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A főváros gyógypedagógiai intézetei.
I r ta :  ÉLTES MÁTYÁS.
_ Mostanában többször esett szó a székesfőváros által létesített 
Syogypedagőg'iai intézetekről, nevezetesen a gyengeelméjűeket 
nevelő, a gyengeelméjűeket foglalkoztató, továbbá, a nagyothalló­
kat es beszédhibásakat oktató intézetekről.
„ 4“ társadalom és Budapest polgársága örömmel üdvözölte ez­
előtt. három évvel az akkor megnyílt intézeteket. Mi régóta nélkülö­
zött vívmánynak s a főváros részéről emberbaráti elhatározásnak 
vettük azok felállítását; de vannak, akik sokalják az intézetekre 
fordított költségeket.
Ez utóbbiak természetesen mind olyanok, akiket a Gondviselés 
épelméjű es eptestu utódokkal áldott meg’; egy sem érzi közvetlenül 
azoknak a sorssujtotta szülőknek a gondját, akiknek hibás elméjű 
gyermekük van.
, De tartsunk sorrendet és mindenekelőtt tisztázzuk azt a kér­
dést, kik és hányán vannak azok a tanköteles korú gyermekek akik­
nek gyógypedagógiai oktatásra van szükségük?
Gyógypedagógiai oktatásra szorulnak a siketnéma, a> nagyot- 
halló, ai beszédhibás, a vak, a rövidlátó, továbbá az értelem tekin- 
tétében fogyatékos, más szóval a gyengeelméjű, az ideges, aztán 
nz erkölcsükben hibás s ezekhez hasonló gyermekek. Az elemi isko­
lában ezek fogyatkozásuk miatt nem boldogulnak, míg a gyógy­
pedagógia eredménnyel foglalkozik velük: speciális és a gyermeki 
lélek ismeretére alapított nevelői eljárásaival hibáikat a lehetőség­
hez mérten eltünteti vagy enyhíti és kenyerüket megkereső munká­
sokat igyekszik nevelni belőlük. Enélkül ezek a szerencsétlenek a 
társadalom könyöriiltetességére lennének ráutalva.
, .Ezúttal azonban csak a gyengeelméjű (gyengetehetségű, tompa- 
elmepi, ertelemfogyatékos, hülye stb.) gyermekekről, illetve azok 
intézeteiről lesz sző.1
A gyengeelméjűek számát illetőleg általában helytálló az a 
statisztikái megállapítás, mely szerint a gyengeelméjű iskolaköteles 
gyermekek a városok lakosságának 0-1—0-2%-át teszik. Ezt az 
aranyszámot igazolják a legutóbbi magyar népszámlálás adatai is.2 
Egytized százalékban találjuk a gyengeelméjűeket ott, ahol a nép 
egészségesebb viszonyok közt él, ennél nagyobb százalékban ott, 
ahol az egészségi állapotok kedvezőtlenek. A háború után az egész 
kontinensen emelkedett a gyengeelméjűek száma. Ezek alapul 
vetele mellett Budapesten körülbelül 1500-ra kell tennünk az iskola- 
koteles korban levő gyengeelméjű gyermekek számát.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az elmebeli fogyatkozás nem 
mindegyiknél egyforma. Vannak enyhébb és vannak súlyosabb
1 A va,ki, siketném a, erkölcsileg- hibás stb. gyerm ekekről ezúttal azért 
nem  szolunk, m ert ezek szám ára elegendő intézet van  az országiban 
i -i A  legutóbbi népszám láláskor Csonka-M agyarország terü le tén  10.601 
m ilyet ír ta k  össze. (Lásd M agyar Gyógypedagógia 1926. évf. 45. 1.)
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egetek; szerencsére az utóbbiak vannak kisebb számban. Abban 
valamennyien egyformák, hogy az elemi iskolában nem boldogul­
nak s az életben szükséges ismereteket ott el nem sajátíthatják. 
Az enyhébb fogyatkozásunknak nem kell zárt intézet, ezek az életre 
jól előkészíthetek az ú. n. kislétszámú (kisegítő) osztályokban is, 
amilyeneket a fővárosban már huszonöt évvel ezelőtt létesítettek. 
Az 1927—28. tanévben a székesfőváros 66 kislétszámú osztályában 
és a közoktatási minisztérium által fenntartott állami kisegítő- 
iskolában (VIII, Mosonyi-utoa 6) összesen 1131 gyengeelméjű 
gyermek részesült szakszerű nevelésben és oktatásban. A kislét­
számú osztályokról, illetve a kisegítő-iskoláról, a^ gyengeelméjű 
gyermekeknek jól belvált externátusos intézményeiről ezúttal szin­
tén nem szólunk.3
Ezúttal tehát csak a súlyos esetekről beszélünk, mert van a 
fővárosban kb. 300 olyan gyengeelméjű is, aki zárt intézeti neve­
lésre szorul. Ha ezek közül 150-et a rákosfalvai, 150-et a Miklós-téri 
intézetben tudnánk elhelyezni: megoldottuk volna a súlyos gyenge- 
elméjűek nevelő oktatását is. Ma azonban ezeknek csak a negyed­
részét tudják az intézetek befogadni (Rákosfalván 45, a Miklós- 
téren 33 növendék volt az 1927—28. tanévben). Az intézeteket tehát 
bővíteni kellene.
De vannak, akik ellenzik eizt, mert, amint mondják, ezek az 
intézetek sokba kerülnek. Lehet, hogy az intézetek ma nagy össze­
get emésztenek fel. De ne feledjük, hogy a mai állapotokat, mikor 
a kezdet kezdetén vagyunk, alapul venni nem szabad. Majd ha az 
intézetek teljes növendéklétszámmal dolgozhatnak, akkor a költség 
is le fog szállani.
Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a gyógypedagógiai inté­
zetek olcsó intézmények, ellenkezőleg, hangsúlyozzuk, hogy a 
gyógypedagógiai nevelés többe kerül, mint az elemi iskolás gyer­
mek oktatása. De a gyógypedagógiai intézeteket —- akárcsak a kór­
házakat — pusztán rideg pénzügyi szempontokból elbírálni nem 
lehet. Ezeknél az intézeteknél a társadalom könyörületességének, 
áldozatos szívének és lelkiismeretének kell elsősorban szóhoz jutnia. 
Mert gondoljuk meg, mily rettenetes csapást jelent ez a szó „gyenge­
elméjű gyermek“! Akiknek szemük van és nem látnak, fülük van 
és nem hallanak, mert az emberiség legnagyobb díszétől, legnélkü­
lözhetetlenebb kincsétől, az ép értelemtől — saját, hibájukon kívül, 
ártatlanul — meg vannak fosztva.
Szociális és emberbaráti szempontból nézve a dolgot, az a^  kér­
dés: nem kötelessége-e a társadalomnak, hogy a lehetőség határain 
belül gondoskodjék ezekről a szánulomraméltó emberi lényekről, 
akiknek — hogyha nem is mindnyája, de — legnagyobb része a 
társadalom mai berendezettségének az áldozata? Bizonyítja ezt az 
is, hogy a nagy ipari gócpontokban, ahol kedvezőtlenek a ^meg­
élhetési viszonyok: az abnormis gyermekek száma is egyre nő.
Nem kötelességünk-e ezekről a szerencsétlen gyermekekről
3 Ezeket tá rg y a lja  vitéz Gévau K ároly  székesfővárosi szakfelügyelő 
lapunk m ai szám ában m egjelent tanulm ányában, és Ákos István, a  M. 
Gyógypedagógiai T ársaság  alelnöke „Les classes elites faibles“ című: 
könyvism ertetésében.
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külön intézmények felállításával gondoskodni, ha látjuk, mily retT 
tentő terhet jelent egy-egy súlyosan elm.'gyenge gyermek a család­
ban, aki a többi gyermekre rossz hatással van, akivel a szülők és 
testvérek bánni sem tudnak, vagy elkényeztetik, vagy túlságos 
szigort alkalmaznak vele szemben s akinek felügyelete és gondozása 
egy épkézláb embert állandóan lekötve tart . ott, ahol minden 
kény ér keresőre szükség lenne! Ebből is látjuk, mily nagy meg­
könnyebbülést jelent a családokra a gyengeelméjű gyermekek inté­
zeti elhelyezése.
De különösen súlyos és sizívetfacsaró a gyengeelméjű gyermek 
gondja a városokban, főleg pedig a fővárosban," ahol emeleteken 
elosztott, kalitkaszerű lakásokban pereg le az élet. Udvar, kert 
nincs, ha pedig az utcára megy a gyengeelméjű, a bámészkodó 
tömeg kineveti, kigúnyolja s ahol lehet, kihasználja a szerencsétlent.
Csak aki érintkezett velük, tudja, mily lehangoló érzés a szülő­
nek, ha látja, hogy a normális gyermekek neveléséről mintaszerűen 
gondoskodik a főváros, de az abnormis, a gyengeelméjű stb. gyer­
mek onnét ki van rekesztve és nincs hely, ahol az elhelyezhető lenne.
A gyengeelméjűek számára nincs elég intézetünk, s a meg­
levőkbe hiába folyamodnak a székesfővárosi szülők, gyermeküket 
felvétetni nem, vagy csak igen ritkán tudják s ezrével hevernek 
az intézeteknél a felvételt kérők folyamodványai.
Az elkeseredett szülők panaszai élénken bizonyítják, hogy nagy 
szociális szükségletet elégített ki a székesfőváros, mikor a gvógv- 
pedagógiai foglalkoztató- és nevelőintézeteket életre keltette.’
Mert a gyengeelméjiteknél még egy súlyosbító körülménnyel is 
kell számolnunk. Ezeknél nemcsak az elemi ismeretek nyújtásáról 
van szó, hanem valami hasznos foglalkozást is el kell sajátíttatni 
velük és^  külön munkaalkalmat kell nekik teremteni, mert ezek a 
szerencsétlenek a normálisokkal a versenyt sóba. és seholsem vehe­
tik fel, azért kell a részükre foglalkoztató intézeteket is állítani, 
ahol nem a nyilvános életre, hanem az intézetekben való foglalko­
zásra nevelik a gyengeelméjűt. Ezeknek ai foglalkoztató intézetek­
nek aizitán olyan szervezetet kell adni, hogy ott életfogytig ellássák 
a gyengeelméjűeket és ennek fejében azok fizikai és egyéb erejét 
az intézet fenntartására foglalkoztassák.
Az abnoimitás társadalmi betegség, amelynek megszüntetésén 
minden eszközzel dolgoznunk kell. De ha itt tenni akarunk valamit, 
megint csak azt látjuk, hogy ¡a társadalom mai berendezettségében 
van a baj, azon kellene változtatni, az alkoholt, a vérbajt, a tuber­
kulózist, a rossz táplálkozást, az egészségtelen lakást stb.-t, stb.-t 
kellene megszüntetni s ekkor az abnoimis gyermekek száma is 
csökkenne. Ez volna a gyengeelméjűséggel szemben a löghatható: 
sabb védekezés. De éz csak távolabbi céil lehet. Mert addig, amíg itt 
jelentős eredményeket el nem érünk, amíg gyengeelméjűek vannak, 
addig a róluk való gondoskodást a városok vezető körei maguktól 
el nem háríthatják. Nem találunk várost a nyugaton, ahol az 
abnormis gyermekekről külön ne gondoskodtak volna.4 Ezt a gon-
, ... , . jO t t  is érzik a gyengeelm éjűek eltartásának  nehézségeit, vannak 
köztük olyanok is (tpl. a plim outhi polgárm ester), akik am ellett érvelnek,
7*
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doskodást Budapestünk a legutóbbi időkig elmulasztotta. Elismerés 
illeti a város vezetőségét, különösen pedig dr. Purébl Győző székes- 
fővárosi tanácsnokot azért, hogy ezt ai mulasztást pótolta es a 
székesfővárosban ilyen nélkülözhetetlen intézményeket hozott létre.
De nemcsak Budapesten, a vidéki városokban is megindult a 
mozgalom a gyengeelméjű gyermekek intézetei érdekében: Gyula, 
Kisújszállás, -Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, Szentes stb. hasonló 
intézeteket létesített vagy akar létesíteni. És ez természetes is, 
mikor az 1921. évi XXX. t.-cikk a tankötelezettséget ezekre is ki- 
törj osztott©.
Nem helyeseljük, de megértjük, hogyha valamelyik vidéki kis 
város vagy község, ahol csak kevés ilyen szerencsétlen gyermek 
akad, szabadulni akar azok szakszerű nevelésének gondjától, de 
a székesfőváros, ahol százával vannak ilyen gyermekek, ezt nem 
teheti meg. A székesfőváros kötelezettséget vállalt arra, hogy _a 
népoktatási intézetekről maga gondoskodik. Ennél sokkal többet is 
tesz, mikor fenntart olyan iskolákat, amelyekre törvény nem is 
kötelezi. Fenntartja őket, mert úgy kívánja a székesfővárosi pol­
gárok érdeke, akikre kár háramlanék, ha ezek az iskolák nem 
lennének. Ha ezeket a főváros törvényes kötelezetség nélkül — meg­
jegyzem, nagyon helyesen — fenntartja, akkor a szerencsétlen 
gyengeelméjű gyermekek nevelésének gondját^ sem háríthatja el 
magától, mert ez népoktatásügy és erre a fővárost a törvény, de 
ezen felül a XX. század mentalitása is kötelezi, mely nem tűri meg 
azt, hogy a lakosság egy része koldusként jöjjön fel, hanem az,t 
kívánja, hogy még a fogyatékosokat is lehetőleg termelő, produkáló 
erőkké fejlesszük ki. „ . .
Meg vagyok győződve, hogy a főváros vezető ferfíai is belátják 
ezeket és a feltétlen szükséges takarékosságot nem a legszerencsét­
lenebb — az ép értelemtől megfosztott gyermekek nevelőintéze­
tein gyakorolják.
Luxusintézeteket nem akarunk, ilyen intézeteink nincsenek, ele 
a legszükségesebbet ezektől a szerencsétlenektől, akik maguk még 
jóformán kérni sem tudnak, — megtagadnunk nem szabad.
Ne feledjük el, hogy amit a gyógypedagógiai ^intézményekre 
költ a főváros, azt a szegényházak, munkanélküli segélyek, kórházak 
stb. tételénél bőven megtakarítja és emellett a koldusok számát 
csökkenti és elvonja az utcáról ezeket az oda nem való szerencsét­
leneket.
hogy a súlyos gyengeelméjűefeet — akik nem  produkálnak annyit, 
am ennyit elfogyasztanak s m ásoknak csak terhére  vannak — három  évi 
eredm énytelen kezelés n tán  fájdalom m entesen ki kell végezni. E zt a 
nézetet vallo tták  a  háború  előtt sokan Ném etországban is. De a háború 
u tán  a németek, dr. M eltzer korm ányfőtanácsossal az elükön, megváltoz­
ta t tá k 'e  tek in tetben  nézetüket és azt mondják, a  gyengeelm éjűeket nem 
szabad erőszakkal k iirtan i, m ert ezáltal nagy erkölcsi értékeket tentoenk 
kockára. A  gyengeelméjűség- ellen csak társadalm i ú ton  lehet küzdeni, 
addig  pedig, am íg i t t  jelentős eredm ényeket el nem ériinlk, addig az 
em beriségnek ezt a keresztjét viselnie kell. (L.: Ih\ M eltzer: Pro-
blem dér Verniehtunrj lebensunwerten Lebens. C. LVlirrliolas^ \ erlafí* 
H alle a. S.) N álunk a  M aavar Gyógypedagógiai Társaság (Bp., VII, 
H erm ina-ú t 7) tűzte a fogyatékosság m egszüntetését zaszla.iara. Hasonló 
irán y b an  m űködik az eugenika is.
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Átmeneti osztály. Kisegítő iskola. 
Gyógypedagógiai nevelőintézet.
Ir ta : vitéz GÉVAY KAROLY székesfővárosi szakfelügyelő.
Negyedszázada immár, hogy Budapest székesfőváros nép­
oktatási intézményeinek keretébe belekapcsoltatott a fogyatékos 
értelmű gyermekek szakirányú oktatása és ma, 25 év után, még 
mindig nagyon sok kívánni való és megoldást váró feladat előtt 
állunk.
székesfőváros kislétszámú osztályainak tanulmányi fel­
ügyeletével 1927. évi szeptember havában megbizatván, a gyakor­
latban tapasztalt visszásságok megszüntetését tűztem ki felada­
tomul.
Nem szándékozom ezúttal az okokat tárgyalni, melyek értelmi 
fogyatkozást idéznek elő, sem pedig részletekbe menően ismertetni 
az értelmi fogyatkozás mibenlétét és fokozatait, csak azt akarom 
itt leszögezni, ami minden gyakorlatilag működő pedagógus előtt 
ismeretes, hogy t. i. az elemi iskolában értelmileg fogyatékos gyer­
mekek jelentős számban vannak s velük az elemi iskola számba- 
vehető eredményt elérni nem tud, — de erre az elemi iskolának 
a mai tömeges tanítás mellett ideje sem jut.
, Budapest székesfőváros tek. Tanácsa, mint fentebb említettem, 
mar 25 évvel ezelőtt belátta, hogy az értelmileg fogyatékos gyer­
mekek részére külön szakiskolák szükségesek s felállította a „Ki­
segítő-iskolákat“.
Ezeket a kisegítő-iskolákat, mint ilyeneket, a város a szanálás­
kor megszüntette, helyükbe úgynevezett „Kislétszámú osztályokat“ 
állított, még pedig először 49-et, majd 63-at s végül az elmúlt évben 
66 osztályt. Ezek az osztályok mindenkor azokban az elemi iskolák­
ban állíttattak fel, ahol a szükség úgy kívánta. Elnevezésüket is 
megváltoztatta a tek. Tanács, még pedig azért, mert a szanálás ezen 
iskolatípus megszüntetését előírta, továbbá, mert a tanulók szülei 
ezt így kívánták.
A szülőknek a „Kisegítő-iskola“ elnevezés ellen való idegen­
kedése, elfogultsága általánosnak látszik, a budapesti állami ki­
segítő-iskolában is küzdenek ellene, — ez tehát igen súlyos kérdés, 
mélynek elodázása, csak az ügy rovására történhetnék. Az termé­
szetes, hogy a saját gyermekét, a saját vérét minden szülő jobban 
szereti, másénál jobbnak, kiválóbbnak tartja s nem szívesen látja 
őt a gyengeelméjűek közt; de ez nem mehet annyira, hogy a szülő 
értelmileg fogyatékos gyermekét a szakemberek megállapítása után 
B normális vagy jó képességűnek tartsa és az utóbbiak közé eről­
tesse, mert ezáltal akaratlanul is gyermeke érdeke ellen cselekszik, 
annak ellenségévé lesz a szülő. Természetes, hogy igyekeznünk kell 
az ilyen elfogult szülőket megértéssel kezelni és felvilágosítani, 
panaszaikat lehetőleg orvosolni, de a gyermek érdekének — ha 
mindjárt a szülő akarata ellenére is — érvényt kell szereznünk 
(ezt a törvény is így kívánja*) s a fogyatékos értelmű gyermekeket 
úgy kell csoportosítanunk, hogy körülbelül egyenlő képességűek
* 1921. évi 30. te., &—7. §.
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kerüljenek egy csoportba s képességeikhez mérten mindannyian 
megkapják azokat az ismereteket, amelyeket felfogni s magukévá 
tenni képesek.
Az értelmileg fogyatékos gyermekek nevelésére a székes- 
fővárosnak ma kétféle intézménye van: gyógypedagógiai nevelő­
intézet és kislétszámú osztály.
A székesfőváros tek. Tanácsának áldozatkészségét igazolja az 
a körülmény, hogy az állam mellett, mint iskolafenntartó község, 
a székesfőváros állított fel legtöbb gyógypedagógiai intézetet. 
A súlyosabb értelemfogyatékosok részére a székesfővárosnak két 
nevelőintézete van: az egyik a III. kér. Miklós-téren, a másik a 
X. kér. Rákosfalván. Ezek kibővítése remélhetőleg a közeljövőben 
megtörténik, úgyhogy azok teljes mértékben végezhetik majd nehéz 
feladatukat.
A másik csoport, a kevésbbé súlyos értelmi fogyatékos gyer­
mekek csoportja a kislétszámú osztályokban helyeztetik el.
A kislétszámú osztályok összegyűjtik a normális elemi isko­
lákból azokat a gyermekeket, akik egykorú, normális társaikkal 
haladni nem tudnak s osztályismétlés árán sem képesek a legszük­
ségesebb elemi ismereteket elsajátítani.
A kislétszámú osztályok feladata, hogy a kiválogatott értelmi 
fogyatékosokkal külön tanteirv szerint, szakszerűen foglalkozzanak. 
Ezek az osztályok kettős hivatást töltenek be: az egyik, hogyha 
gyermeki elme fejlődéséhez mérten, a nevelési eszközök állandó és 
gondos alkalmazásával dolgozzák fel a tanításra kitűzött anyagot; 
a másik, hogy elkülönítsék a  normálisoktól az értelemfogyatékoso­
kat s ezáltal az elemi iskola munkáját megkönnyítsék.
A kislétszámú osztályok értelemfogyatékos tanulói képezhető­
ségének határa azonban nagy eltéréseket mutat, ez a körülmény 
indított arra, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalataim alapján 
a kislétszámú osztályok tanulóinak két csoportba való osztását 
javasoljam. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a kislétszámú osztá­
lyokba beosztott értelemfogyatékos növendékeink nagyobb hányada 
több tanítási anyagot képes elsajátítani, mint amennyit a kisegítő- 
iskola tanterve előír. Ezek részére ezt a többletet biztosítani is kell.
Javaslatom elfogadtatott s a múlt tanév elején kísérletképen 
kibővítettem a kisegítő-iskolák számára előírt tanítási anyagot s 
ezen új tanítási anyag alapulvétele mellett végeztük nehéz mun­
kánkat.
Az eredmény azt mutatja, hogy a kislétszámú osztályok 
tanulóinak nagyobb része (70—75%) a bővített tananyagot sikerrel 
elvégezte, sőt kedvező fejlődésük folytán a kislétszámú osztályok 
tanulóinak 4%-át az elemi iskolába visszahelyezhettük.* A kis­
létszámú osztályok tanulóinak kisebb része (25—30%) ezzel az 
anyaggal — súlyosabb természetű értelmi fogyatkozása miatt — 
megbirkózni nem tudott.
Ez az eredmény indokolttá teszi azt a gondolatot, hogy a kis-
* Ezeket azért tovább is szem előtt ta r tju k  annyiban, hogy elő­
m enetelükről az illetékes elemi iskolák igazgatóságai a következő évben 
karácsonykor a kislétszám ú osztályok szakfelügyelőjének jelentést- tesz­
nek. Rossz előmenetel esetén az illető tanuló ism ét visszahelyeztetik a 
kislétszám ú osztályba.
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létszámú osztályok növendékeinek két csoportba való elkülönítését 
állandósítsuk: az egyik csoport (a súlyosabbak) a kisegítő-iskola 
tantervében előírt anyagot, a másik (a jobbak csoportja) a kibőví­
tett anyagot végzi el. Az utóbbit „Átmeneti osztálynak“ nevezzük 
el. Az „Átmeneti“ elnevezés azonban csak a hivatalos érintkezés­
ben használtatnék; egyébként ezek az osztályok is az elemi iskolai 
párhuzamos osztályok elnevezését (az a, b, c, d jelzést) vennék fel, 
mégis azzal az eltéréssel, hogy az „Átmeneti osztályok“ nagy kezdő­
betűket viselnének (A, B, C, D). Így elosztanának a szülők aggályai, 
eltűnnék a szerintük megbélyegző elnevezés s a gyermekek a 
súlyosabb értelemfogyatékosoktól elkülönítve részesülnének ok­
tatásban.
Az „Átmeneti“ hat felmenő osztályból állana s a tanítás anyaga 
úgy csoportosíttatnék, hogy hat év alatt az átmeneti osztályok 
tanulói nagyjában elvégeznék az elemi iskola négy alsó osztályának 
tananyagát az alábbi elosztás szerint:
az I. átmeneti oszt. az elemi
a II. 77 77 77
a  III. 77 77 77
a IV. 77 77 77
az \ . „ 77 77 77
a VI. r í 77 7 7
I. oszt. anyagának felét,
I. oszt. anyagánák másik felét,
II. oszt. anyagát,
III. oszt. anyagának felét,
III. oszt. anyagának másik felét,
IV. oszt. anyagát.
Az anyagot így természetesen csak körvonalazni akartam, 
részleteiben egyéb eltérés is lenne az elemi iskola és az „Átmeneti 
osztályok“ anyaga közt. Például számolásból és nyelvtanból az 
elemi iskola megosztott anyagánál is kevesebbet, a történetből, 
alkotmánytanból, gazdaságtanból pedig többet végeznének az „Át­
meneti osztályok“. Ez azonban részletkérdés, amivel ezúttal foglal­
kozni megint nem kívánok.
Az „Átmeneti“ hatodik osztály elvégzése után a tanuló meg­
kapná az elemi iskola negyedik osztályának megfelelő bizonyít­
ványt, szerzett ismeretei pedig alkalmassá tennék őt ipari pályára, 
esetleg a polgári iskolában való elhelyezkedésre.
Az „Átmeneti osztályból“ kellő előmenetel esetén a gyermek 
nagyobb nehézség nélkül visszamehetne a megfelelő elemi osz­
tályba; vagy pedig, ha az „Átmeneti osztályban“ gyengének bizo­
nyulna, átmenne a kisegítő-iskolába, esetleg a gyógypedagógiai 
intézetbe.
Végeredményében eszerint Budapest székesfőváros területén az 
értelmileg fogyatékosok oktatására háromféle intézményünk lenne:
a) a gyógypedagógiai nevelőintézet,
b) a kisegítő-iskola,
c) az átmeneti osztály.
Ennek a rendszernek az az előnye, hogy minden értelmileg 
fogyatékos gyermek alapos és gondos vizsgálat után a neki leg­
megfelelőbb osztályban, illetőleg tanintézetben nyerne nevelést és 
oktatást.
Bizonyos, hogy a, tanulók helyes csoportosítása nem könnyű 
feladat, amely szaktudáson kívül a fogyatékosok iránt megértést és 
szeretetet is kíván. A megértés és szeretet hiánya sokszor már a
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kiválasztáskor nehézségeket okoz. Az elemi iskolák oktatóinak egy 
része, sajnos, nem ismeri, azért aztán nem is támogatja intézmé­
nyeinket a megkívánt módon. Ennek az állításomnak — amely 
azonban sem vád, sem szemrehányás, csak a tények megállapítása 
akar lenni — illusztrálására legyen szabad felemlítenem a követ­
kezőket: az 1927—28. tanév végén az elemi iskolák 409 gyenge 
tanulót ajánlottak az értelmi fogyatékosok iskoláiba leendő áttele­
pítésre. Ez a 409 gyermek 87 elemi iskolából került ki. Tudva azt, 
hogy a székesfővárosnak 113 elemi iskolája van, nyilvánvaló, hogy 
26 elemi iskolából nem ajánlottak egyetlenegy fogyatékos értelmű 
gyermeket sem.
Utánajárva a dolognak, megállapítottam, hogy ott is vannak 
értelmileg fogyatékos gyermekek, az ajánlások elmaradásának tehát 
más oka van. Ugyanis egyik-másik osztálytanító nem ismeri az 
értelemfogyatékos gyermekek iskoláinak rendeltetését, a másik 
csupa jószívűségből hallgat a laikus szülő könyörgő szavára sí nem 
ajánlja áttelepítésre a gyenge gyermeket.
— Majd megerősödik jövőre — gondolja a szülővel együtt.
Csakhogy a következő évben már más kezekbe kerül a gyermek 
s ugyanaz a nóta kezdődik vele élűiről, persze mindez a szegény 
gyermek rovására, aki felett így a legtermékenyebb évek kihaszná­
latlanul telnek el.
Szeretném erről a helyről is megnyugtatni az elemi iskolákban 
működő karimásaimat, hogy az értelmileg gyenge gyermekeket ne 
tartsák vissza, hanem ajánlják áttelepítésre. Ez az ajánlás még nem 
jelenti azt, hogy az ajánlott gyermek okvetlenül — esetleg normális 
képességekkel is — az értelemfogyatékosok közé kerül. Megnyug­
tathatok mindenkit, hogy az áttelepítést nagyon is beható és lelki- 
ismeretes vizsgálat előzi meg és csak ezután történik a döntés. 
Az áttelepítésre ajánlott gyermeket először is1 megvizsgálja egy 
szakember, leltárba veszi iskolai ismereteit és megállapítja értelmé­
nek fejlettségét. A szakember feljegyzéseit az idegszakorvos tanul­
mányozza. át, ez is megvizsgálja a. gyermeket ¡sí javaslatot tesz arra- 
nézve, hogy a gyermek hova helyeztessék. Az ideg szakorvostól a 
szakfelügyelőhöz kerülnek a gyermek iratai, aki aztán az áttelepítő 
bizottság elé viszi az ügyet. Az áttelepítő bizottság a szülő jelenlé­
tében és annak meghallgatásával végérvényesen dönt a gyermek 
további sorsa felől.
Ebből kitűnik, hogy aiz ajánlott gyermek alapos vizsgálaton 
megy át, mielőtt az értelemfogyatékosok közé felvétetnék.
Sokszor megesik az is, hogy az áttelepítésre ajánlott gyerme­
ket nem telepítik át, hanem meghagyják az elemi iskolában. A leg­
utóbbi áttelepítések alkalmával is 409 ajánlott gyermek közül 74-et 
(18%) az elemi iskolában meghagyott a bizottság.
Ezeket kívántam röviden elmondani. Boldog volnék, ha szavaim 
visszhangra találnának megértő tanítói lelkekben s az értelem- 
fogyatékos gyermekek megmentésére kezet fogna, velünk az elemi 
iskola, kezet fognának a kellően felvilágosított, megértő szülők a 
nemesszívű emberbarátokkal egyetemben. Szeressük a fogyatékos 
gyermeket, tegyünk jót szegénykével. Hisz ő maga ártatlan abban, 
hogy fogyatékossá lett. A hiba máshol, legtöbbször magában a társa­
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dalomban van. Ezt. a hibát csak úgy tehetjük jóvá, ha a szeretet 
melegével árasztjuk el a szerencsétleneket, akik gyámoltalanságuk­
ban a szeretetne többszörösen is rászorultak.
Dr. Purébl Győző tanácsnok úr megértő lélekkel, nemesen érző 
szívvel karolta fel a fogyatékosok oktatásügyét. Szentül meg vagyok 
győződve, hogy ezekben a törekvésekben mindig maga mellett találja 
a székesfőváros tanügyi munkásait.
„A rózsa van szép.“
(Hibás kifejezés lélektani elem zése.)
í r ta :  VAS ISTVÁN.
A siketnémák budapesti és szegedi intézetének első osztályá­
ban mindjárt mondatokra tanítják a tanulót, A tárgyak neveit a 
mondat egészében és anak hangulatában ismeri meg a siketnéma. 
Intézeteink általában az óvatos, de céltudatos kísérletezés korát élik.
A beszéd szövevényes lelki működés. Elsajátításának útját a 
természet szabta ki. Bizonyos, hogy a lélek mondattal fejezi ki 
mondanivalóját. Jelen cikk rövid keretein belül egv olyan »hibás« 
kifejezés lelki folyamataival kívánunk foglalkozni, mellyel a tanuló 
még a helyes kifejezés közlési tökéletességét is túlhaladta.
>>A rózsa van szép«. Nyelvünkben nem használatos, de a siket- 
némák ajakán gyakori kifejezés.
Ziehen, asszociációs pszihológus, fiziológiai szempontból foglalkozik 
a kérdéssel. „M egkülönbözteti az asszociációnak úgynevezett disparat 
fo rm áját, melynél valam ely  képzetről egy másik, vele kapcsolatos képzet 
m inden szorosabb form ális kapcsolat nélkül bukkan fel a tudatban , s 
ezzel ellentétben az ítélő asszociációt, melvnél a k'ét képzet hiányos 
összefüggését valam ely  közbeeső, kizárólag kapcsoló jelentőségű képzet 
h idalja  át, mely úgy az elsőhöz, m int a másodikhoz hozzátartozik. 
D isparat asszociáció volna „rózsa“—„piros“ („Rose“—„rőt“), melynél kétes 
vájjon a rózsa ind ividuális együtthatói, - azaz .térbeli. és időbeli jegyei, me­
lyek tehát egy bizonyos rózsára jellemzetesek, fedik-e egym ást? Itéletes 
asszociáció pl. „a rózsa (van) piros“. („Die Rose-ist-rot“), melyben az 
„ist szó, az ú. n. kopnia képviseli a kapcsolatot, a folytonosságot, szem­
ben az előbbi asszociációs form a szökcllő vo ltával s melynél e folyto­
nosság teszi nyilvánvalóvá, hogy a két egybekapcsolt képzet egyéni 
jegyei igenis fedik; egym ást s hogy a „piros“ állítás egy bizonyos rózsára 
vonatkozik. Az ítélés jellemzetes vonása tehát Ziehen szerint az asszo­
ciációs folyam at folytatólagossága vclna  . . .  E  folytonosságra, m elyet a 
rom án s a germ án nyelvben az est, ist, stb. sggédige képvisel, a lap ítja  
Ziehen az ítélések élettani m agyaráza tát is. Fel kell tételeznünk. — 
m ondja Ziehen, — hogy az „ist“ kapcsoló képzet nemcsak a  „Rose“ kép­
zettel áll visszaható, de a ..schön“ képzettel is előfelé ható vonatkozás­
ban. A „Rose“ képzetnek megfelelő Roi anyagi, ille tve agykérgi állapot 
s az agykérgi Ro? állapot között, melv a „schön“ képzetének felel meg, 
egy közbeeső m ateriális folyam at kell, hogy legyen és semmi okunk 
nincsen, hogy ezen közbeeső folyam atról feltételezzük, hogy az ne já rn a  
valam elyes pszihés korrelátum m al.“ Ranschburg, Ziehen ezen m agya­
ráza tá t nem  ta r t ja  kielégítőnek és tagadja , hogy az „ist“ tenné ítélet- 
jellegűvé a  m ondatot. A ném etül hibásan beszélő egyén „schön“ vagy 
„Rose-'schön“ kifejezéseik avagy  pusztán a  „Ja!“ á llítá s t is ítéletnek 
minősíti. Ranschburg v a riá lja  ezt a m ondatot és k im utatja , hogy annak 
bárm ely szava lehet ítélet jellegű. P l.: ..a rózsa szép“ (nem a tu lipán):
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„a  rózsa szép (nem pedig' csúnya)“ : „nicht: die iHőse ivar sehön, sondern: 
die Kosé isi schön.“ Szóval az ítélés sú ly p o n tja . . .  az egybevetésen, az 
időben érintkező ta rta lm ak  kölcsönös vonatkozásán van  — mondja 
Ranschburg. „Hogy ezen egybevetéshez a megítélendő képzetek időbeli 
egybeesésére szükség van, az bizonyos. De hogy az ingerületvezetési 
folyam at, mely az egyik képzetet a  m ásikkal egybekapcsolja, volna az 
Íté lést jellemző folyam at, az eszerint szóba sem jöhet.“ (Lásd: Ransch­
burg: Az emberi elme, 204—207. old.)
Figyelem és tőlem telhetőleg elemezem tanítványaim beszéd- 
alakulását. Lássuk a kérdést az iskola szemszögéből. Miként jelenik 
meg a:z „időben érintkező tartalmak kölcsönös vonatkozása“ a 
siketnéma tudatában! Ingerületvezetési folyamat, kapcsoló képzet, 
(kopula-e) az „ist“ létige! ^
Minden kifejezés hangulata, szándéka az egész gondolati tar­
talomra vonatkozik. A kész tartalmi gondolatot előidéző tudatalatti 
szintézis, a különböző érzet- és képzetelemek, — érzetek és képze­
tek, — irány- és célképzetek agykérgi kapcsolódásai nem lehetnek 
tárgyai a közlés szándékának. A tartalom összeállítása csupán ez: az 
agykérgi munka. A kifejező gondolat pedig a kész objektivált tar­
talom, mellyel szemben az »összén« úgy viselkedik a tartalom ki­
fejezésének ideje alatt, mint a külvilágban végbemenő élménynek 
másodszori (tehát egészében már átélt) érzékelésekor. Feltehető-e, 
hogy a kész tartalmat előidéző szintézissel parallel olyan — szó­
képzeteket előkészítő és irányító — folyamat menne végte a tudat 
alatt, melynek azután szerepe volna a tartalom kifejezésének mon­
dattani viszonylatában! Pl. A tartalom: Mihálynak a kalapját le­
fújta a szél. É tartalom összetevése idején különböző érzetek, kép­
zetek és azok együtthatói szerepelnek. Ezek közül első fejlődéses 
termék, mint elemi együttható, többek között a „van“ szóval ki­
fejezhető létérzet. Pl. Mihály van, kalap van, övé vám, stb. Van-e 
szüksége az elmének arra, hogy ezen tartalmi összetevéssel egy­
idejűleg az „övé“ szóképzet is ingerületbe jöjjön a van szó képzettel 
együtt, mely azonban az egész tartalomra vonatkozó viszonylatban 
csak mint lappangó társa, mintegy eleme szerepelne a birtok­
viszonyt jelentő -nak és -ja ragoknak! A beszédet csak tanuló gyér­
meknél korábban jelentkezik a sémásabb használatra alkalmasabb 
»övé« névmás, mint a több szempontból is kisebb részleteket jelentő 
-nak és -ja ragok.
A eiketinémák baszédalakulása azt mutatja, hogy szavaik a^z 
■objektivált egész tartalomhoz tapadnak és jelentésük a beszéd- 
fejlődés során az egész tartalmon alakul, változik a hallgató fel­
fogása felé. Szavaik: az idő egymásutániságában kifejezendő mon­
dat tartalmi szómondatai. Minden nyelvtani mondat megfigyel- 
hetőleg annyi lelki mondatból áll, ahány^  szó és rag _ van benne. 
A szó egyrészt az egész tartalomnak, másrészt ezen össztartalom 
egy bizonyos .megvilágításának — egyetlen neve. A beszélő szem­
pontjából: csupán az összkép alkatrészeinek megvilágítási diffe­
re n c iá ja  és ezzel együtt az össztartalom részeinek tudatossági foka 
az egyes szómondatok közötti különbség. Bárhonnan és bármely 
■előzményes beszédbe kapcsolódó hangulattal kezdi szóbonctani 
az »összén« a vele szembekerült, objektiválódott tartalmat: a vezér­
képzetes szóban (szómondatban) az »alany« iránya felől lappang 
az egész tartalom. A helytelen kifejezések csak a beszélni tudó
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szempontjából hibásak. A tanuló szómondatai tömörek és a maga 
szempontjából monddttanilag is helyesek. Pl.: Mihály kalap övé 
leesett. Az »övé« nem állítmány (á kalap az övé), hanem e helyütt 
a birtokviszonyt jelentő -nak és -ja ragokkal azonos mondattani 
szerepet tölt be. Az egész tartalomnak hordozója. Mondattanilag 
általános használatra alkalmas, mondattanilag ki nem differen­
ciált, jelentésfejlődés (rövidülés) alatt álló szó.
A Ziehen-féle »van« („ist“) kapcsoló képzet szerény vélemé­
nyemben ugyanannak az egész tartalomnak (die Rose ist schön) 
éppúgy az egyik szómondata, mint bármely más szava.1 A szavak 
mint önálló jelentések puszta egymásmellettisége (rózisa-szép), 
szómondat jelleg nélkül, még a tudat egyetlen egy mondatát fogó 
aktusában sem eredményezhetnének összefüggést, megértést.2 A kül- 
világi tárgyak puszta megnevezése is lelki mondat. Mivel a kül­
világból érkező inger nem jelenti még a szemléletről való tudatot 
(a tudatosság kifejlődésének a kölcsönhatások, a viszonyészrevéte- 
lek kifejlődése az alapja), tehát az érzékelést csak a viszonyész,re­
vétől teheti tudatossá; s mivel a külvilág minden tárgya az »én« 
érzékelésében és felfogásában vagy cselekszik, vagy mozgás nélkül 
»van« a térben és az időben: a »van« kifejezést fedő létérzet, mint 
viszonyészrevétel, szintén pozitívuma, tudattárgya alanyiságunk­
nak. A »van« csak a beszédben, a Szándékos ítélet egészének jelen­
tésében zárja ki a »nincsen-i«. Hogy azonban aiz objektivált kész 
tartalomnak benső érzékelésekor, a vele szembekerült »összén.« fel­
fogásában, a »van« létérzet is viszonyészrevételi tagja a »nincsen« 
hiányérzetnek (miként a »nincs« is csak része a »van«-nak): azt a 
beszélni tanuló siketnémák gyakran igazolják. [„Van nem“ = ist 
nicht.]
A »van« létérzet minden- tárgyszemléletnek vagy objektiváló­
dott képzetnek állandó szubjektív együtthatója. »A rózsa szép« 
kifejezésében nem a képzetek folytonos- jövés-menése, hanem az 
egész tartalomnak állandó objektiválódottsága és a figyelemnek 
az egész tartalmon való állandó jelenléte a kifejezés tartama alatt, 
vagyis a szavak tudatalatti mondat jellege eredményezték és tették 
„nyilvánvalóvá“ a »rózsa« és a »szép« egyéni jegyeinek azonosság! 
tudatát. A »rózsa« kifejezésekor a »rózsa.«-ra, mint tárgyi viszony- 
észrevétel képzetére esik a koncentrált figyelemfény. Együtthatója, 
a  mondat kezdetétől kifejezni szándékolt »szép« azonban szintén 
részesül — habár kisebb — figyelemfényben. Egyidejűleg. De a 
»rózsa« képzet, ezen egyidejűségében és az »összén« felfogásában, 
a rózsa »van« létigének megfelelő létérzettel is társul. Mint benső 
érzékelési tudattárgynak (objektiválódott képzetnek) is azon 
viszonyészre-vétel tői függ a rózsa észrevétele, melyben a »van-nincs« 
érzet »van« része lelte meg az objektiválódott tagját a benső érzé­
kelésben. Ha ugyanerre a »rózsa« képzetre, mint tudattárgyra, oly 
koncentrált figyelemmel néz a vele szembekerült »összén«, hogy
1 Kifejezésben  kapcsoló saóm ondattá a bennei re.ilő ta rta lm ak  teszik.
® ...em e lle tt az objektív ta rta lm i egység m ellett a  tu d a t szubjektív 
egységet is m utat, m ert a tarta lom nak  az alanytól való észrevevése. a 
tuda tosság  m aga is egységesítőleg ha t: a ta rta lm ak  valam ennyien, 
am in t lefolynak, csak egy alany szám ára tudatosak. (Karnis: A  lelki 
élet. I. 57.)
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kisebb megvilágításban részesül a bensőleg érzékelt (megkülön­
böztetett és felismert) »rózsa« képzet, és helyette a rózsa szépségét 
felfogni tudó figyelemsugarak kerülnek előtérbe, akkor a »szép« 
tartalmi szómondat asszociálódik az egész tartalommal. Ez a »szép« 
azonban nem hiányzott még a hallgatónak »ózsa« szómon dalából 
sem teljesen. Az ő lelkében a »rózsa« vagy cselekszik, vagy van, 
vagy valamilyen volt. Csak nem volt kidifferenciálva, partikulári­
sán 'is  tisztázva az állítmány. A »szép« tartalmi szómondatnál, 
miként a külső szemléléskor, úgy ezen benső képzet^szemlélésekor 
is, a »rózsa« képzete homálvosodik el (a »van« létérzete együtt­
hatójával egyetemben) és kidomborodik a (rózsa) (van) »szép« 
tartalom. A kifejezésbe hozott »szép« hasonlókép érzékelés  ^ és 
viszonyészrevétel eredménye. A »szép« érzete alanyiságunk tény­
leges tartalma. Tehát: van. Pozitívum, melynek együtthatója a 
létérzet, tehát: szép van. Ha a tartalom mindegyik eme része kon­
centráltan világittatik meg a kifejezés egymásutániságában, akkor 
a. »rózsa van szép van«, szómondatok keletkeznek, melyek mind­
egyikében az egész tartalom rejlik. Tanítványaink önkéntes ki­
fejezései: »a rózsa szép«, »a rózsa szép van, a rózsa van szép«, sőt: 
»a rózsa van szép van«. Élettan ilag egyik kifejezés sem hibás. A mi 
nyelvünk sem mentes a szándékos ítélet érzelmével meggazda­
godott és így intenzívebbé vált (szép) van létérzettől. Csak nem 
hozzuk felszínre a. harmadik személyben.
»A rózsa van szép« román vagy germán kifejezésben össze­
olvadva jelent meg a két létérzet, de mint alanyi szómondat fel­
bontása, főkép az alany létérzetét domborítja ki, mert ez az érzé­
kelés sorrendje. (A létérzet egyik feltétele: az objektum érzékelése.) 
A melléknévi állítmány létérzete e helyütt homályosabb tudat- 
tárgv.1 Nem könnyű lelki munka az a beszédfejlődés során, hogy 
valamely szó nem a tartalom érzékelési rendjében, hanem az illető 
nyelv teljes szerkezetének megfelelően differenciálódjék ki mondat­
tani viszonylatában. Noha a beszédben alig érezzük a lappangó 
tartalom ohjektiválódottságát, mégis e tartalom tudatviszonyai 
azok, melyek meghatározzák a szavak kezdetben való használatá­
nak módját. Pl. ai németül tanuló iskolás nehezen érzi át a két 
intenzívebb szómondat (Pose schön) közötti »ist« szabatosan ki­
differenciált jelentését. A kifejezés beemlékeztetése, a ,,homogén 
gátlás“ miatt ,odarögzíti a szót (ist) az alany létérzetéhez és meg­
akasztja a szórnidváltozás könnyed kifejlődését az egyéb károkon 
kívül.
A szavak kidifferenciáltsági viszonyai szabják meg a szó- 
képzetrend alakulásának irányát. Például a sikieitnéma tanulónál 
a »szép« szóképizet jelentését az analógiák differenciálták ki 
annyira, hogy jelentésében önállónak érezte. (Te szorgalmas 
vagy stb.). Gondolatának [szép(van)] kifejezésére kevésnek bizo­
nyult a puszta »szép«. Viszont a rag nélküli tárgyi szó (pl. a rózsa), 
a beszédfejlődés során oly jelentésváltozáson ment át, hogy^ mar­
ina r csupán alanyi szómondatnak érződött. (Nem alanyi szómon-
1 Hogy nem annak érződik a. van-szóban, azt az egész m ondatra 
vonatkozó hanphordozás teszi. ím e: a siketném a tam ilok egyik nehézsége 
a beszédtairulás terén.
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daitnak érzi a tanuló kifejezésének ezt a ragnéíkiili szavát: (én) 
templom. Általánosabb használatra alkalmas szó ez, mellyel alanyi, 
tárgyi vagy határozói tartalmak fejezhetők ki.) A ragnélküli szót 
csupán alanyként kezdte használni a saját fejlődéséig szintakszisá­
ban, melynek mint szómondatnak, másodlagos fényű tudattárgya 
a cselekvés, vagy annak kezdeti szaka, a levés. Ez a létérzet külön­
ben is közelebbi: akár a tartalom összetevésében, akár az egyidejű­
ség meg világítási viszonyaiban. Közelebbi, mint a milyenséget fel­
fogó yiszonyészrevétel. Vigyázat: a teljes nyelvszierkezet felé diffe­
renciálódó ragnélküli szóban nem a következő tartalom lett tuda­
tosabb (nem a benne rejlő másodlagosan megvilágított létérzet), 
hanem maga a szó vált alkalmatlanabbá általános használatra. 
Ez a szó jelentés-fogyás segítette elő & »van« felbukkanását. Ez a 
kifejezés, »a rózsa szép«, éppen a tanulás kezdetén jelentkezik 
készségesebben a szavak általánosabb kifejezés jelentése miatt. 
Hogy megmaradhasson és állandósulhasson e kifejezési forma 
(a r. sz.) az önálló jelentés látszatával már bíró fejlődése« szavak 
között (pl. az ember (—) dolgozik, te jó vaigy, a kalap a fogason van), 
egy e célra kifejlődött érzetre van szüksége a tanulónak, mert e nél­
kül önként jelentkezik a nem használatos »a rózsa szép van« ki- 
fejezésfomia. Tehát az alanyi és a melléknév-áilítmányi stb. szó­
mondatok grammatikai, szintaksziszos kifejlődöttsége hozta ki­
fejezésbe a »van« szómondatot. Sok körülmény determinálja a ki­
fejezés formáját. Mások szabatos kifejezésének hallása vagy meg­
tanulása, avagy a szabatos kifejezés megértése, nem jelenti még 
a szabatos kifejezés alkalmazhatásának fejlődésfokát. Önkényes 
beszédjében azt a részt hagyja ki a tanuló, melyet már kifejezett­
nek érzett. Olyain szórendet használ, mely megfelel az ő univerzá- 
lisabb szójelentéseinek és azok szóképzetrendjének. Azonban ez 
az önkényes, determinált kifejezésforma jelenti a beszédtanulás 
legtermészetesebb és legrövidebb útját, mert tudatosság nélkül, 
tehertől mentesen, mindig hangulatos és természetes mezőkön fut­
hat így a tanuló lelke.
A kifejezendő tartalom magán viseli a vezérképizetes szó­
mondat hangulatát és érzékelési rendjét. A kifejezett és a kifejezés 
alatt álló tartalmi alkatrész világossága csökkenő, a kifejezendőé 
növekvő. A kifejezés utolsó szava a felbontott vezérképzetes szó­
mondat utolsó tagjaként érződik. Azt jelenti e körülmény, hogy a 
szónak (egyazon szónak), mint szómondatnak, a különböző szóren­
dekben változó a kifejezés jelentés-érzete.1 Ha a nyelvtani mondat­
részeket a lelki szómondatok szemszögén keresztül nézzük, akkor 
világosan látható, hogy az érzékelési rend, a szórend, az ütem, a 
hangsúly — harmonikus összefüggést alkotnak. Az ütem, a hang­
súly nemcsak az érzelem hordozója, de a vezérképzetes szómonda­
tok szóképzetreindjének megrögzítője: biztosíték a különböző szó­
rendek ártó kölcsönhatása ellen.
Példák:
Nyomatéktalan mondat: die Rose ist ] schön. Legyen céljaín-
1 E  cikk  szűkreszabott keretei nem  engedik m eg az állítás különö­
sebb részletezését.
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kát szolgáló neve: I. Ezen kifejezésbeli mondat, mint tartalmi mon­
dat voltakép a következő: 1. die 2. Bőse 3(5) ist \ 4. schön [5(3) ist.\ 
A kifejezett »ist« [3(5)] a »Bőse« és a »schön« fuzionált létérze­
tének a kifejezője, mely magában foglalja az egész gondolatra 
vonatkozó akaratlagos állítást is. Az 5(3) jelzésű létérzet és állítás 
tehát kifejezés nélkül maradt, mert másutt nyert nevet a fúzió 
által. Hogy a'z összeolvadásban a »schön« létérzete (a puszta 5) 
eléje került a »schön-nek«, holott emez feltétele néki ezt a körül­
ményt némi moduláció és egy kis ütem ([) jelzi. Tegyük vezérkép­
zetté az állítmányi létérzetet [5(3)]. A felbontásnál a nyomaték­
talan mondat fordítottja áll elő. A felbontás hátulról kezdődik. Az 
»ist« vezérképzetes szómondattá vált, mely azonban így is élűiről 
bírja magában az össztartalmat. Csak a felbontás rendje változott 
meg. Ist 5(3) schön 4. ] 3. die. 2. Bőse 1. Nincs tévedés a számozás­
ban, noha »áie-nek« eredetileg az 1. számot adtuk, holott itt 2-vel 
jelezzük. Vegyük figyelembe ugyanis az alábbiakat. Lelkűnkben 
minden objektiválódott tartalmi képzet (mint összképrész) a meg- 
világítottságnak különböző fokain megy keresztül a gondolatnak 
szukcesszív kifejezése alatt. A nyelv főkép csak azokat az átmeneti 
állapotokat fejezi ki a legmegvilágítottabb részeken kívül, melyek­
nek gyakorlati, pl. kidifferenciáló értékük is van. Ilyen megkülön­
böztető nevek pl. a német »der-die-das«, az »ein« stb.; a ma,gyár 
határozatlan és határozott (előzményes tárgyú) névelők. A példa- 
mondatunkban szereplő »die« a fenti külön értékelésen kívül, mely 
megkülönböztetés a hallgató érdekét szolgálja, a beszélő lelkében az 
átmeneti (feléje terelődő világosságé) »Rose-nak«, mint tartalmi 
szómondatnak a neve. Die — Bőse. Differencia: a »die« =  a nem 
teljes fénnyel megvilágított »Bőse«, akár élűiről, a képzetrend ele­
jéről, akár hátulról, a szintén kész gondolat utolsó tagja felöl kezd 
feléje terelődni a figyelem gyujtófénye. A tartalmi összkép szimul­
tán jelenség és állandóan jeíenvaló. A »Bőse« tudattárgy közelébe 
kerülő gyujtófénynek, a »Bőse« tudattárggyal és az egész összkép­
pel együtt »die« a kifejezésbeli neve. Ha számmal látom el ezt a 
névelőt váltakozó számot kap a viszonylatnak megfelelően. Tehát 
visszafelé bontva az össztartalmat, a 2. nem »B,ose«, hanem a »die« 
szómondatnak lesz a számjegye. A névelő és a főnév tartalmi egy­
ség, a megvilágítiottság különbözetétől eltekintve: azonosság. — 
Ha a vezérképzetté lett »Ist« szómondatot a 3(5)-nél kezdem bon­
tani (lásd a nyomatéktalan mondat sorrendjét: 1, 2, 3(5) 4), akkor 
ez az egész kifejezésben egység körforgásos tendenciát mutat. Ist 
(3)5 schön 4 | die 1, Rose 2. Élőre haladó forma. A 4 és az 1 kö­
zötti kis ütem jelzi az itt elhallgatott 5 jelzésű tudattárgyat (ist), 
valamint a. szóképzet-rend körfordulatát is. Dis Bőse ist schön. ,— 
Ist schön die Bőse. Vagyis: Ist schön ] die B.ose. Kiderült az eredeti 
irány, mely pedig: az 5(3)4(3)2 1 sorrendet mutatja.
Tekintsünk el, de csak könnyebbség kedvéért attól, hogy az 
»ist« vezérképzetes szóniondat felbontva a nyomatéktalan mondat­
nak [1 2 3(5) 4(5) a fordítottja. Vegyük figyelembe csak a saját szó 
képzetrendjét. Ist schön | die Bőse. Legyen neve: II. Saját szó­
képzet rendjének számaival ellátva lesz: Ist 1. schön 2. die 3. Bőse 4.
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Ha az akarat nem az első tagnál kezdi a felbontást, hanem a beszél­
getés folyamatához igazodván, előzményesen kezdi kifejezésbe szó­
lítani a tartalmakat, akkor a következő körforgásos szórend áll elő 
ezen vezérképzetes, nyomatékos mondatnál: die 3. Rose 4 [ ist 1, 
sehön 2. A figyelem a középen kezdte a II. bontását. Erős hangsúly 
és ütem választja el az eredetileg utolsó és első szavakat egymástól. 
Ebben az »ist-ben« a »sehön« létérzete a domináló. A gondolat ki­
domborított legfontosabb része ez, mely elnyomja a »Rose« nevű 
tudattárgy létérzetét. A vezérképzetes szómondat eredeti szóképzet- 
rendjében (II.) nem társul a »Rose-val.« Nagy különbség van tehát 
a nyomatéktalan, die Rose ist [ sehön (I.) és a vezérképzelés (II.), 
de előzményesen bontott die Rose [ ist sehön között. Emilt így is 
teljes a mondat még a hallgató előtt is: Ist sehön; sőt maga a vezér- 
képzet: ist mint tartalmi szómondat is. Hiszen az egész nyomaték- 
talan mondat (I.) a hallgató lelkében is él. A Rose létigéje magá­
ban a tárgyi szóban csak a negyedik lappangó helyet foglalja 
el e helyütt. Íme: a nyelvérzék nehézségei. A nyelvérzék a 
szavak folytonos jelentésváltozásától függ. Olyan szójelentés­
változás ez azonban, mely nem a szó fogalmi körébe vág, hanem a 
szómondat részeinek tudatközelségi viszonyaira vonatkozik.
A különböző nyelvek, úgyszintén a beszélni tanuló siketnéma 
vagy halló gyermek, a beszédfejlődés egy bizonyos szakán, egyéb 
árnyalati megkülönböztetések, kidomborítások célja nélkül is így 
fejezheti ki a II. számú tartalmi és hangulati gondolatát: ist die 
Rose | sehön. »Ist« nevű vezérképzetes szómondat ez is. De nem fel­
bontása ez a II. számú mondat szó képzetrendjének. Azt mondtuk, 
hogy a nyomatékos vezérképzetben élűiről lappang a kifejezendő 
tartalom, vagyis az objektivált tartalmi gondolat, mely szemben áll 
az »összénnel«. A II. fordított I. A felbontás a végnél kezdődött és 
az T-nek megfelelő szóképzet- és tartalmi érzékelési rendben, de 
visszafelé haladt. Azonban a beszédet nemcsak az érzékelési rend és 
a szóképzetrend, hanem a benső pillanatnyi diszpozíciók, a beszédbe 
való kapcsolódások, a képzetek ingererőssége, az érzetek világos­
sága és az egyes szavaknak mint kialakult, fejlődéses vagy pillanat­
nyi (hangulati) szómondatoknak jelentésviszonyai, mindezek köl­
csönhatásai is determinálják. Lehet tehát (mint már láttuk) a II. 
számú mondat körforgásos szónendű is1. Lásd előbb :Ist sehön die 
Rose.
Hasonló az eset a fenti példánál: ist die Rose \ sehön. Az objek- 
tiválódott nyomatéktalan összkép mondata, vagyis az I. a követ­
kező: die Rose ist [ sehön (ist). [1, 2, 3(5), 4, (5)]. Ha »ist« a vezér­
képzet, de nem II. formájú, akkor előáll az »ist [ die Rose ] sehön« 
alakú kifejezés. Az I. körforgásos szórendje éz. Mert: 5, | 1, 2, 
— (3) [ 4. — Az I. számú nyomatéktalan mondat azonban úgy is 
alakulhat át »Ist« vezérképzetes, nyomatékos mondattá, hogy a 
figyelem aiz alany felé kezdi bontani a> tartalmi összképet. íme; 
3(5), 2, 1 [ 4. Újra itt van az ist die Rose | sehön. Az alanyi létérzet 
szava és az állítmánvi létérzet mint vezérképzetes tudattárgy dom­
borodik ki e mondatban. Összeolvadt érzetek és összeolvadt szókép­
zetek gazdaságos játéka ez. A fenti 2 (die) és az 1 (Rose) szám­
cserét.1 rnár előbb megokoltuk. Gondosabb fegyelem esetén egy kis 
ütemet vehetünk észre az »ist« és a »die« kimondása között, mely
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mind a két irányú ' körforgásnál indokolt. A feltüntetett | jelzésű 
ütem, mely a Rose és shön között érződik, szintén mind a két eset­
ben szükséges.
Nézzük, midőn a »schön« a vezérképzetes szómondat. »Schön 
ist | die Rose«. Keletkezik: az I. számú, vagyis a nyomatéktalan 
mondatból. Vagyis: die Rose ist | schön (ist), formájú kifejezésből, 
melynek számrendje: 1, 2, 3(5), 4, (5). Oldódhatik úgy az (5), mint 
a 3(5) felé. A 4, 5 [ 1, 2 körforgást jelent, hol az I =  die. A 4, 
3(5) | 2, 1 irányú felbontásnál (visszafelé haladó analízisnél) a 
die =  2. Ez utóbbinál az ütem szükségét a 3 (alanyi létérzet) áttevő- 
elése indokolja. Mert el kell halványodnia a 3-nak, hogy a^vele 
összeolvadt 5 domborodjék ki. 5(3)-má kell válnia ezen fúziónak, 
így lesz az »ist« (a »schön« »ist« jelentésen kívül): kontúrjaiban 
megvilágított valami tárgyképzet, mely a »schön« szómondatnak 
a leghomályosabb alkatrésze, magában az »ist«-ben valami, a »die« 
névben már másodlagos fényű, a »Rose« jelentésében pedig elsőd­
leges fényű tudattárgy. — Nevezzük el ezt a vezérképzetes, nyoma­
tékos mondatot III-nak. Lássuk el a saját szóké pzet-rendj ének a 
számaival. Schön ist [ die Rose. Saját számai 1, 2, 3, 4. Az »ist« 
kettős összetételét a könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem tüntet­
jük ki. Kapcsoljuk az össztartalmat előzményes beszédbe. Érzékelési 
és szóképzetrendje így alakul ekkor: die Rose ] schön ist. Vagyis: 
3, 4 [ 1, 2. Körforgásos -szórend. Az ütem szerepe világos. Kidombo­
rító jelentésében más ez, mint az I. nevű mondat esetleges ilyen 
alkalmazása: die Rose [ schön ist. Vagyis aiz: 1, 2, — (3), 4, 5. Ezen 
utóbbi a nyomatéktalan mondatnak egyik formája csupán, szemben 
a III. nevű nyomatékos mondattal, de előzményes használatban.
Az »ist« tehát szintén szómondat. A kifejezés bármely szavát 
annak szómondat-jeli ege teheti ítéletté. Ha bármely szó merően 
önálló jelentéssel bírna, akkor a szavak nem lehetnének mondat­
részek. Önálló jelentésű szó lélektanilag nincs is. A mi nyelvünkben 
ismeretes kisebb-nagyobb ütemek és hangátmenetek: lelki tartalma­
kat rejtegetnek, szórendeket védenek, érzékelési rendeket és szó- 
képzetrendeket egyeztetnek össze stb.5
Szép-e a rózsái A Ranschburg-felelte „igen“ kifejezi az egész 
mondatot. Mindenesetre: a rózsa [ van olyan szép, mint az ibolya. 
Mert hiszen: a rózsa szép (van), az ibolya is szép (van) és e két 
szép (van) egyenlő (van). Az összetett mondat minden szava egy­
idejűleg szómondat is, összetett szómondat is. A bemutatott össze­
tett mondat vezérképzetes összetett szómondata a: »van«. Ennek 
az egyidejű tartalmait bontja a figyelem a kifejezés szóegymás­
utániságába. Mint vezérképzet is előzményt, kész tartalmat jelent. 
Igenis: van olyan szép a rózsa, mint az ibolya. (1. Van 2. olyan 
3. szép 4. a rózsa . . .  A rózsa á  | van olyan szép .. . (4, 5) 1, 2, 3 . . .) 
Ugyanis ez utóbbi forma az előzményes »van« vezérképzetes tarta­
lomnak szintén egy előzménybe való kapcsolódását jelenti. A meg­
bontott érzékelési rendet ütem stb. jelzi.) Az objektiválódott fő- és
5 . . .  az összes láncszemek egym ás között s egyes csoportjaik mint 
kisebb egységek, valam int az egész lánc —•_ m int egységes egész —, 
minid m egfeleljenek  a vezérképzetnek, vagyis  a feladatnak. (Ransch- 
burg: A z emberi elme. 202. oldal.)
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mellékmondat-tartalmak közül a milyenség, vagyis a két »szép« 
került az összeegyeztetés viszonylatába. Az objektiváltságban is 
egyidejű viszonyészrevételt jelent ez az összegyeztetés, Mert az 
összegyeztetett tagok egyike emlékezeti, a másika szemléleti. Az 
összeegyeztetésban kidomborodik a két »szép« létérzete. Az össze­
egyeztetés objektív eredménye [egyenlő (van)] tudatossá válik. 
Kifejezni szándékolt tudattárggyá lesz, még pedig e helyütt a 
rózsa szépségének létérzete szemszögéből, mint állítás a viszony­
észrevételben. E három létérzet kidomborodóbb volta és egyidejű­
ségben való összeolvadása adott nevet és tette vezérképzetes össze­
tett szómondattá a »(szép)van« létérzetet a szabatos magyar kifeje­
zésben. Az egész tartalom kifejezésében levő érzékelési szukcesszi- 
vitás már összetett szómondatokat vált ki.
Amikor a siketnéma nem rendelkezik még kidifferenciált sza­
vakkal, akkor nem is lehet lelkében a »van« összetett és vezérképze­
tes szómondatnak a szóképzetrendje. A legtöbbször hiába való volna 
az erőszakoskodásunk, a szabatos kifejezésnek minden áron való 
kicsikarni akarása. A helyes kifejezés hallása még nem differen­
ciálja ki a tanuló szavait. A megértetni akarás a tanuló értelmi foka 
miatt meddő. A kapott analógia hatása pedig csupán általános. 
A gondolat kifejezésekor az objektíve intenzívebb, vagy a szubjeik- 
tíve világosabb tudattárgyak magukra terelik a figyelem fősugarait 
és ezen kidomborodóbb részek által kifejezésbe szólított szavakkal, 
mint általánosabb használatra alkalmas, kevésbbé partikuláris jelen­
tésű szómondatokkal fejezi ki a tanuló a kisebbfokú, de megérzett 
tudattárgyakat is.
A figyelem, megoszlása a viszonyészrevételben álló tartalmakon.
Általánosabb jelentésű szavakkal való kifejezés:
Tartalom
a kifejezés tudatfokában.
Tartalom
a viszonyészrevétel tudatfokában.
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A siketnéma, a szavainak kidifferenciáltsága és alakuló szó- 
képzetrendje szerint fejezi ki gondolatát. Például: rózsa szép, ibolya 
szép, egyenlő; rózsa szép egyenlő ibolya szép; egyenlő szép rózsa, 
mint ibolya stb.
Ha ugyanezen gondolati tartalom kifejezéséhez nemcsak több 
szavunk, de egymást nem gátló, vagyis kidifferenciáltabb szavunk 
van, akkor a lelkűnkben lefolyó műveletnek több mozzanatát fejez­
hetjük ki. E több mozzanatnak szóbaöntése jelenti a tökéletesebb 
kifejezést. Például:
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Tartalom a kifejezés tudatíokában. 
A vezérképzet szemszögéből.
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A kifejezett szavak egyszerű — és összetett mondatjellege a 
vezérképzetes »vein« —, továbbá az »oly am«-»am ilyen« mutató nó\ 
másoknál és a «mind» kötőszónál domborodik ki. E szavak nem­
csak az össztartalomnak, de a figyelem egy bizonyos iokú és irányú 
megosztottságának az összetett szómondatai, meg pedig a vezerkep 
zetes szómondat szemszögéből. A »rózsa, ibolya es szép« szo- 
mondatoknál az Össztartatom gyújtópontjában levő alkatrészének 
nagyobb intenzitása és világossága miatt homályosul el az ossz- 
tartalom többi része. Ezen kidifferenciáit szavak ezert keltik az. 
önálló jelentés érzetét.
Valamely tartalom részeinek kifejezésbehozását nemcsak az 
alkatrészek intenzitása, hatásai határozzák meg, hanem a tőmon­
dattal kifejezett alkatrészben lappangó tartalmak tudat közelségi 
viszonyai is. A szavaknak általános jelentésű basznalataban (pl. 
füzetem a tanár úr van), a másodlagos kifejezettségnek_ erzete 
gátolja annak elsődleges szóval való kifejezésbetorekveset. Röviden: 
a Ranschburg-féle homogén gátlásnak érvényessége ez a tartalom, 
kifejezésének szándékában. ■
A beszéd nem jelenti a tartalom részeinek összetevését. Nem a 
szabatos kifejezéseknek mindig készségesebb összeszerkesztese, 
hanem a növekvő szabatosság jelzi a determinált utat. Kívánatos, 
hocry a nvelvalakok erőteljesebb tudatossátevését azok öntudatlan 
megérzésének általános fokoztatásával cseréljük fel. A szavak eppen 
mondattani viszonylatukban folytonos jelentésváltozásnak vannak 
alávetve a beszédfcjlődés során. A fejlődés útja: egészből a részek 
felé Ki csak tanulja a bes-zédet, annak nem tudjuk atadm a teljes 
nyelvszerkezet szójelentéseit, mert ő sémásan fogja Ael azokat es 
sémásan alkalmazza. A beszédnek a megértése ns semas utón alakul, 
viszont a gondolat kifejezése a hallgató felfogásának szempontja 
felé fejlődik. Vagyis a tanuló saját, de fokozatos szofeliogasai es 
ugyanakkor kifejezés-szükségletei felé. Az utánzott mondatok is 
éretlenek a tanuló lelkében. A beszédtanulás az »en« kifejezésmód­
jának alakulása, mely érzeteken nyugszik.
0 A zárjelben levő szavak csak a kifejezés elm aradását jelzik. A ta r ­
talom  jelenvaló.
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Az az üde szellem, mely a hazai intézeteinknek támogatott és 
ápolt sajátossága: törekvés, hogy milyen eszközökkel lehetne az 
iskola halovánv életijellegét „az élet iskolájának“ termékenyebb 
hangulataival feljavítani.
GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.
Szülőföld-ismertetés: A Mosonyi-utca. (Ezt megelőzi a tan­
teremnek, az iskola épületének és az iskola udvarának tárgyalása, 
továbbá kis, egyszerű helyszínrajz. Az alábbi leckében csak a taní­
tás eredményeit soroljuk fel, a részletes feldolgozás tekintetében 
utalunk lapunk 1925. évi 1—2. számának 2. oldalán közölt, rész­
letesen kidolgozott leckére.)
1. Az utca.*i A Mosonyi-utca az állami kisegítő-iskola előtt 
van. (A kisegítő-iskola a Mosonyi-ut cá&an van.) A Mosonyi-utcá- 
nak van kocsiútja; innen is, túl is járdája. A kocsiúton kocsik, 
autók, biciklisták, villamosok és lovasrendőrök mennek, a járdát 
a gyalogmenőknek csinálták. A nagy kocsik nem mehetnek a jár­
dára, gyermekkocsikat és betegkocsikat a járdán is szabad tolni.
B A R O S S - T É R  K E R E P E S I - U T
1 A csillaggal jelzett szókat a nagy  táb lá ra  felírjuk .
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2. A kocsiút.* A kocsiút nagy, nehéz kövekkel van kirakva. 
A kövek négyszögletesek. A kövek közé aszfaltot is öntöttek, hogy 
ne mozogjanak és hogy az eső be ne folyjon. A kocsiút azért 
kemény, hogy a kocsik kerekei fel ne vágják s hogy a lovak szét 
ne tapossák. — A kocsiutai éjjel vagy reggel lesöprik az utca­
seprők. Nyáron öntözőkocsik viaert öntöznek az utcára, hogy ne 
legyen poros.
3. A járda* kockakövekkel van kirakva. Van aszfaltos járda, is; 
ez simább, mint a kockaköves járda. A járda egyenes, hogy lábun­
kat a kövekben meg ne üssük és el ne essünk. A járda magasabb 
a kocsiútnál. A járda szélén az iskola kapuja előtt vaskorlát van.
4. A lámpák.* A lámpákat este meggyujtják, hogy éjjel lássuk 
az utat. A Mosonyi-utcában sok villanylámpa van. Ezek a villany- 
lámpák az utcát felülről, a magasból^ világítják meg. — A villany 
a villanygyárból jön (dróton ér el a lámpáig. Ha a villanykapcsolót 
megcsavarjuk, meggyullad a lámpa; ha még egyet csavarunk a 
kapcsolón, a láng elalszik). A villanydrótot megfogni nem szabad.
S Z A K  I R O D A L O M
K lug P éter—Simon József: A  m agyarországi gyógypedagógiai intézetek  
működése az 1928—29. tanítási évben. Az intézetek igazgatóságainak  
jelentései alapján összeállították. Budapest, 1928. Nagy í. 155. I.
Terjedelm ében megnövekedve (a m últ év i jelentés 92 lap ra  terjed, 
az idei 156-ra), ta rta lm áb an  meggazdagodva, a vakációról a m unkába 
visszatérő kartán sak at szeptem ber elején készen v á r ta  szakfelügyelőse- 
günk harm adik  összefoglaló jelentése. Rávonatkozó vélem ényünket a  
m ú lt évi jelentéssel kapcsolatosan lapunkban m ár elm ondottuk.1 E z­
ú tta l m egnyugvással kell kiemelnünk, hogy a jelentés ^ több ú j intézm ény­
ről is beszámol, am i a szakfelügyelőség körültekintő, széles látókörrel 
vezetett, derefcas m unkájának  kétségtelen eredménye. Elsősorban a 
„G yógypedagógiai intézetek Országos S zak tanácsáénak  életrekeltésérol 
kell megemlékeznünk. M int új gyógypedagógiai intézmények, a „Buda­
pest Székesfőváros Beszédhibásukat Jav ító  Tanfolyam ai“ ik ta tta ttak  be 
intézm ényeink sorába. A tanfolyam okon m egvizsgáltak 1561 beszédhibás 
tanulót, kezelésben részesítettek! 446-oit, szóval a  leginkább rászoru ltakat. 
Új intézm ényként először szerepel intézeteink közt a  ny íregyházai áll. 
kisegítő-isiküla 15 növendékkel, továbbá a  szom bathelyi kisegítő-iskola. 
A  székesfővárosi kislétszám ú osztályok száma 57-ről 66-ra em elkedett. 
Elevenné, kedvessé teszi az értesítő  száraz ad a ta it az intézetek belső
életéről felvett sok kép.  ^ _ ■
Figyelem rem éltó őszinte hangon í r  Csányi igazgató a  súlyos 
gyengeelm éjűek neveléséről: „Minden igyekezetünk m ellett sem tudunk 
annyi önállóságot beléjük nevelni, hogy kis ház iipari foglalkozásukkal, 
ruházkodásukkal, táplálkozásukkal, pénzkereséssel, lakáskérdéssel kap­
csolatosan ne lennének m ásokra u talva, esetleg gonosz embereknek k i­
szolgáltatva. Az is jelentős eredmény, h a  felügyelet és irán y ítás mellett 
dolgozni tudnak. De azért állandóan napirenden ta r to tt  problém ája az 
intézetnek az önállóságra nevelés s az, hogy m i tö rtén jék  növendékeink­
kel, h a  a képzés a gyógypedagógiai intézetben befejezettnek tekinthető. 
Nem szabad a  hatóságokinak a r ra  gondolniok, hogy e fiúk és leányok 
a  nagyvilágba kibocsájtassanak, m ert ők házasságot kötve, vagy azon 
kívül is igen nagy  m értékben m egszaporítanák a gyengee Imejuek 
szám át.“ ' (em->
1 Lásd „M agyar Gyógypedagógia“ 1928. évf. 19. lap.
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Dr. Bárczi Gusztáv: Egészségtani tanítások. A  székesfővárosi pedagó­
giai szeminárium 1927—28. tanév állandó tanfolyam a hallgatóinak 
közreműködésével összeállította dr. B. •(}. székesfővárosi iskolaorvos, 
a siketnémák budapesti áll. int. szakorvosa. Budapest, Franklin. 
N agy 4. 100 lap. ~ '
A  m iniszteri tan terv  m egmondja, ¡hogy az elemi iskolában az egész­
ségtant, a esecsemőgondozást, az első segélynyújtást, a  ragadós beteg­
ségek ellen való védekezést stb. ta n ítan i kell. H a  ezeket a  rendelkezése­
ket a tante;rv nem  tarta lm azná, nagyon is hiányos volna. M égis sokan 
úgy vagyunk vele, hogy h iába kerestünk ú tm u ta tá st a r ra  nézve: m it, 
hogyan tan ítsunk , nem találtunk . Nem mondóin, elvétve ak ad t egy-egy 
ilyen m intalecke is, de rendszerről szó sem  lehetett. P ed ig  csak rendsze­
res egészségtani tan ításokkal rag ad h a tju k  ki miagyar véreinket a ku­
rázsink kezéből, csak így tan íth a tju k  meg józan, higiénikus életre, gyer­
mekeinek okos gondozására és csak így  é rhe tjük  el ¡a szerencsétlen abnor- 
mis (síketnéma, vak, elmegyönge, ideges, nyom orék stb.) gyerm ekek 
száméinak a csökkenését.
Dr. Bárczi Gusztáv érdeme, hogy gondolt r á  és rendszerbe foglalva 
k iad ta  az „Egészségtani p róbatanítások“ című kötetét, m elyért fa jának  
jövőjéért aggódó m inden m agyar háláva l adózik neki.
A könyv három  fejezetre oszlik, ® előbb általános ism ertetéseket 
tartalm azó p róbatan ításokat közöl (a csontokról, az izmokról, a bőrről, 
a vérkeringésről, a létefcző csatornáról, a tápláló  csatornáról, a  k iváloga­
tás  szerveiről, az idegrendszerről, az érzékszervekről), aztán  a  feltétlenül 
kielégítendő tes ti szükségletekről1 (a lakásról, táplálkozásról, ru h áza t­
ró l stb.), végül a betegségek ellen való védekezésről hoz m intataní- 
táisokat.
. A  .szerző a legkényesebb kérdések tá rg y a lása  elől sem  té r ki, ha 
lá tja , hogy azzal seg ít szenvedő em bertársain. P éldáu l csak a  vérba jt 
említem. Ennek a rettentő  betegségnek m inden veszélyét ism erteti, de 
oly tap in ta tosan  kezeli ezt a kényes kérdést, hogy a m intaieeke1 nyom án 
akárm elyik  iskolában nyugodtan e ltan íth a tja  azt a tan ító  vagy  a 
tanítónő. Éppen ezért m eg vagyunk győződve, hogy dr. B árczi könyve 
a m agyar tan ító ság  ¡körében nagy  kelendőségnek fog örvendeni s azt meg 
is érdemli. A m unkához dr. D em janovich E m il és dr. Ozorai F rigyes 
írtak! előszót, m indaketten elism erik annak jelentőségét. (ém.)
Dr. B árczi Gusztáv: A  m agyar beszédhangok képzése. í r t a :  Dr. B. G„ 
a, siketném ák állt int. szakorvosa. Budapest, Franklin-Társulat nyom ­
dája. 79 l. N agy 4.
A m agyar fonétikai irodalom  terén  újabban örvendetes megmozdu­
lást tapasztalunk. E  megm ozdulásnak első eredménye Istenes K.-nak 
„Hangkapcsolódások a m agyar beszédben“ c. műve volt. m elyet a lapunk 
,1925. évfolyam ának 70. oldalán ism ertettünk.
Dr. Bárczi Gusztáv m ost illu sz trá lja  a m ag y ar beszédhangokat s 
azok képzését Röntgen-felvételeken m u ta tja  be. Igen  világossá teszi a 
szerző^ a kepekiet azáltal, hogy a szájüreget két egym ást derékszögben 
metsző egyenes segítségével négy rekeszbe osztja bei. M inden h ang  kép­
zését külön fénykép szem lélteti s am ellett a beszédszervek állásának  
világos le írá sá t is m egtalálja  az olvasó.
A m unkáért hálásak lesznek a beszédhibás gyermekek oktatói, ak ik­
nek m egkönnyíti m unkáját; hálásak lesznek a képző hallgatói, akik 
p a ra tian  szép képeken szemlélhetik a beszédszeirveknek azokat a mozgá­
sa it is, amelyek enélkül elrejtve m arad tak  volna előttük, de hálás lesz 
a szerzőnek a gyógypedagógiai képzőnek a fonetikát és a beszédhibák 
javításainak tan á t előadó tan á ra  is. m ert pom pás szemléltető képeket ad 
a kezébe, de nélkülözhetetlen ez a könyv a m agyar tan ítónak  is.
A  könyv k iválóságát elismeréssel emeli k i Istenes K áro ly  igazgató 
is a m unkához í r t  előszavában.
, Ezek u tán  nagy  érdeklődéssel v á r ju k  a szerzőnek a „Bevezetésben“ 
k iiatasba helyezett újabb m űvét, a : „M agyar beszéd é le ttan á t“. (ém.)
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Jákob B appert: Zűr Beruf-sfahigkeit dér Hilfsschüler. M it U  Abbildun-
gen, 88 Tafeln und 70 Kurven. W ege zűr Helpadagogik. H eft L V.
Marhold’s Verlag Halle a. S. 1927. 8°. 2Í6+X X IV . I. Ara 9 márka.
H ogy a kisegítő-iskola tanuló i az életrevalóság tekintetében a többi 
norm ális képességű gyerm ekek m ögött m aradnak, >az nem kétséges. 
E zért nehéz nekik megfelelő életpályákat találn i. Eddig ez a pálya- 
választás a szülőkre és a kisegítő-iskola tan ára in ak  szemmértékére volt 
bízva, akiket ennél az intelligenciavizsgálat tám ogato tt csupán. De m ind­
anny ian  érezzük, hogy i t t  tenni kell valam it. M ert h a  fontos a  pálya- 
választási tanácsadás a norm ális gyermekeknél, m ég fokozottabb m érték­
ben van ¡arra a gyengeelm éjűnek szüksége. Ezt felism erte  a szerző is, 
és előttünk fekvő kitűnő művében megszervezi a kisegítőiskolai pálya- 
választást. Könyvében előbb az egy helyhez kötött, m ajd  a  m ozgás­
ban lévő tá rg y ak ra  irán y íto tt figyelem vizsgála tával foglalkozik; az 
előbbire az órásnak, az u tóbb ira  az autó- vagy  villamosvezetőnek van 
szüksége. Aztán a taM sztoszkópon-szem léltetett, pontból a lak íto tt m inták 
optikai felfogását tárgyalja . M ajd á tté r a  terü le tek  fe lbontására és kom­
binálására, A munka, m in t ily en  úttörő  és a szakirodalom  nagy  gazda­
godását jelenti. (ém)
Em il T rau tm ann: Rhythrnische Gimnastik als A rbeitsunterricht in dér
Hilfsschule. C. Marhold, Halle a S. K is  .8°. 76 lom. 3'20 márka.
Üjiabban a gyengeelm éjűek iskoláiban m ind nagyobb és nagyobb 
te re t foglal el a testnevelés, ezért lá tjuk , hogy a szakirodalom ban is 
egym ásután jelemnek meg a testnevelést szolgáló, kiválóbbnál-kiválóbb 
vezérkönyvek. T. könyve is  ezek közé tartozik . Szerző különösen a  r i t ­
m ust emeli ki és á ll í tja  be a  gyengeelm éjűek oktatásának igen jelentős 
fak to ra  gyanán t és ebben igaza is van. E lőszavában különösen m eg is 
indokolja a ritm usos to rna nagy  jelentőségét. A m it ¡a tananyag  elrende- 
zesevel kapcsolatosan mond, azt nálunk  a  Quint-Km etykó, vagy a  Doby- 
féle tervezetben ta lá lju k  meg. A tan ítás  m enetére vonatkozóan részletes 
es értékes ú tm u ta tá st ta rta lm az  T. könyve. A lak ja is olyan, hogy 
¡könnyen zsebben is hordható. Illusztráció i élénken szemléltetik a  külön­
féle eljárásokat. (ém)
Dr. B ókay János: Töredékek a csecsemő-higiéne köréből. A z Országos
Stefánia-Szövetség anyák és csecsemők védelm ére kiadványai 46. sz.
Budapest, 1928, 35 l.
Ez a tanulságos és szemléltető könyv m inden m agyar anya és 
m inden pedagógus kézikönyvtárának nélkülözhetetlen d arab ja  legyen. 
É rtekét emeli, hogy nem csak a r ra  ta n ít ja  meg az olvasót, hogy hogyan 
kell a csecsemővel bánni, m ilyen legyen rendes fejlődése, de remek 
illusztrációkkal feledhetetlenül vési emlékezetünkbe, hogy hogyan nem 
szabad egy egészséges csecsemőnek fejlődnie; m ik azok a jelek, m elyek 
a helytelen testi és szellemi fejlődést m u ta tják  és melyek azok a szabá­
lyok, am elyek be nem  ta rtá sáv a l a csecsemő egészségét veszélyeztetjük. 
Az ötvenes évek illusztrációi m élyen vésődnek az olvasó leikébe s a 
csecsemővel való foglalkozás közben önkéntelenül is kerü ln i fog ja a 
veszélyes és észszerűtlen öltöztetést, fektetést, já tékokat stb., m elyeket 
e korban használtak.
A nagytudom ányú illusztris  szerző m ély igazságukat és fontos 
tudn ivalókat tá r  elénk; s ha  a benne fog la ltaka t m eg tartju k  a csecsemő­
védelem terén, m érhetetlen sokat jav íth a tu n k  s ez a  javu lás a csecsemő- 
halalozasi es tbc.-statiszt Lkában ham arosan  előnyösen m utatkozni is  fog.
Szabó D. Béla: A  katholikus tanító társadalm i tevékenysége. Katholikus
Tanítók K önyvtára . 1. sz. Budapest, 1928. 24 1. K ts 8. K iadja  a kath.
tanítóegyesületek orsz szövetsége.
-A. füzetről ism ertető sorokat írn i csak úgy  lehet, ha a szerző 
nehány gondolatát idézzük:
„Mérföldes léptekkel közeledünk,az anarchizm us, összeroppan tó fel­
fordulásához, az eszményi h it hajó tö rést szenved a rom lottság  ciniz­
m usán . . .  T ársadalm i refoi’mok, a  lelki u ralom  kiépítésére van szükség,
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m ert a társadalom  két kinövése — a fényűzés és óhhalál — között szé­
d ítő  testku ltusz üli orgiáit.“ .
„Nemes, m agasztos h ivatású  testü let ta g ja i vagyunk es lelki felbuz­
dulással egy új reneszánsz m egindítói leszünk. A m i reneszánszunk je l­
szava: Lelket, erkölcsisóget, szeretetett, boldogságot, m egértést és elége­
dettséget a társadalom nak.“
Meg vagyunk róla, győződve, hogy ezen ta rta lm as, nemes,, céltudatos 
irányú  m ű u tán  az olvasók tábora  örömmel veszi kezébe a „Katii. T an í­
tók K önyv tára“ következő számait. (nj)
D r. Fekete Sándor: A tanyai csecsemővédelemről. Országos Stefánia 
Szövetség anyák és csecsemők védelm ére — kiadása. Í5. sz. Budapest, 
1928. 36 oldal.
Szerző oly v ilágosan és ann y ira  kézen fogható an b izonyítja M agyar- 
ország tan y ai egészségügyének, ille tve cseosemőgondozásának nagy  hord- 
■erejét, hogy lehetetlen e könyv elolvasása u tán  nem érezni mielőbbi szük­
ségességét a tan y a i csecs emő véd elem megszervezésének és üzembehelye- 
.zésének. Ezen elsőrendű szükségesség, hogy a tan y a i cescsemőt védjük, 
a  hazaszeretet igazi m egnyilatkozása, és em bertársaink tökéletes szerete- 
tének bizonyítéka, m elyet dr. Fekete Sándor olyan mélyen átérezve, nem 
üres szavakkal, hanem  sta tisz tik a i adatokkal á llít elénk. Hisszük, hogy a 
szerzőnek e puszta tények leszögezésével sokak telkében válik  m ajd  v ilá ­
gossá, hogy a mielőbbi tan y a i m unka fogja m egmenteni, v isszaállítan i 
a rég i határokat. H isz az őserő, — a  tan y a i nép gyermek© pusztul, kinek 
idegrendszerét nem  te tte  tönkre m ár az anya méhében a gépek zakato­
lása és a  tülekedő, m egállást nem ismerő, kenyér u tán  rohanó, fárad t, 
lerom lott szülői szervezet. (nj)
E. Lesch: Bericht über den dritten  Kongress für Heilpaedagogik in 
München, 2—1 A ugust 1926. lm  A uftrage dér Gesellschaft für H eil­
paedagogik. M it 33 Textabbildung. Berlin J. Springer. 1927. 236 lap.
Előadások a gyógypedagógiai orvostudom ány köréből.1
A m üncheni harmadik gyógypedagógiai kongresszus előadásainak 
az a  része, mely a gyengetehetségűek orvosi megítélésével' foglalkozott, 
közös nézőpont érvényesülését m utatja . Ez a közös nézőpont a  kortan ­
nak alkati, konstitucionális szemlélete, m elynek szellemét m egtaláljuk 
az elmefogyatékosságok tárgyalásában  éppen úgy, m in t a  tes ti fogya­
tékosságok taglalásában. E  tan  érvényesülése nem  áll ellentétben a  
gyógypedagógiának azzal a törekvésével, mely az egyén  teljes megisme­
résére törekszik a legapróbb részletekig, s a nevelés m ódját erre az 
egyéni m egism erésre építi. Éppen a részletek sokasága k íván ja m eg a 
m agasabb, mindent összefogó szempontok érvényesülését, s a nem tú l­
zásba v itt, nagy k ritik áv a l történő osztályozást.
A lkati szempontból osztályozza a nehezen nevelhető gyerm ekeket 
Révész M argit „A nehezen nevelhetők alkati típusai K retschm er szerint'1 
cím ű előadásában. A  vizsgált gyerm ekek különböző társadalm i osztá­
lyokból kerültek  ki, a  zúgligefti gyerm ekszanatórrum  és a  budapesti -és 
pesterzsébeti fiatalkorúak b íróságának anyagából. E lőadásának célját 
abban jelöli meg, hogy m egkísérli a Kretschm er-féle teó ria  segélyével 
a  pedagógiai, bűnügyi és biológiai szempontokat közös nevezőre hozni. 
Á brákkal szemlélteti a vizsgált gyerm ekek megoszlását a hullámzó 
(cyklötkym) és hasadó (scliyzothym) csoportokban és ezek alosztályai­
ban. Kretschm er tan a i segélyével m egérthetjük, hogy a gyógypedagógiai 
nevelés célja az legyen, hogy a nevelhetőség h a tá rán  levő egyéneket, a 
nagy m értékben antiszociális lényeket lehetőleg visszavezessük a m érsé­
keltebb zónába. Ez a felfogás rám u ta t a törekvések korlátozott voltára , 
de megóv a tú lzott sötétenlátástól és a sok esetben indokolatlan optimizr 
m ustól egyaránt. — Ranschburg (Budapest) hozzászólásában nem ta r t ja
1 Az általános gyógypedagógiai, ps’zihológiai, valam in t a  módszer­
tan i kérdéseket tárgyaló  cikkeket lapunk ez évi 1—3. szám ában ism er­
tettük .
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az alkati és öröklési tényezők befolyását teljes m értékben determ inalok- 
nak, s rám u ta t a kezelés rendelkezésünkre álló m ódjaira, melyek gyógy­
szeresek, pszihológiai-pedagógiaiak s végül sebésziek.
K onstituciós alapon áll, de számos fen tartással E. Lazar (Wien), 
kinek előadása a „Testi tünetek  jelentősége a gyógypedagógiában címet 
viseli. T agadhatatlan , hogy a  gyógypedagógiai ok ta tásra  szoruló 
gyermekek között sok a testi fogyatékosságban szenvedő. JVLagyarazata 
e jelenségnek az, hogy a visszataszító vagy feltűnő külső eros^ vissza­
hatássa l van  az egyén lelki életére is. M ásrészt pedig azon tényezők, 
elsősorban vérm irigyelváltozások, melyek a tes ti jelenségeket létre­
hozták, döntő fontosságnak a lelki élet k ialakulásában  is. K retschm er 
beosztása tág1 keret gyanán t elfogadható, bár elsősorban pszihologiai 
irányú , de óva in t a tú lságba v itt  tipizálástól^ U ta l norm ális anyagon 
végzett kísérleteire, ahol (piszihognammok alap ján) egeszen hasonló tes t­
a lkatú  gyerm ekek kerü ltek  egy csoportba. De egészen m egváltozott a 
helyzet az iskolaköteles koron tú l: ott a beosztás lehetetlen volt. Kézen­
fekvő volt a  beosztást e korban m ás szempontból: a  nem i érettség  szem­
pontjából m egejteni. Ezek a testi szempontból felállított osztályok, 
fiúknál, leányoknál, egyarán t, m u ta ttak  azután bizonyos kapcsolatot 
K retschm er típusaival. ..............  . , ,, ,
A  gyengetehetségűek kezelésének újabb eredm ényeiről számolt be 
Szondi (Budapest). A  gyengetehetségnek régebbi beosztásai pszihoiogiaa- 
pedagógiai és atio lógiai szempontokból ^ történtek. A  teré,pia megválaszt 
tá sa  szempontjából ezek nem megfelelőek s szükség volt oly fel osztás 
megejtésére, mely m egszabja egyú ttal a követendő te ráp ia  irányát,, 
s egyben következtetni enged a klórjóslatra is. Ezen szempontból előadó 
a kórform ák három  csoportját különbözteti meg, illetve azokat három 
okra vezeti vissza. Az ok lehet 1. elfajzás (depeneratio), 2. jendellenesseg 
(abnormitas) (ál át öröklő se s ártalom , csirarontás), 3. betegseg. Mindhárom 
csoporton belül több alcsoportot különböztet m eg A vermiriaryrendszer 
ku tatása , mely a m odern orvostudom ány egyik előtérben allo fejezete, 
számos a fen ti csoportokba tartozó megbetegedés gyógyszerét m eg­
ta lá lta  ’ Sainos, m ég ítrv is számos kórform át ism erünk, m elynek ezido-
szerint gyógym ódja nincs. r , . , ,, r. %
A gyengetehetségűek gyógyításával foglalkozott W ieser (Wien) 
előadása is: „A testi elváltozások röntgenologiás befolyásolása gyenge­
elm éjűségnél és a központi idegrendszer különböző gyerm ekkori m eg­
betegedéseinél“ cím ű előadásában. Felsorolja azon elváltozásokat, melyek 
röntgenkezeléssel befolyásolhatók. A kezelés sú lypontja  i t t  is a ver- 
m irigyrendszeren van, m elynek csökkent, ille tve tú lságosán mnkodo 
részelt besugárzásnak vetik  alá. Számos, fényképpel ellá to tt kortö rté­
netet m u tat be, m elyeket pszibológi'ai ellenőrző ^vizsgalatokkal _is a lá­
tám asztott. Kétségtelen, hogy eljárása nagy  lépest jelen t a gyógyítás­
ban, de nehezebb kivihetősége szempontjából a belső kezeléssel nem
^6rS61iyGZÍl6t, t, ,
Főként elvont, tudom ányos értékű Jaensch (Berlin) előadása, bár 
a legjobb úton halad, hogy a gyógyítás sikerének ellenőrzése céljából 
átm enjen az orvosi gyakorlatba. Jaensch a z „ A rc h ik a p illa r is  ailauot 
fogalm ának em pirikus és elméleti m eghatározásáról, vonatkozásairól a 
fejlődéstörténethez, az öröklési biológiához és a megelőző k lin ika i orvos­
láshoz“ címmel ta r to tt  előadást. Az emberig fejlődés egyik fontos feje­
zete a bőr hajszálereinek kialakulása, m in tán  ugyanazon csíralemezből 
fejlődik (külső csíralemez, ektoderm a), amelyből a központi idegrend­
szer. Gyengetehetségűeknél. illetve gyengeelm éjueknel a bor hajszaterei 
ősi, (archaikus) állapotban m aradnak  meg. vagyis, a fejlődés alacso­
nyabb fokán. É re lm éknél észlelték először Jaensch es m unkatársai ezt 
a jelenséget. H a  ily  betegeket okszerűen, pajzsm irigyadagolassai. jóddal 
kezeltek, a  pszihikus á llapo ttal párhuzam osan változott nieg a borkapil 
lárisok  képe, elrendeződés» is. Egyszerű, könnyen kivihető e ljárás leven, 
a, gyógypedagógiai orvos működésének kiváló alatam asztoja, gyogyita 
sának m egbízható ellenőrzője. Előadó v izsgála ta it nagyszám ú, ep es
kóros anyagon végezte. ....... „„v
Szorosan kapcsolódik az előző előadáshoz TV. W ittneben  (Treysa)^ 
..Adatok az arch ikap illá ris állapot kazuisztikájához es gyógyításához
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cím ű előadása. N em -fajlagos, ingerlő gyógym ódokat alkalm azott gyenge- 
elméjüeknél, s  a gyógyítás sikerét minden esetben nyom on követte a 
bőrhajszálerek alakváltozása. E lérték  azt a fejlődési fokot, am i a  beteg 
életkorának, illetve agyi állapotának megfelelt.
A tárgy ilagos elbírálás minél nagyobb lehetőségének elérését és a 
szubjektív szempontok lehetséges k izárását célozza azon eszköz, m elyet 
ugyancsak W. W ittneben  (Treysa) m u ta to tt be. A készülék gyenge- 
elm éjűek tárgy ilagos érzékvizsgálatára szolgál. M egállapítható vele, 
hogy a beteg színvak avagy színbuta, s megfelelő jelzőszerkezet (csengő), 
a hallóérzék állapotáró l is fe lv ilágosítást nyú jt. E  két fogyatékosság 
ugyanis, gyengeelm éjűeknél igen gyakran  együtt já r. A lkalm as m ég az 
eszköz színlelők leleplezésére is, akik éppen színlelt fogyatékosságuk 
m iatt kerültek gyógypedagógus kezébe.
Ugyanezen készüléket dem onstrálta H. Velthuysen  (Treysa) is.
Egyéb tárgykörből ta r to tt  előadást M. Isserlin  (München), „Afázia 
és in telligencia“ címen. R ám utato tt előadásában az afázia lokalizálásá­
nak nagy  fontosságára a gyógypedagógus szempontjából.
(Dr. L ajta  A lfréd.)
Balm er F . A.: Les classes dites faibles. (Az úgynevezett gyengék osz­
tályai.) Contribution a l’étude du problème des classes sélectionnées
Delachaud et Niestlé. Neuchâtel. K is  8-r„ 128 lap.
A m últ század hum ánus em berbarátai az érzékileg vagy  tehetsé­
gűéi; egymástól, illetve a norm álisoktól távol álló egyének érdekében 
buzgólkodtak, azok ta n ítá sá t és nevelését tűzték k i feladatukul, am it 
több-kevesebb sikerrel meg is oldottak.
A jelen század m á r  egy lépéssel tovább megy a k iválasztásban. 
A norm álisnak látszó egyének képességei közt is tesz különbséget, 
m ert azt tapasztalja , hogy a szétválasztás m ellett nagyobb az eredmény.
Balm er könyve is azt a célt szolgálja, hogy beigazolja a tehetségek 
szerinti szétválasztás szükségességét és előnyeit. H árom  szempont sze­
r in t osztotta be a m ondanivalóit: 1. Az iskolák -szervezete, 2. psziho- 
lógiai és pedagógiai k ísérletek kérdése és 3. a szociális helyzet. Ezen 
három  szempont szerint könyvének első részében a szétválasztott oszr 
t-ályok szervezetéről és fejlődéséről mond el igen érdekes adatokat. E lő­
ször a gyemgeelméjűelkről (abnorm isokról) szól, de kijelenti, hogy ennek 
oly nagy  az irodalm a, hogy _ felesleges volna, h a  ő is bővebben foglal­
koznék vele, különben is célja inkább a  különböző okok m ia tt e lm ara­
dottak, a norm ális képességűek és a  tehetségesek részére szolgáló osz­
tályok ism ertetése. Először a m annheim i rendszert ism erteti, m ely éppen 
e három féle típ u st foglalja m agában. Felem líti azután az E gyesü lt Á lla­
mok iskoláit. T erm án tesztjei szerint az első osztály, illetve első iskolaév 
tanuló i képesség szerint 5—7 éves gyerm ekeknek felelnek meg s ezért 
üdvös, hogy nem a kor, hanem  a szellemi fejlődési, teh á t az értelm i 
kor szerint csoportosíttassanak a  gyermekek. íg y  alakul ki ötféle osz­
tály, a gyengeelm éjűek. a gyengetehetségűek, az elm aradottak (beteg­
ség, szociális okok m ia tt m egbukottak), a norm álisok és tehetségesek 
osztályai% Ez a kiválasztás m ár nem csak az elemi iskolára, hanem  
a közép- és felsőiskolákra is alkalm aztatik  ném ely helven. A ngolország­
ban , is kísérleteznek a tehetség szerinti szétválasztással.
A zután a svájci hasonló iskolákat sorolja fel. ahol a különböző 
kantonokban különböző rendszereket alkalm aznak. E ltek in tve a m ann­
heim i rendszertől, van  Svájcban bázeli, genfi és vallorbei rendszer. Ezek 
a különböző rendszerek azonban m ind egy célt szolgálnak, hogy t. i.: 
m inden gyerm ek a neki leginkább megfelelő módon és idő tartam  a la tt 
érje él szellemi képességei teljes kifejtését.
A tehetségesek osztályai szerző m egállapításai szerint s am in t a 
különböző statisztikai adatok is igazolják, bővebb anyagot dolgozhat­
nák  fel, nagyobb ; létszám ú osztályokban. An goi országban történtek  
kísérletek , hogy félévenkénti vizsgálat alapján a jobb tehetségű gyer­
m ek a magasabb osztályba ment át. Voltak esetek, különösen az alsóbb 
osztályokban, hogy a jobb tanulók két év a la tt három  osztályt végez­
tek el.
B alm er az előrebocsátottak u tán  a r ra  az eredm ényre ju t, hogy
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négyféle osztály állítandó fel az értelm i fok szerint: 1. a gyengeelmé­
jű  ere (uDnormisok), 2. a gyengetehetségüek, 3. a norm ális képességűek,
4. a tehetségesek részére. ,, , , ,
K önyve m ásodik részében a genfi iskolaibban szerzett tapasztala­
ta iró l  számol be. A gyengetehetségűekről való gondoskodás két okra 
volt visszavezethető. Először az osztályok létszám ainak apasztása, illetve 
parallè lesztályok létesítése, másodszor a pszihológus-pedagogusok azon 
törekvése ú tján , hogy a tesztek a lap ján  a gyerm ekek tehetség szerint
csoportosíttassanak. .................  , .  ,
B alm er összehasonlításokat te tt gyengetahetsegu es norm ális képes­
ségű. 90 tanuló közt, hogy m egállapíthassa, vájjon  a gyengetehetsegúék 
a  szegényebb néposztályból kerülnek-e k i l  továbbá, hogy a  fizikai, a  kéz- 
ügyességbeli és értelm i fejlődés szempontjából van-e köztük különbség. 
A z elsőre vonatkozólag m egállapítja, hogy a szegényebbek között több az 
elm aradott, az abnormis, és pedig életkor szerint átlagos^ 3% hónap 
különbség volt a norm álisok javára. A tesztek, a  kísérleteik, irá n t m ind­
két csoport élénk érdeklődést tanúsíto tt. A 2. ponthoz^ á ltalában  az a 
tapasz ta la t, hogy ,a gyengék úgy testmagasság-,^ m in t súlyban elm arad­
tak  a norm álisoktól. E gyanez áll az erőkifejtés, futás, karok mozga­
tá sa  és a beszédszervek gyors használata tekintetében is. A kézügyes­
ség is erős eltéréseket m utato tt, különösen azon kísérleteknél, amelyek 
az értelm et is jobban igénybeveszik. Az emlékezőtehetség is m egbíz­
hatóbb a norm ális gyermekeknél.. B alm er le is közli azokat a B inet- 
Simon és az am erikai Term án rendszereiből összekombinált teszteket, 
melyeket az 5—14 éves gyermekeik, értelm i fokának megism erése végett 
összeállítottak, részint az emlékezőtehetség, részint az intelligencia 
m egállapítása végett. A  jobb eredm ény a norm álisok jav á ra  esik.
A harm adik  részben következtetéseit ad ja  és a gyengék osztályé,- 
nak norm ális helyzetét. E lism eri, hogy a k iválasztás nem  fogja tel­
jesen m egszüntetni a  különbségeket, m ert a  gyengék között is lesznek 
eltéréseik!, amelyek az|onban mégsem oly nagyok, hogy a gyengébb 
elveszítse bátorságát elm aradottsága m iatt, am i m egtörténne, n a  kényte­
len  volna a norm álisok között végezni iskoláit. Azt az ellenvetést, hogy 
m ert a gyengék nagyobb szám a a szegényebb néposztályból való, így  a, 
norm ális ellentéteket még inkább kiélesítbeti, azzal k ív án ja  ellensúlyozni, 
hogy a gazdagabbak között is vannak gyengetehetségűek, akik ugyan­
csak ezeket az osztályokat kénytelenek látogatni. H ogyha gyakorla ti 
-élet szám ára van-e a szétválasztásnak elhatározó befolyása s hogy a 
gyengék osztályaiban az életre jobban előkészülnek-e a növendékek, vagy 
jobb-e, ha  a norm álisokkal együtt tanu ltak , ez irá n t nincsenek még' ada­
tok, de feltehető, hogy a szétválasztás jobb, különösen, m ert a tanulandó 
a ry a g  inkább a gyakorla ti élet szükségleteit k ív án ja  kielégíteni.
(Ákos I.)
D r. Kenyeres E lem ér: Genfi, pedagógusok, pedagógiai törekvések és 
intézmények. Különnyom at a Magyar Tanítóképző 1928. évi 1—2. 
számából. 26 lap.
Szerző az 1926—27. tanévet Genfben tö ltö tte és p á ra tlan  buzgó- 
sággal tá jékozta tja  a m agyar tanügy  m unkásait ott szerzett tapasz­
talatairó l. Ebben a művében m egism ertet bennünket Claparede. Bővet, 
Malche és Piaget m unkásságával; szól a v ilágh írű  „Rousseau-mtezet- 
rő l“ és a K icsinyek Házáról. Szerző kalauzolása m ellett beletekintünk 
azokba a törekvésekbe, am elyek a gyerm ek ^ szeretetétől á tha to tt neve- 
löket a m odern pedagógia és lélektan ú ttö rő it foglalkoztatnak. Ertekes 
a  kis m unka azért is, m ert lebilincselően és' röviden m egism ertet ben­
nünket a fentnevezett tudósok m űveivel is. Különösen figyelemremelto 
része a műnek, ahol Bovet-nek a gyerm ek vallásos érzelme fejllodeseroL 
í r t  m űvét ism erteti. (em.)
D r T ari Im réné Felzmaiuo: E gy anya naplójából. Följegyzések egy 
leány életéből a születéstől a tizenhatodik évig. Dr. Kenyeres 
Elemér előszavával. Budapest, 1928. A  „Kisdednevelés kiadasa. 51 l. 
Napló ez, „melyben az édesanya nagy szeretettel, gyönyörűséggel 
és igazán elism erésre méltó k ita rtássa l rögzíti meg lean^a eleiének
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nevezetes és feltűnő m ozzanatait a. születéstől kezdve az ifjúkorig’“. Ezt 
•a naplót a ta n á r előadása u tán  hozta el egyik tan ítványa. Lehet, hogy 
m ég több ilyen is hever a m agyar családok levelesládáiban. Valóban 
hálásak lehetünk a ta n á r  uraknak, akik előadásaikkal ezeket az é rté ­
kes feljegyzéseket előhivogatják, kétszeresen köszönet ille ti a „K isded­
nevelés“ szerkesztőjét, aki ezt a léiket gyönyörködtető, s am ellett a g y er­
m ektanulm ány szempontjából is értékes m unkát nem csak felfedezte, de 
k i is adta. (ém.)
Nagy László: Adatok a siketnémák lélektanához. Előadta a M aavar 
Gyógypedagógiai Társaságnak 1928 május 24-én ta rto tt szakülésén 
N. L„ a fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumá­
nak vezetője. A  Siketnémák és Vakok O ktatásügye X X X .  évfolyam  
5—7. szám. Külön is m egjelent.
A siketném a gyerm ekeken végzett pszihológiai vizsgálatok célja 
vo lt: egyfelől pszihológiai fejlődésm enetük m egállapítása, m ásrészt 
képességeik szerinti kiválasztása, harm adsorban  d idak tikai tám pontok 
nyerése. '
A kísérletek főleg az első kérdésre adtak feleletet. M egállapítható 
volt. 1. S iketném a gyerm ekek alak i és táv la ti felfogása a norm álisokkal 
szemben fejlettebb. 2. Megfigyelő és ítélőképességük körülbelül ugyan­
azon a  fokon áll. 3. Kombináló képességük nagy visszam aradottságot 
m u ta t; ezért rossz a  cselekvő képességük is (dacára a  norm ális m eg­
figyelő- és ítélőképességnek), ezért tökéletlen az önálló gondolkodásuk, 
m ert hisz tan ításukban  az élőszó helyét a m utatás foglalja el, a m utatás 
pedig  m ár eleve k izárja  az önállóságút. 4. A m ehan ika i m unkában sokkal 
nagyobb elmélyülésre képesek (m ert kisebb a környezet elvonó hatása).
5. Szám olásban egyenlőtlen fejlődést m utatnak . 6—7 éves korig- nincs 
különbség norm ális és siketnémia gyerm ek közt, de ettő l kezdve a siket­
ném ák elm aradnak, m egint csak a közvetlen szó h ián y a  m iatt, m ely az 
elvont számolás kifejlődését nehezíti. 6. Szóemlékezetük fejletlen, főleg az 
elvont fogalm ak terén. A  közvetlen szóemlékezeit (Ranschburg-féle szó- 
párm ódszer) m ajdnem  norm ális. Elbeszélő^ emlékezetük gyengült, össze­
foglaló elmeműködésük nagy  m értékben fejletlen.
M indezekből következik, hogy siketniéináik ok tatásában 1. a gondo­
latok élőszóval és gesztussal való kifejezése összekapcsolandó, 2. in ten ­
zíven felhasználandó a rajzolás (mire különben is nagy  érzékük van), 
m int harm adik  kifejezési mód, 3. tan ításukban  nagy  szerepe van  a 
m utatónak és végül 4. a m otorikus elemnek.
Ami m ár most általános in telligenciájukat illeti, kétségtelen, hogy 
.a siketném ák általában  épelm éjű embereknek tekintendők, kiknek vissza­
m arado ttsága csak egyes elm em űveletekre vonatkozik. N áluk is m eg­
lehet különböztetni az elmebeli képességek fokait a  tehet-segtol az elme-
¡orv engeségig*.
‘ Különös érdeme Nagy Lászlónak, hogy ezen vizsgálatokkal egy 
eddig új terü le tre  v itte  á t az alkalm azott pszihológia m ódszereit es 
azokat a m utatkozó, nehézségeknek megfelelően „alkalm azta“, hiszen _ a 
megfelelő módszereket részben á t kellett dolgoznia, részben mellőznie, 
k ísérletei közben szerzett tap asz ta la ta i alapján. Ez teljes m értekben 
s ikerü lt is, miintahogy eredm ényei m utatják . (R. dr. Färber Zelma.)
D r. P in té r  Jenő: A budapesti tankerület 9. számú értesítője 1927—28.
Budapest, 1928. 4í l. Nagy 8.
Dr. P in té r Jenő főigazgató m intaszerűen sezrkesztett összefoglaló 
-értesítő it kezdettől fogva figyelemmel k ísérjük  és évről-évre lelki gyö­
nyörűséggel olvassuk az azokban felhalm ozott értekesnel-ertekiesebb ada­
tokat. M ost külön is foglalíkóznunk kell vele, m ert egyik fejezeteben a  
fegyelm i büntetések alkalm azására nézve n y ú jt régóta nélkülözött ú t­
m u ta tást a középiskoláknak. E ddig m indennapos dolog volt, hogy 
ugyanazt a vétséget az egyik testü let enyhén, a m ásik testü let szembe 
szökő szigorúsággal b írá lta  el, am iért nem egyszer erte szemrehányás 
az iskolákat. Ez az ú tm utató  m ost világos és félre nem érthető mádon 
rendezi a fegyelm i vétségek elbírálását, m iálta l a régi anom áliák végre
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megszűnnek. E zt az e ljá rást b á tran  á llíth a tju k  oda utánzandó példa­
képen — m utatás m utandis — intézeteinknek is.
Rem éljük, hogy ezt a kiváló ú ttö rő  m unkát követi m ajd  az osztá­
lyozások egyöntetűvé tételére vonatkozó útm utató . (ém)
Stolz Dániel: Tájékoztató és m űsorfüzet anya-, csecsemő- és nemzet-
védelmi iskolai ünnepélyek rendezéséhez. Országos Stefánia Szövet­
ség anyák és csecsemők védelmére kiadványai Í3. sz. 22 old. Nagy 4.
Tudvalevő dolog, hogy a  m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
anya- és csecsemővédelmi iskolai ünnepélyek m eg tartásá t az összes 
iskolákban engedélyezte. Az ünnepélyek megrendezésére, azok m egtar­
tásának  okaira és cé lja ira  az Országos S tefán ia  Szövetség á lta l kiadott, 
S. D. szövetségi t i tk á r  á lta l ügyesen összeállított füzet n y ú jt részletes 
felvilágosítást.
Az anya- és csecsemővédelem — eltekintve attól, hogy a nem zet 
számbeli erejét legnagyobb m értékben gyengítő csecsemő- és kisded­
halandóság (az összhalálozás egyharm ada) ellen küzd — alap ja  minden 
egészségügyi és szociális munkának: annak felkarolásával csökkentjük 
az abnorm is gyermekek szám át, am i a  M agyar Gyógypedagógiai T ár­
saságnak is első feliadata. Ezenkívül a m agyar anya- és csecsemővéde­
lem m agában foglalja még a  szeretetre, vallásos erkölcsre, hazafias 
érzésre nevelés m unkáját is.
Az anya- és csecsemővédelem teljes kiépítését biztosító általános 
m egértést azonbaú csak akkor rem élhetjük, h a  'ezen egészségügyi és 
szociális m unkáról s annak nagy  fontosságáról és szükségességéről az 
egész nemzet tudom ást szerez. E zért végez a ^Szövetség tényleges vé­
delmi m unka m ellett széleskörű propagandát és felvilágosító m unkát is, 
ezért rendez iskolai ünnepélyeket, melyeknek igen ügyes vezérfonala a 
szerző műve. (+)-
W ladislaus Zeitlin: Bér taubstumme Student. K iadta  Dr. F. Reich .
Dude, Leipzig, 1927. (55. lap.)
A fentnevezett. született, tökéletesen siket egyén fejlődesm enetét 
kap juk  e könyv egyes fejezeteiben, m elyeket a siket, jelenleg főiskolai 
hallgató m aga írt.
Tiflisben született 1907-ben, m int gazdag^zsidó szülök egyetlen gyer­
meke. K iváló zenei Képzettségű an y ja  tan íto tta  beszélni. H árom éves 
korában m ár folyékonyan beszélt oroszul, m ivel az anyja_ állandóan úgy 
beszélgetett vele, m in tha halló gyerm ek le tt volna. E lem i iskolai tanu l­
m ányait. m ajd az első középiskolákat m agánúton végezte. 1922-ben, 15 eves 
korában B erlinbe kerü lt, dr. Reich siketek m agánintézetébe, ahol a. nem et 
nyelv e lsa já títása  m ellett tovább fo ly ta tta  középiskolai tanu lm ányait. 
1925-ben érettségizett, teh á t 18 éves korában. Még franciából és angolból 
is jó osztályzatot nyert. Most a tehnológiai főiskola ha llg a tó ja  B er­
linben. , , . . . .
Fejlődésm enetének részletes ism ertetése u tán  Zeitlin néhány iskolai 
dolgozatát lá tju k  a  h ibákkal eg y ü tt V« évi ném et beszédfejlődes u tán . 
Az érettségi, dolgozata rendkívül tanulságos, m ert ez a címe: „Mikepen 
érzem a süketségemet0!“ E  tanulm ányból m egtudjuk, hogy a  siket gyer­
m ek egészen ellentétes beállítottságú, a halló környezethez és a hang­
beszédhez, m in t a hallók a sikethez.
Igen  tanulságosak a további fejezetek is: ..Mit ad nekem a  színház'?“ 
H ogyan gondolkozom1?“ „Hogyan érzem a beszédemet? ‘ Aki ezeket a 
tanulm ányokat olvassa, lá tja  csak igazán, hogy m ilyen messze vagyunk 
m ég a siket pszihológiájától. Valóban sajnáln i lehet, hogy tehnologiai 
és nem pszihológiai kiképzésben részesül.
A jelbeszéd előnyeinek és h á trán y ain ak  kiemelése és a szájról olva­
sás nehézségeinek ism ertetése u tán  néhány sort szentel az o edes any ja  
emlékének is, aki in tu itív  megismerésének, k im eríthetetlen  anyai szere, 
tétének és beszédápoló gondoskodásának gyümölcseit érettnek nyilvá­
n íto tt és tanu lm ányainak  vége felé já ró  főiskolai hallgató naban  m ar 
nem élvezheti. (Michels F.)
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L A P S Z E M L E
N yírvidék. N yíregyháza, 1928 június 29. „A kisegítő-iskola első vizs­
g á ja  kitűnően sikerült" e. cikkében meleg hangon í r  erről a N yírségbe 
ü lte te tt gyógypedagógiai palántáról. A kisegít'o-iskola eredm ényeit nem 
a  záróünnepen szereplő gyermekek előadásaiból szoktuk m egítélni, ta lán  
túlzás is van  a cikkben, de m inden esetne m egnyugtató, hogy ennek 
az in telligens m agyar városnak a  közvéleményét kifejező sajtó  rolkon- 
szenvet tan ú sít a  gyengeelm éjű gyerm ekek nevelőoktatására alap íto tt 
fiatal intézm ényről.
Békés. Politikai, társadalm i és közgazdasági hetilap. Gyula, 1928 
július 7. „Vizsga a  Gyógypedagógiában“ cím a la tt a  gyu lai gyógypeda­
gógiai in tézettel foglallkozik s azt mondja, hogy „JN agy óbb figyelmet érde­
mel az intézet a helybeli társadalom  részéről, m in t am elyben részesül“.
„Z eitschrift fü r  K inderforschung“ 180 oldalas száma 120 oldalon, az
elhagyott, züllés veszélyének k ite tt, bűnöző, pszihopata gyermekek, 
fiatalkorúak ügyével foglalkozik.
A ném etek an n y ira  fontosnak ta r t já k  ezt, hogy legkiválóbb tudo­
m ányos közp ont j aiK b an, egyetem eiken {2 2 város bánj rendszeresítettek 
elm életi és gyakorla ti szem inárium okat, hol a  nép- és gyerm ekjóléti 
ügyekről, a üatalkorúiak intézm ényeiről, a gyógypedagógiáról sorozatos 
előadásokat tartanak . ,
A gyermekvédelem  különböző intézeteiben működő pedagógusok­
nak  megfelelő szakképzést nyú jtanak ; sőt m ár a  m i gyermekm en- 
helyeinkhez hasonló intézeteikben is szakképesített tan ító k at alkalm az­
nak, m ert az o tt elhelyezett gyermekek sok esetben gyógypedagógiai 
nevelésre szorulnak.
B erlinben a legkiválóbb .német szakem berek ta rta n ak  előadásokat 
ezeken a szemináriumokon. I t t  lo ly in  a kisegítő-iskolákban, a nagyot­
hallók, a gyengénlátók, beszédhibások iskoláiban működő tan ítók  és 
tanítónők gyógypedagógiai kiképzése.
A ham burgi egyetem en szeptember 13-tól 15-ig ta r to tták  meg negye­
dik konferenciá jukat „a fiatalkorú  pszihopaták védelm ére a lakú it ném et 
egyesületek“. A konferencia m unkaprogram m jából felem lítem  a követ­
kezőket: H ogyan neveljük a nyilvánosságot a pszihopaták védelmére? 
Törekvések A m erikában a fiatalkorúak bűnözésének leküzdésére pszi- 
h ikus higiéné által. A  specializáló? kérdései a) külön iskolák a  psziho­
p a ta  gyermekek és tanulók részére, b) P szihopata tanulók a mag-asabb 
iskolákban, c) Napközi otthonok a, pszihopaták részére, d) A psziho­
p a ta  gyerm ekek otthonai. A  kiképzés kérdései. A  különböző típusok. 
A  pszichikus higiéné jelentősége a  pszihopaták. védelmében. Gyógy­
pedagógiai törekvések a la tt  foglalja össze a  szerző a  nagyvárosi 
„Jugendam tok“ évi jelentéseit. Az összes jelentések erősen hangoztatják  
az általános gyerm ekvédelm i m unkában, a speciális pszihopata-védeíem 
szükségességét. Ezen speciális védelem középpontjai a nagyvárosokban 
működő tanácsadók.
A speciális védelem középpontjai az egyes városokban (H am burg­
ban, Halléban, N ürnbergben, M anheimban, I 're iburgban) a tanácsadók. 
Ezeket a  tanácsadókat gyógypedagógusok bevonásával pszihiáierek 
vezetik. I t t  a gyermekeik általános és részletes vizsgálaton esnek át 
és a v izsgálat eredm ényéhez képest intézkednek az egyének további pszi­
chikus kezelésié, illetve sorsa felől, a szülőknek, gyerm ekeknek tanácsot 
adnak, a fiatalkorúak bíróságához, kórházba, szanatórium okba, men- 
helybe. speciális nevelőintézetekbe stb. küldik, vagy  „ambuláns kezelés­
ben“ részesítik. Egyes városokban pszihopata gyermekek részére gyer­
m ekkertek és külön menhelyefa vannak.
Ruth v. dér Leyen  a pszihopata gyermekek részére szolgáló nevelő- 
intézetek k im u ta tá sá t adja. F elveti azt a gondolatot, hogy a norm ális 
iskolák kereteiben, külön osztályokkal is, sok esetben eredményes m un­
k á t végezhetnek — teh át a nevelőintézeti elhelyezést mellőzve — és a 
szülőházzal való együttm űködéssel sokakat m enthetnek meg.
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A pszihopata gyermekek nevelése azonban csak speciális beren­
dezkedések és külön szaknevelő á lta l sikerülhet. A speciális nevelés idő- 
és erőmegtakarítás, m ert minden hosszadalmas normálnevelési próbál­
kozás erőpazarlása a nevelőnek, tanítónak és növendéknek. Számos in té­
zetet sorol fel, ahol a pszichopaták különféle á rn y a la ta it nevelik. Ezek 
a nevelőintézetek többnyire kis létszám úak, á tlag  15—80 növendékkel. 
Á tlag  3—5 növendékre ju t  egy-egy nevelő pedagógus. V annak  intézeteik, 
ahol az iskolaköteles ¡koron alul lévő gyerm ekeket helyezik el. viszont 
vannak intézeteik a 21—30 évesek elhelyezésére is. N agy sú ly t helyeznek 
m egszervezett m unkájuk  közben, a laboratórium okra, megfigyelő és. 
elosztó állom ásaikra,
Dr. Lucie Rosenbund cikke „Az elhanyagolt nevelésű és züllés veszé­
lyének k ite tt gyermekeik; nevelése, a gyógypedagógiai tanácsadók és 
otthonok szakm unkájában“, m intaszerűen szép élet- és jellem rajzokat, 
m ajd  diagnózist ad és bem utatja  te tt  intézkedéseiket. A  prognózist á lta ­
lában 3 hav i intézeti megfigyelő neveléssel á llap ítják  meg, am i n ag y já ­
ban helyesnek m utatkozott. A hoss,zú megfigyelés a gyerm eket is  jobban 
m egism erteti önm agával, mi a tervszerű  nevelésnek nagy  hasznára van. 
A norm álisok és az erkölcsi fogyatékosok közé eső átm eneti típusokba! 
behatóan foglalkozik. Érdekes, hogy az elhagyato tt és a környezetük­
ben rom lásnak k ite tt gyerm ekek a gyógypedagógiai egyéni nevelés 
behatása a la tt nem  utánozzák egymást, hanem  m indegyik a m aga m ód­
ján , szabadon fejlődik'»
Dr. Neurath Rudolf ta n á r „A belső szekréciós m irigyek és a  puber­
tá s“ címein dr. Szondi L inót m unkásságáról és tudom ányos eredm ényei­
rő l elismerőleg nyilatkozik.
Dr. Heller Theodor azt a kérdést fejtegeti, hogy „A kisegítőiskolai 
pedagógia idea-e, vagy  alkalm azott psziholőgla1?“ Szerinte a  gyógypeda­
gógia alkalm azott pszihopatológia: fe lada ta  a k iskorúak szellemi kisebb- 
értékűségeit és rendellenességeit jav ító lag  és gyógyítólag befolyásolni. 
Foglalkozik a  pubertás-okozta nevelési nehézségekkel, m it norm ális ano­
m áliának mond. De a  pszihoanalitikai kezelést ellenzi. A kisegítő-iskolát 
a ném et gyógypedagógia legtöbb és legértékesebb alkotásának mondja, 
am inek fejlesztését sürgeti. Foglalkozik még a  pszihopaták védelmével 
és so ra it azzal zárja : A  gyógypedagógia m unkaterü le te  a gyermek- és 
ifjú k o r h a tá ra in  tú l is k iterjed  s az em beriség jav á ra  m ég nagy  és fon­
tos kérdésekben fog választ adni,
Fröschels ism erteti Michels Fülöpnek, lapunk m unkatársának  a 
Heindeke-jubileumon a német siketném a tanárok  szövetségében ta r to tt  
előadását. A k ritik u s elism erőleg nyilatkozik  M ichels m unkájáról, „mely 
a eiketnéma-képzéssel való igen élénk és sokoldalú foglalkozásról tesz 
tanúbizonyságot. Á ltalános megszívlelendő figyelm eztetéseket n v u jt a 
szakemberek kiképzésére vonatkozólag is.“ (Vágó K áro ly■)
V ajkai Jú lia  Éva: ,.A minőségérzék fejlesztése a serdülő gyermekben.“
M agyar Iparosnevelés, 1928, 5. szám.
Iparos- és finomabb gyárim unka elvégzésénél begyakorlott kéz mel­
le tt a létrehozott term ékek minőségbeli m egítélésére is  szükség van. 
Ezen érzék a m agyar m unkásban — bár elsődleges kéziügyessége felül­
m úlja  a külföldiekét — kevésbbé van meg. s ezért igyekezett a szerző 
—- közism ert ötletessége alap ján  — ennek m űvelésére ú j módszert kidol­
gozni. E  célból ..a. gyermekek öntudatos ak tiv itá sá t egy nékik közelfekvő 
cél érdekében“ állította, be oly módon, hogy a gyerm ekek kisebb számú 
(4—6) egyébként is autonóm iával bíró csoportjai m aguk b írá lták  meg* 
kölcsönösen egymás m unkáját (ami á lta l a h ibák  észrevétele tudatossá 
vált) s a szaktanítónő csak hozzászólásával tám ogatta, a h ibák  szerint 
igazodó bér m egállapítását. E  módszer segélyével sikerü lt a tanév  folyar 
m án a kezdeti esökevényes m inőségérzéket jelentősen fejleszteni. A ke­
véssé fejlesztbetőeík, vagy szellemileg elm aradottak, vagy  pedig erköl­
csileg fogyatékosak, illetőleg1 teljesen züllött környezetből valók voltak; 
viszont a kiválóak egyébként is elsőrangú képességeket m u ta ttak  fel. 
Ezen „aktív“ módlszert — megfelelően a lak ítva  — a  szellemileg fogyaté­
kosok m unka-nívójának emelése céljából aján latos volna m egpróbálni.
(rm )
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B lä tte r fü r Heilerziehung. H albjahrsschrift der Sophienhöhe zu Jena-
(Trüpers Erziehungsheim.) 1927. 4. Heft.  C. Marhold’s Verlag. Halle
a. S. 48 lap. Nagy 8. Á ra füzetenkint T50 márka.
Triiper jénai intézetét az alapító  m unkatársad a rég i szellemben 
m intaszerűen vezetik. De nem elégesznek meg azzal, hogy intézetük fa la i 
között m intaszerűen dolgoznak a  fogyatékos gyermekekkel, hanem  el­
já rá sa ik a t a szakemberek elé tá r já k  évente 4-szer megjelenő sa já t külön 
folyóiratukban. A  fenti füzet első tanu lm ánya a m egalapítónak,, T rüper 
Jánosnak  a  gyógypedagógiára való nagy  jelentőségét fejtegeti. (Stuken- 
barg.)' A  m ásik cikkben H anse a  jénai népjóléti iskola lélektani és peda­
gógiai kiképzését ism erte ti _s ezt kiegészíti Heeknek, az iskola egyik volt 
hallgató jának  a beszámolója. Érdekes, ahogyan errő l az új isko latípus­
ró l előbb az egyik  előadó, aztán a  vo lt növendék beszámol. A füzetet 
könyvism ertetés egészíti ki. Nem hinné az ember, ha nem látná, hogy 
egy intézetben akkora erkölcsi tőke legyen felhalmozva, am i külön folyó­
ira t  fen n ta rtásá t is lehetővé teszi. (ém)
Ed. P. Schum ann: Samuel Heinickes Sendung. Berlin, 1927. 20 lap.
Deutsches Museum für Taubstummenbildung. Leipzig.
De l’Eipée a siketben csak siketet, H einicke azonban em bert lá to tt, az 
em beriseget erdeklo dolgot. Az állam nak kötelessége neveléte-oktatásuk- 
rol.gondoskodni. A lá tás a  leg'hidegebb. legérzelemmentesebb érzékszerv. 
Heinicke m agán figyelte m eg a beszédérzeteket és azok hatásá t, de az 
akkori pszihológia nem  adott neki tám pontokat, hogyan kell azokat 
helyesen szóba foglalni. A beszédet a beszédérzetekre alap íto tta. A  beszéd 
H einicke szerint belső történés kifejezése, gondolkozási eszköz. Meg­
figyelte. hogy tan u la tlan  siketek is használnak szótöredékeket beszédbeli 
célzattal, teh á t a term észetes beszédképződés törvényei n ála  is jelezve 
vannak. Heinicke a  beszédfejlesztésnél a szükségesség, a szükség elveiből 
indul ki. A  beszédet gyakorla tta l és használattal kell használa tra  szük­
ségessé tenni,^ hogy  ^ szolgálatkész eszközzé lehessen;. A beszédfejlő­
désnél az u tánzás és a  kifejezési szükség együtthatnak . A  meg­
értés megelőzi a beszédet.^ Komplexumokból k iindulva szerez a 
gyerm ek u ra lm a t a beszéd és a  v ilág  fölött. ,.Ha nem  tértek  vissza 
és nein lesztek, m int a gyermekek, úgy  nem  fogjátok hozzájuk az u ta t  
m egtalálni.“ Bele1 kell helyezkednünk a gyerm ek világába. A siket fe j­
lődésének gáto ltságát az ő elhanyagolásával még fokozzuk. Az ő fejlő­
dési lehetőségei végtelenek. Heinicke a nevelés-oktatási eszközöket az 
em berré képzés gondolatában ta lá lja  meg. A jelet, m in t kifejező eszközt 
nem  ism eri el. Az írá s t alapnak nem, segédeszköznek elfogadja. A hang­
beszéd a siket em berré válásának  sarkpontja, Ezzel szereznek a siketek 
fogalmiakat és m egism erést és^m ehetnek á t az érzéki világból az in te l­
lektuális világba. Beszédmozgásokban gondolkoznak a siketek. A sike­
tek emberségéből vezeti le Heinicke szervezési gondolatait is. A siketek 
képzése közügy. Joguk  van képzésre; a népeknek kötelességük róluk 
gondoskodni és pedig saját, nem zetgazdasági érdekükben. A siketekből 
terem tő erőket kell nevelni. A siketek nevelés-oktatásügye gazdasági vál­
lalkozás. H a morális indokok nem  is, politikai m axim áknak kell az á lla ­
m okat a r ra  bírni, hogy a siketek ügyét felkarolják, nehogy a szülők és az  
állam  terhére  legyenek később. Növendékeiről tudjuk, hogy m agas élet­
célokat é rt el a legtöbb. A siket is tag ja  az emberi élet- és munkaközös­
ségnek. Heinicke gondolatai és terve i még nekünk is és u tódainknak  is­
adnak feladatot. A hallók 10—12 évi képzésben részesülnek, csak a siket 
elégedjék ineg 5—6 évi képzéssel1? Heinicke a  siketet jogosnak ta r t ja  az 
emberi előnyökre. Jo g a  van munkához. A baleseti sta tisz tika  azt tan ítja ,, 
hogy a siket figyelmes szeme és fe jle tt v ibrációs érzéke révén éppen úgy 
m eg van  védve, m in t a halló az ő füle révén. Még m indig Heinicke a  
siketek védőügyvédé, m in t am inek m agát nevezte. A m it ő akart, terve­
zett, gondolt: az nagy  és él'etteljes. É letteljes az ő szervezési elgondolása. 
É letteljes az ő módszere, am elyet indokolt, ha  nem is alap íto tt. E ltávoz­
tunk  Heiniekétől. am ikor az írás felé fordultunk  és a jelben lá ttu k  a 
siket üdvét. Az emiberképzés le tt ism ét a célunk. Ebből a célból kiin-
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dúlva á llap ítja  m es a képzés ú tjá t, m ódját. Gondolatai form ájukban 
egyszerűek, m int m inden nagy  és igaz,, de tarta lom ban  végtelenek 
m elyek m indig új megoldás felé törekszenek. (Michels.)
A ugust Abend: B lätter für die W ohlfahrt der Gehörlosen. I. J. G. 
Nr. 4. 1927.
Aforizmáik; tények. . . . . , ,A h ajlam  potenciális energia, lehetőség, m ely a  kü lv ilág  kiegészí­
tésére szorul. Az így előálló fo lyam at a fejlődés.
A sikiefcnémaság az emberiségbe zavaró fogyatékosság. Észszerű 
házassággal és felv ilágosítással eleje vehető. , ,
A  iSikeitet m a m ég nem  lehet a  h a llo v a i egyenlővé tenni.
Tja  ,a gyormeikek olyan módón fiejlődnieneik tovább, m int ahogy fej" 
lödnek, lángeszűekből á llan a  a v ilág“ (Goethe) A gyermek természetes 
fejlődésével szemben egy term észetes visszafejlődés (szervi) iniutathato 
ki. A  beszéd e lsa já títása  a  gyerm ekkor ,egyik speciális működésé. 
A gyerm ekkor elm últával való beszédtanulás, m int a siketeké az iskola­
köteles koriban, m ár nem  vezet optim ális eredményihez. ,
Baden ben 60% volt a  szerzett sdketseg; ezek félénél a süketség a 
harm adik  életév u tán  lépett fel. Ez azt jelenti, hogy az összes siket 
gyarmetkek 30%-a óvodában m egm enthető m megnemula-stol A  többi 
siketek  felénél tehát a siketek további 35%-ánál olyan értékes hallasi 
m aradványok vannak jelen, amelyek a siketek m egszólaltatásának ered­
m énnyel felhasználhatók. Az ilyen gyermekeiknek m egszolaitatasa a 
Yielhöreir“ segélyével m ár a ko ra i gyermekevekben, az  ovodaban 
volna megkezdhető és meigvalósítható. A siket nevelő ok ta tásá t a  fejlő­
dési lehetőségekhez kell alkalm azni. A  tanköteles kor m ár nem  kepes a 
k o ra i gyermekévek speciális m űködését pótolni. (Csak 35% siketném a
volna.) szerin t a siket vitálikapaoitása csekélyebb, m in t a hallóé.
A  hangbeszéd tüdőtfejlesztő hatású . , . ,,
Sctolenbriéh szerin t a  siketek testhoissza es testsú lya  visszam aradt.
P ongratz  szerint B ajorországban a  siketek 5%-a iparm űvész. S tu tt­
gartban  olyan zomgoragyár van, amelyben a finomabb részek készítésé­
hez k izárólag siketeket alkalm aznak. A finomabb m unkákban való gon­
dosság és pontosság az agyagm unkában, kézim unkában es ra jzban  is
m e ly ik e t e k n e k  ^ v a ió tölbbteljesítmémye a pszihikai kom pen­
záció h a tá sá ra  vezethető vissza. . ,. „
Panikhurst H elena: Dalton-fele nevelesi rendszere. Éiszerint a 
növendékeik délelőtt szakm unkaterm ekben foglalatoskodnak irányító , 
segítő  buzdító tan á r felügyelete m ellett, m íg délután rendszeres okta­
tásiban részesülnek és pedig nem  kor, hanem  képesség szerin ti csopor­
tokban. A Dialton-isfcolálk eredm ényei fe ltűnést keltenek.^
Abendnek egyik B. növendéke, a k i különös érdeklődést m utato tt 
az állatok  és m indenféle tehn ika  irán t, m agánszorgalom ból anny ira  
v itte  hogy az ezekre vonatkozó legnehezebb tudom ányos m unkákat 
szakértelem m el olvassa, hogy helyes v iszonyítással beszel es ír.
E gv  m ásik növendékük 6 éves korában luetikus, szaruhártyaelhom á- 
lyosodás m ellett siketült meg. M egsiketülése előtt betűzve m egtanult 
m ég olvasni, de csak 9 éves korában kerü lt a  siketek íntezetebe. I t t  3 évig 
lézengett „daltonizálódott“, m inthogy az osztálym unkaban leolvasási 
nehézségei m ia tt nem vehetett részt. Idejé t olvas,ássál töltötte, m indeni 
olvasva, am i a kezeügyébe került. íg y  rendkívül sokoldalúvá vá lt szel­
lemileg, sajnos, lá tás i nehézségei végül an n y ira  elkeserítettek, hogy on~
'^>T' A siket növendékcsoportok nem olyan homogén összetételnek, m in t a 
hallókéi. Nénért- szerint a siketek 35%-a gyengetehetisiegu. Ezt P ongratz  
ad a ta i is igazolják. A  gyengetehetsegűseg i t t  veleszületett. Oku eioszor 
luesz, azután alkohol. A gyengetehetségíí siketeknél a siketseg csaü 
szim ptóm ája a még mélyebben fekvő fogyatékosságnak. ,
A siketek nomádizmns,át, mely P ongratz  szerint B ajorországban a 
siketek 14%-ánál m utatható  ki, részint a r ra  lehet visszavezetni, hogy
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k o rán  kerülnek az intézetekbe és o tt sokáig m aradnak  és így nem fejlő-
ÍtavovU- a t + T? 2!' í*;*t j1,í?I1Í ©r?és> m ásrészt a rra , hogy a  m unkalehetőség 
kergeti okét. E  két körülm ény soknál h ivatásszerű  csavargáshoz vezet.
Osszeiogiala,sul azt kívánja, hogy: 1. a  siketségnek eleje vétessék, 
hogy megfelelő intézetek megfelelő pedagógiai segítést ad janak  (óvoda, 
daltonrendszer, iskolacsalad), 3. a gyengetehetségűeknek külön nevelés^ 
ok tatást adjanak. (Michels.)
-Claparède: L ’auto-justification. Archives de Psychologie Tome X X .
ISI T. 80. Í
A szó valódi értelmében való önigazolás, evázió (kitérés) esetei- 
eiutes („egy c ig are ttáv a l topp vagy kevesebb ..," ), m entegetés ( a d o  
.hány elősegíti a m unkát'4), Onvígasztalás esetei: .Dicsérő („őre" ember 
nem  ven emuer '). .Negatív („60 évvel még nem  öreg az ember” ). Me°- 
vetés (.„savanyú a szőlő";. A utótisztazás, m entegetés: .Negatív ( nem  en 
voltam';;. P ozm v („őszintén beszélek"). Kai'ogás („a m acska volt")
M iért törekszünk önmagunkat igazolni?
M indenkor bennünket kellem etlenül érin tő  dologról van szó. Min­
dig az érin t bennünket kellemetlenül, am i fájó igazságként lép elénk. 
. „ P ,  igazság, am ely öniszeretetünket sérti és bennünket megaláz. 
E ttő l az igazságtól menekülve, a valóság világából a kellemesség tágabb 
es könnyebb v ilagaba vetjük, m agunkat. M indenkor s a já t gyengeségein- 
tm ítenL^ a in^ a  ^ <'l e i ‘sz'^11^  g a z o ln i és ez igazolással a valóságot helyet-
M inden végcélokra vonatkozó konfliktus bizonyos m értékben a  
személyiség oszto ttságára vet világot. Az egyik énünk a m ásikhoz for- 
töiekszik CS°nyabb enÜnk a  “ m asab b  énünket rábeszélni, meggyőzni
M iért veszi fel azr auto-igazolás a racionális form át?
A racionális beszéd a  m ásokkal való m egértetés szükségéből fakad. 
Am ikor teh a t egy egyen kebeleben konfüktus tám ad, az egyik, én argu- 
m enta , megokol, vitatkozik a  m ásik énnel, egyszóval a  logika szociális 
ny elvezet et használj a.
A m ikor a m agasabb én fe lad ja  a  küzdelmet, akkor az egyén az 
autom atizm usba esik vissza, olyan állapotba, m int am ilyen az álmodo­
zás es az alom gondolkozása. '
Hogyan sikerül az énnek önmagát meggyőznie Önmagát csapja-e 
be az en. es ez m ireválo? ' J
Az em ber bizonyos m értékű vakságba esik m indennel szemben, am i 
sa ja t argum entaciojanak ham isságára képes rám uta tn i. Az ember nem  
csapja be onm agat az o érzelmi argum entációjával, hiszen i t t  van  a 
lelknsm eret, m elyet nem  lehet becsapni. A helytelen állítás azért állhat 
meg, m ert az. egyen.re nezve nem b ír fontossággal, sőt sokszor köveb- 
kezmenye: ben sem karos, sokszor szociális szempontból hasznos is lehet 
igen sok esetben. M ásrészt viszont a  helytelen állítás nagyon is. közelről 
é rin th e ti az egyent, hogysem vak lehessen vele szemben. Íg y  é rth e tjü k  
teirchm i»ó  lsmel'i a helytelenségét az állításnak. (Bewusste Selbst-
, , ^  já ték  formái, valam int a m űvészetéi is, csak ürügyek bizonyos
tendenciák kifejlődésére.
Az auto-igazolásban egy képzeleti tény (mely képzeleti tényt a 
szoíisztikus argum entáció nyújt) kap ha ta lm at a m ag ata rtás  determ iná- 
lasa ra  Az Önigazolót olyan egyénnek kell tekintenünk, aki egy pilla­
n a tra  (valami önérdekben) a logikával, az igazsággal játszik. Az autö- 
ígazolasban azzal játszunk, aki nekünk hisz.
Szellemi életünk _ nem áll a komoly állapot (a valósághoz való 
alkalm azo ttsaghes a játékos állapot (a valóságnak többé-kevésbbé töké­
letes ielieism erese) két ellentétjéből, hanem  sokszor e kettőnek különös 
kevereke (V aihinger als oő-ja). (Michels.)
T>r. Hollós István : Búcsúm a sárga háztól. Budapest, 1927. Genifus-kiadás.
133 o. 8 pengő.
_ , ,  Az ügyért .? szenvedő betegért egyarán t melegen érző, nagy- 
ttidasu elmeorvos őszinte, széoszavú m unkája, m elynek tá rgya : harc 
nz  elmebetegek elzárása, összezsúfolása ellen és egyben zászlóbontás
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az új, a megértéses alapokon nyugvó elm ekórtan érdekében. K itág u lt 
lá tó h a tá rra l bíró szakember műve, am ely azonban nfem a  ^ a k e rto  
hanem  a  szélesebbIvörű olvasókozonseg szam ara íródott, s .enneiiogva 
nem is tudom ányos rendszerezésre és hézagm entes ism eretkozlesre 
a  W s ú l y t  h a íe m  az általános em berit, a m indannyiunkban s z u n ­
nyadó ősi harcot teszi előttünk sze m lé lte to v e“^ y f ere^ X l S i -  értékű eszközökkel. A könyv alapgondolata a Freud-fele PszaJio ana 
zisre tám aszkodik, m elynek lényégé szerint az ideg- es elm ebajokat 
úiítv kell felfogni m in t m egtorpanásokat az en es külvilág, az oszto K 
S m a  és a k u l tu rá l i s  fék közötti állandó harcban. E  küzdelmet m im  
den em ber a m aga m ódján csinálja  végig; az átlagem ber m egaikuszik 
a  valósággal a belső őszinteség árán. az erős ember, a hős ^ t o b b r i  
csikar ki a külvilágtól a vágyai szám ara, a művész 
n valn^áetól hoery a vagya it m üveiben elje ki. Az elmeDeteg is í^y 
szik elm enekülni a  valóság-tói, mellyel nem ^ ^ o t t  m egbirkozm, teljesen 
ívn-mno-n felé fordul véglegesen elzárkózik a külvilágtól.
H a nem is értünk  teljesen egyet a jeles szerzővel a pszahoannlizis 
kizárólagoT Y ogm áival szemben, de m indenesetre igen erős, b a to n to  
ösztönzést kapunk tőle gyógypedagógus m unkánkra vonatkozolag% Az 
írónak az a végső következtetése, hogy az elmeorvos • nemcsak no es 
türelm es kell hogy legyen betegével szemben, hanem  megerto is. me,, 
fokozottabb követelm ény ez a jó gyógypedagógusra nezve. Egyfelől kell, 
hogy rendelkezésére álljon sa já t terem tő fantaziaja , ösztönös yeleerzo 
képessége am ivel az, akár érzékileg-ertelm ileg, vagy  m orálisán  fogya 
tókos gyermek irányában  a m egértés folyam atot m egindíthatna, de mas; 
felől kell hogy sok tudáson alapuló k ritik áv al is bírnom amely képesíti 
5t a  szétfolyó szubjektiv itás m ellett körü lhatáro lt, objektív iteletre e®
cálfmdatos irán y ítá s ra  a konkrét esettel szemben. , , .céltudatos irán y ítás i a (fírabovszkyné dr. Révész M aróit.)
Rudolf Bode: Rhythm us und Körvererziehuny. Veri. Euaen Diedrichs, 
Jena , 1925.
A ritm ikusnak  ellentéte a m etrikus, éppúgy, m int az organizm us­
nak ellentéte a gép. A ritm us az emberi szervezet ggeszenek eletm egnyil- 
vánuTása, a kulitűm és m u n k a m o ^ s p k n a k  ^szintézisé. f
A ritm us kontinuum , es pedig terheli es időbeli. Egy-egy el 1 
te tt szempont szerint tehát térbeli és időbeli ritm usró l is^b™ b e tu n k  
azonban a térbeli ritm us csakis időbeli ritm us u tján  kap letet, h e  az  
időbeli ritm usnak  Önálló lé te  is van. , . ,í++
A testm ozgások ritm u sa  m indig az alak ritm usával já r  együtt.
A ritm us irracionális lét, mely nem  tartoz ik  az itelo, osszehasonlito-
és mérő elmeműködés h a tása  alá. , . , «o-vé-A ritm us alaojelTegzetessege .aa osztatlanság. A r i tm u s o k  az egyé­
niséggel való közös jellem vonása, hogy oszthatatlanok, hogy eszbelileg 
nem^ tag lalhatok. M indkettőnek fo rm ájá t az elet to ta litá sa  hatorozza 
m e^ A ritm us az élet folyam atához van kötve és m inden egyem  az elet 
ritm usában  ju t  kifejezésre. Az egyén egyedüli sajatoesaga az o egyem
ritm usaidén  rltm us ab.Szolut egésze az idő és té r működésének. Az ösz- 
szes ritm ikus fonnák  m agasabb szerves összefüggés fele törekszenek ^es 
éppen ebben leli m agyaráza tá t az, hogy a ritm u st az elet oromé k isen  
hűségesen Még a végcélba irán y íto tt m unka is reszese a  ritm ikus tö rté ­
nés életteli folyam atának. A ritm us lendülete az, amely a dalnak es a
kÖKef a B U f m u S t T p r i i n i t í v  em ber a ritm us segítségével győzi 
le am ennyiben a ritm usban  rejlő hatás a- kellem etlen kötelességet kell 
m estö rtén éssé  oldja fel, ú g y h o g y ,a  m unka így a történés folyam ának 
áram latába kerü l és m integy v a r a zskezekkel végeztetik el.
A ritm us nem  probléma, hanem  ősjelenség.'
A ritm us ősuralm át az eszkozhasznalat tö rte  meg Az eszkozok 
differenciálódnak és az anyaghoz alkalmazkodnak. Ebből az alkalm az 
kx ldástszüksétbő i tehnlkai u ra lm a t n y ert az eszköz az ember fölött. 
Ebből a tehnikai uralom ból az eszköz birtokosának gazdasági m alm a
keletkezett.
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A  dolgozó ember m a m ár nem  u ra  sa já t mozgásainak, az eszköz 
uralna ot, az diktálna m ozgásainak időm értékét, m unkájának  tem pója 
es ta rta m a  m ár nem  függ az ő akaratától. A  ritm us kvalitása  helyett 
a gazdaságosság k v an titása  uralkodik  m a az emberen, a gazdasági érdek. 
A ritm us helyébe a  mehanizmus lép.
Vissza kell té rn i az em beri test to tális  működésének ritm usához, 
hogy m inden mozgás, mely am úgyis a  testnek a nehézkedés törvényeivel 
való küzdelmét jelenti, az egész tes tre  kisugározzák. A m int az egész 
testre^ kiterjedő szabad és erőteljes mozgások kedvteli érzelm eket szül- 
nek, úgy kedvteli érzelmekből viszont ism ét szabad és erőteljes mozgá­
sok fakadnak.
A testnevelésnek tehát a kedélynevelés szem pontjából is  a r ra  kell 
törekednie, hogy _ a mozgások term észetes lefolyást nyerjenek, hogy a 
gép okozta göreisösségektől' és gátlásoktól mentesen ny ilvánu ljanak  meg, 
hogy az em beri te s t játszó hangszerré váljék. A ritm ikus mozgás ku ltú ­
rá jáv a l az emberi test kifejezőképességét és az ember kifejezési kedvét 
kell növelnünk. M ár az Ízületeknek engedelmes mozgékonysága, m ely 
legbensőbb életünket annak látható  külső form ájával összeköti, a  leg­
valóságosabb emberi művészet. Nézzük csak ilyen szempontból a  ném a 
jelet! A  lélek csak ritm ikus benyom ásokra válaszol. (A kiejtési ok tatás 
m etrikus tehnika^ara nem kel beszédéletre a  siket lelke.) A  ritm us az 
egész testnek egyetlen ak a ra ti im pulzusra való kötött lendülete. Ez az 
egyszeri lendület a  ritm us súlypontjára, irányul. Csak ez a súlypont van 
az ak a ra tta l vonatkozásban. A ritm ikus mozgás sú lypontja körül csopor­
tosuló ritm ikus mozgások, b á r a  súlypont alá rendeltek, az ak ara ttó l 
függetlenek. (Ha a szimbólum súlypontja, m in t kom plikált artikulációs 
mozgás, az ak a ra tn ak  engedelhiesfcedik, akkor az egész szimbólum szar 
had lendülettel folyik le és hat a külvilágra.)
_A te s tk u ltú ra  célja: a term észetes mozgásban azt az ösztönös biz­
tosságot elérni, amely az áll'ati és a ham isíta tlan  gyerm eki mozgást 
jellemzi.
A term észetes mozgásokban az egész test vesz részt (a to ta litá s  elve) 
és azok m ind ritm ikusak  (ja ritm us elve). A term észetes mozgások egy­
máshoz alkalm azkodnak, egym ásra vannak hangolva, úgyhogy a  leg­
kisebb erőkifejtéssel1 a  legerőteljesebb hatáshoz vezetnek. Ez különben 
a testrészeknek egymáshoz való hangolásából és alakbeli viszonyából 
is következik (az alak  elve). Az összes mozgások az ernyedtség á llapo tá­
ból fakadnak és abban végződnek (az elernyedés és a nehézkedés elVe). 
M inden term észetes mozgás antagonisztikus izomcsoportok egyensúly­
helyzetének változásából áll elő, am ennyiben az egyik izomcsoport el­
ernyedéséből és a  m ásiknak megfeszüléséből származik.
(Michels.)
A. W innew isser: Experimentelle Denkpsychologie und Untersuchungs­
methodik. B lätter für Taubstummeribildung, 1828. 4. sz. p. 81—93.
H asonlóirányú reprodukciós tendenciák egym ást m egerősítik. A ne­
velés a pedagógiai tevékenységeknek fejlődő rendszere, am ely a célszerű 
testm ozgás és a szellemi m ag ata rtás  kicsi örökségéből kiindulva, a speci­
fikus szellemi m agatartásoknak  m ajdnem  végtelen lehetőségeihez és 
ezzel párhuzam osan a testnek hasonló lehetőségű reakcióképességé­
hez vezet.
E gy  bizonyos inger bizonyos reakciót v á lt ki. Az in tellek tuális és 
a m otorikus folyam atok s tru k tú rá ja  között bizonyos analógia á ll fenn. 
Az in tellek tuális folyam atok párhuzam os m otorikus folyam atokhoz vau­
nak kötve.
E  bizonyos ingerre  neki megfelelő megoldási mód következik. A 
megoldási mód sikere újabb ingert je lent és újabb sikerhez vezet. 
A megoldás sikertelensége pótló folyam atot in d ít meg. A  távolabbi célt 
m indig egym ást követő és egymásból folyó megoldásmódok révén 
érjük  el.
A tudást a felidézéssel ak tualizáljuk. A tudás ak tualizálása szuk­
cesszív folyam at. Eg-y növény nevének felidézésénél először az össze-
9’
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te t t  név érzése m ajd  annak  hangzási ritm usa, azután az egyik és végül 
a  m ásik összetevő szókép m erül fel, de egység alakjában.
A. felidézési folyam at az elvont tudással kezdődik és a konkrét 
tudásban  végződik. Az elvont tudás könnyebben aktualizálható, m int 
a  konkrét, mely m indenkor csak az elvont tudás nyom ában (a ritm us 
közb ej öltével) [konkretizálható.
A tudás aktualizálása egy tudáskom plexum nak reprodukálását 
je len ti A komplexumot m int egészet idézzük fel, ahogy m int egészet be 
is véstük elménkbe.
A kom plexumkiegészítés törvényei:
1. H a egy benyom ást egy kom plex részeként foghatunk fel, akkor a 
benyomás az eg'ész felidézéséneik a tendenciáját kelti fel.
2. A reprodukció az egész sém atikus antieipációjából is indu lhat ki.
E g y  gondolkozási fe ladat megoldásához vezető tudásaktualizálás
az an ti¿ ipáit séma segélyével, a determ inált kom plexum kiegészítés fo­
lyam atán  alapszik.
A tudásfeomplexumok vonatkozásai egységek, m elyeknek lényege 
éppen a vonatkozás, m int összekötő pszihikai tényező.
A sém atikus kom plexanticipáció és az an tic ip iá lt komplexnek det- 
te rm inált kiegészítése az a Ikét tényező, am elytől a rendszeres gondol­
kozási folyam at függ.
V annak  gondolkozási folyamatok, am elyeknek célja  ism ert, esz­
köze is ism ert; vanak  olyanoík, am elyeknek célja ism ert, de eszközét 
még meg kell keresni és végül olyanok is, am elynek célja, eszköze nem  
ism ert. Ez u tóbbiak produktív  gondolkozási folyam atok.
Nem az ism eret a fontos, hanem  az ism eret megszerzésének m un­
kamódszere. Csak a  módszeres m unkára, a funkcionálisan képzett if jú ­
ság lesz képes az á tv e tt ku ltú rk ineset továbbfejleszteni.
A  beszéd gondolkozási eszköz, am ellyel a kor világképét átfogjuk.
Az a jó oktatás, am ely a  növendékeknek tu d ást is és módszeres 
m unkát is  közvetít. (Öntevékenység a legelső lépéstől kezdődőleg, pl. 
számtannál.)
A növendékek személye a  célszerű m agata rtásnak  folyton szerve­
sen növekvő rendszerei
A  szájról-olvasás a  komplexkiegészítés törvénye a lá  tartozik, de 
feltételezi a m ondattém áknak autom atikus készségét, valam in t önálló, 
spontán alkalm azkodási készségét.
A beszédfejlődés a fogalm ak iskolázását jelenti. (Michels.)
v. Verschner: Die vererbungsbiologische Zwillingsforschung. Die medi-
zinische W élt 1927. No. 42.
Bendszer.es, többször m egism ételt, nagyszám ú ik e rp á rra  vonatkozó 
vizsgálatok bizonyultak a legjobb módszernek a testi-szellemi tu lajdon­
ságok változékonyságának (variabilitas) megismerésére. Továbbá ikre­
ken — különösen egypetéjűeknél — vizsgálhatók sorozatos megismétlé­
sekkel legpontosabban bizonyos külső (milieu) tényezők befolyása a 
testi-szellem i tulajdonságok fejlődésére. Szerző, — m int a berlin—dah- 
len-i kutató intézet em beri örökléstani osztályának vezetője, — végzett 
sokszorosan m egism ételt m éréseket különböző körülm ények között élő 
egy-, valam in t kétpetéjü  ikreknél magasság-, mellkas-, koponyaada- 
tok ra  stb. vonatkozólag. (rm.)
Eckstein: Die encephalographische Darstellung dér Ventrikel im  Kindes-
alter. (Az agygyom röcsök ábrázolása a. gyermekkorban.) Ergebn.
d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1927. Bd. 32.
Szerző a düsseldorfi gyerm ekklinika 105 esetében a szokásos tarkó ­
tá ji  agyvízkíbocsátás és levegőbefúvás u tán  végrehajto tt rön tgenátv i­
lág ításokról és -felvételekről számol be. Módszerére vonatkozólag kieme-
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lendő, hoey az á tv ilág ításokat a befúrás u tán  csafc p á r óra m úlva vé­
gezte, m ikorra  m ár az izgalm i jelenségek lezajlottak. Nagyobbm érvű 
zavarokat csupán epilepsziánál, s bénulásos állapotoknál észlelt a bé­
tává,ssal kapcsolatban. Igen  jelentősek a v izsgálati eredmények a giimő- 
kióros ag yhártyagyu lladásra  vonatkozólag, am ennyiben m ár a betegség 
legkorábbi stádium ában, midőn m ég csak a levezető tünetek  vannak 
meg, (hetekig ta rtó  fejfájások, jellemelváltozások) m ár k im utatható  az 
agygyom ro csők lényeges k itágultsága, (Révész M argit dr.)
Vágó K ároly: Vázlatok az erkölcsileg fogyatékosok gyógyító  pedagógiá­
ról. Gyermekvédelem Lapja 1928. X V II. évf. 8—9. szám.
Szerző, akinek felfogását lapunk olvasói ism erik, most & Gyermek- 
védelem  Lapja  hasáb ja in  száll s ík ra  rég i eszményeiért, az erkölcsileg 
veszélyeztetett ifjú ság  oktatóinak a gyógypedagógiai tanárképzőn leendő 
kiképzéséért. Azt m ondja: „hazánkban az erkölcsileg fogyatékosok peda­
gógiája m ég nem kapcsolódott bele a gyógypedagógiába, de ú tja  elkerül­
hetetlenül odavezet.“ Nem lehet m ár v ita  azon, hogy a bűnöző kiskorúak­
nál a gyógyító nevelés különleges eljárásaival érhetünk el nagyobb ered­
ményeiket, De nem csak a szakem berekről beszél Vágó, sok megszívlelendő 
igazságot mond el a m ai javítónevelés egyéb kívánalm airó l is. Érdeke 
az ügynek, hogy szavai m eghallgatásra ta lá ljanak .
E G Y E S Ü L E T I  É L E T
MUNKÁT A VAKOKNAK!
A Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesület felkérésére 
József  ^Ferenc királyi herceg és Anna királyi hercegnő elvállalta az 
egyesület országos fővédőségét, s beiktatásuk június 6-án történt 
meg az egyesület Hermina-úti épületének nagytermében.
Az üdvözlő beszédekre a királyi herceg így válaszolt:
— Dédatyám, József nádor szellemében kívánom ezt az intéz­
ményt felvirágoztatni és továbbfejleszteni. Tudom, ma nehéz fel­
adat ez, mert a mai világban kevés a 'szeretet. A háborúban elesett 
véreink mintha magukkal vitték volna iái szeretet szellemét, amelyre 
ma nagyobb szükség van, mint valaha. Én a vakokat ugyanolyan 
embereknek tekintem, mint saját magamat, akik ugyanolyan értékes 
polgárai az államnak, mint a többi. Nekik a homnentő munkából 
szintén ki kell venni a részüket a maguk munkájukkal. Jótékony­
kodásra is szükség van, a jótékonyság azonban komoly dolog és nem 
ünnepeket kíván, mert csak csalódások következhetnek nagy ünnep­
lések után. Majd a, befejezett munka után nyugodtan ünnepelhe­
tünk. A jótékonyság a szív s az ész ügye, nem pedig sport. Én ezt 
az új feladatomat komoly munkának tekintem s nem alkuszom meg1 
s nem nyugszom addig, amíg a lehetetlent el nem értem. Sajnos, a 
társadalom áldozatkészségéhez már nem szabad fordulni, mert nem­
csak .Budapesten, hanem főleg a vidéken minden fillér hiányzik, 
amit a polgárok jótékony célra kénytelenek adni. Éppen ezért első­
sorban munkához kívánjuk juttatni vak testvéreinket s ígérem, 
hogy bizalommal és szeretettel fogok önökkel együtt dolgozni.
A fenségek beiktatásakor a. vakok ének- és zenekara gyönyörű 
zemeszámokat adott elő.
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A Vakokat Gyámolító Egyesület fővédnöke, Anna királyi her­
cegnő sipeki Balás Béla országos elnök és sipeki Balás Béláné el­
nöknő kíséretében november 2-án meglátogatta a "Vakokat Gyámo­
lító Országos Egyesület budapesti foglalkoztató intézetét. A királyi 
hercegnő érdeklődött a vakok szellemi és ipari oktatása iránt, meg­
szemlélte a műhelyeket és az új szövő-fonó kísérleti műhelyt. Távo­
zásakor annak a reményének adott kifejezést, hogy a vak munká­
sok a szövő-fonóipar terén is versenyképes cikkeket fognak ter­
melni.
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG
folyó évi október hó 25-én a Gyógypedagógiai Tanárkénző Fő­
iskola előadó termében tartotta 1928. évi nagygyűlését.
Dr. Rottenbüler Fülöp államtitkár elnök a gyűlésen másirányú 
elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg, az elnöki tisztet Ákos 
István alelnök töltötte be, aki üdvözölvén a megjelent tagokat, kü­
lönösen pedig Klug Péter orsz. szakfelügyelőt, és Székely Dezsőt, 
az Orsz. Gyermekvédő Liga titkárát, a nagygyűlést megnyitotta.
Elnök a Magyar Gyógypedagógiai Társaság nevében őszinte 
örömét fejezte ki abból* az alkalomból, hogy a Gyógypedagógiai 
Tanárképző a közelmúltban 25 eves fennállásának jubileumát ölte. 
A tanárképző mai formájában óriási haladást jelent es ezért a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság köszönetét tolmácsolja dr. 
Hoór Károly min. osztálytanácsosnak, Klug Péter orsz. szak- 
felügyelőnek és mindenekelőtt dr. Tóth Zoltán igazgatónak.
Elnök köszönetét mondott még a közoktatásügyi kormánynak, 
valamint a székesfőváros tanácsának, továbbá több törvényható­
ságnak és városi tanácsnak, hogy a Magyar Gyógypedagógiai Tár­
saságot hathatósan támogatták. , ,
Az elnök különösen kiemelte a székesfővárosnak a gyógypeda­
gógia érdekében foganatosított intézkedéseit, amelyek majdnem 
kizárólag dr. Purébl Győző tanácsnok, kormányfőtanácsos, egyet, 
m. tanár nevéhez fűződnek, aki Társaságunk működése iránt is 
mindenkor a legmelegebb érdeklődést tanúsította, ajánlotta a nagy­
gyűlésnek, hogy válassza meg nevezettet tiszteletbeli tagjava.  ^  ^
A nagygyűlés az elnök javaslatát elfogadva dr. Pu? ébl Győző 
tanácsnok, kormányt ötanácsos, egyet. m: tanárt egyhangúlag t%sz- 
teletheti taggá választotta.
Dr Tóth Zoltán, a T ársaság  fő titk á ra  jelentése következett ezután. 
Ebből m egtudtuk, hogy T ársaságunk az elm últ evben is  fo ly ta tta  az 
alapszabályokban k itűzö tt céljának m egyalositasat M im kassaga ennek 
megfelelően m indenkor kettős irán y ú  v o ltam en n y ib en  a m eg tarto tt ülé­
seken a gyógyítva nevelés (fontosabb kérdésiéit ism ertettek az előadok, a 
népm űvelési előadásokon pedig a fogyatékosságok elleni küzdelem es a 
fogyatékosok védelme tá rg y áb an  ta rto ttu n k  felvilágosító előadásokat. 
Sajnos, betegsége m egakadályozta a fő titk á rt abban, hogy a,z elm últ év­
ben a T ársaság  érdekében intenzívebb társadalm i m unkásságot fe jthes­
sen k i de hálás köszönettel kell adóznia az előadó uraknak, hogy ennek 
ellenére is lehetővé tették  a tá rsaság  szak irányú  működését.
A T ársaság  á lta l rendezett hat szakülésen PáneZel Im re, Herodek 
K ároly, Romáimé Goldzieher K lára, dr. Gurszky Ernő, dr. bzonda lapot, 
Honvéd József és N agy László ta rto ttak  élőadásokat.
A  fogyatékosok megelőzése és a fogyatékosok vedelnie tárgyában
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Szentesen és\ Orosházán B artók Andor tag tá rsu n k  szervezett előadáso­
kat, ahol m egjelentek és vele együtt közrem űködtek m ég dr. Gurszky 
Ernő és Michels Fülöp tag társak . Az előadóknak m unkásságukért a  T ár­
saság ezúton is kifejezte hálás köszönetét,
A szakülésekre vonatkozólag a  titk á ri jelentés megem lítette, hogy 
bár az érdeklődés minden egyes esetben élénk volt, a hallgatók között 
inkább a gyógypedagógián kívül álló szakem bereket lehetett nagyobb 
szám ban látn i. Felkérte a t i tk á r  tag tá rsak a t, hogy a T ársaság  szakülései 
irá n t nagyobb érdeklődést tanúsítsanak , m ert azok, akik különböző érté­
kes problém ák felvetésével és kidolgozásával, fáradságot nem kímélve, 
a m i érdekünkben közreműködnek, joggal elvárhatják , hogy a közvetlen 
szakemberek részéről megfelelő érdeklődéssel találkozzanak.
T ársaságunkat a m últ évben a leipzigi IV. gyógypedagógiai kon­
gresszusra, a  váci süketneinák intézetének 125 éves jubileum ára, a  Gyógy­
pedagógiai Tanárképző Intézet 25 éves jubileum ára, a S iketném ák és 
Vakok ta r  á ra i Országos Egyesületének közgyűlésére és a  M agyar Elm e­
orvosok Országos Értekezletére h ív ták  meg. A T ársaság  elnöksége a kép­
viseletről gondoskodott, kivéve a  leipzigi gyógypedagógiai kongresszust, 
áhcvá, sajnos, megfelelő fedezet h íján  képviselőt nem  tud tunk  kiküldeni.
M unkásságunk körébe vontuk a Gyógypedagógiái Tanácsadó vég­
leges form ában való megszervezését is. Ebben a tá rg y b an  dr. Schnell 
János, a tanácsadó vezetője, külön fog előterjesztést tenni.
Foglalkozott a T ársaság  a II I . Gyógypedagógiai Országos Értekez­
le t előkészítésével is. Ebben a  tá rg y b an  szintén külön előterjesztés, készül.
_ A folyó évi szűkülések megszervezésének tá rg y áb an  T ársaságunk 
tagjaihoz fo rdu lt a fő titk á r és felkérte m indazokat a  tag tá rsak a t, akik 
valam ely m inket érdeklő problém ával foglalkoznak, szíveskedjenek elő­
a d á s t  ta r ta n i és ilyérlelm ű elhatározásukat a fő titk á rra l közölni, hogy 
a  szakülések program m jába előadásaikat felvehessük. Bejelentette, hogy 
a novem beri szakülésen Michels Fiilöp, a decemberi szakülésen pedig 
dr. Schnell János fog előadást ta rtan i. Felkérte dr. Schnell Jánost, a 
Gyógypedagógiai pszihológiai laboratórium  vezetőjét, a r ra  is, hogy a 
két- évvel ezelőtt megszervezett, de a m últ évben m ár m eg nem ta rto tt 
referáló  délutánokat, a laboratórium ban a  T ársaság  ta g ja i részére h a­
vonként egyszer m eg tartan i szíveskedjék. A referáló  délutánok ugyanis 
a  T ársaság  tag ja i szám ára igen nagy értéket jelentenek, m ert lehetővé 
teszik azt, hogy a gyógypedagógiai és azzal kapcsolatos szakirodalom  
legújabb problém áival és a szakemberek törekvéseivel állandóan foglal­
kozhassunk. E szerin t tehát a  jövőben m inden hónapban egy referáló 
délutánt és egy szakülést tartanánk .
Bejelentette m ég a fő titkár, hogy a T ársaság  taglétszám a ebben az 
évben is növekedett. E zú tta l a  T ársaságba való felvételüket kérelmezték: 
D r. Keresztes Gyula, a lipótm ezei elm egyógyintézet orvosa, a ján lja  
dr. Révész M argit, dr. R átz Jenő polik lin ikai alorvos, és Gansel Irén  
-gyógypedagógiai tan ár, a ján lja  Éltes M átyás.
A fő titkár végül mindazoknak, akik a M agyar Gyógypedagógiai 
T ársaságot működésében tám ogatni szívesek voltak, a  leghálásabb köszö­
netét fejezte ki é,s felkérte a T ársaság  tag ja it, hogy az elnökséget m űkö­
désében érdeklődésükkel és lapunk m egrendelésével továbbra is  tám o­
gatn i szíveskedjenek.
A T ársaság  a fő titk á r jelentését köszönettel vette tudom ásul.
Schreiner Ferenc elő terjesztette a szám vizsgáló-bizottság jelentését.
A nagygyűlés ezt is elfogadta és a pénztárosnak, önzetlen működé­
sé t megköszönve, a felm entvényt megadta.
E rre  Éltes M átyás, lapumik felelős szerkesztője, terjesztette elő a 
szerkesztők jelentését.
A nagygyűlés a szerkesztőknek és a lap m unkatársa inak  köszönetét 
m ondott elism erésre méltó m unkásságukért.
Baranyay Géza pénztáros elő terjesztette a T ársaság  1928—1929-1 
'költségvetését:
E szerin t a bevétel: előfizetésekből................  4000 P
Tagdíjakból és ad o m án y o k b ó l...................... 1000 P
Összesen 5000 P
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K iadás: a M agyar G yógypedagógiára . . . .  3000 P
N yom tatványokra , , ..............................   1000 P
Apró k iadásokra . , .........................................  600 P
Ti sztélét díj ak ra  ...................................... ..  , , _j_ 400 P
t 5000 P
Bejelentette a pénztáros, hogy a T ársaság  fo lyó irata  a „M agyar 
Gyógypedagógia“, az 1929. évtől kezdődően kéthavonkint két-két ívnyi, 
terjedelem ben jelenik meg. Jú lius, augusztusban nem lesz lap és így 
egy évben 10 íve t ad a lap előfizetőinek. Az előfizetés tagoknak ezentúl is- 
5 P  legz, de a nem -tagok és intézetek évente 20 P-t fizetnek. A bejelentést 
a nagygyűlés tudom ásul vette.
Dr. Schnell János ad ta  elő a Gyógypedagógiai Tanácsadó szerveze­
tére, m űködésére és hatásköréire vonatkozó javasla tá t. E zt is elfogadta 
a nagygyűlés.
Schulmann Adolf a Gyógypedagógiai beszédiskolák szükségességé­
ről és azok szervezetéről ta r to tt  előadást.
Az előadáshoz fűződő v ita  kapcsán dr. Tóth Zoltán felkérte az elő­
adót, hogy előadm ányát a  II I . Gyógypedagógiai Kongresszus programúi-- 
jába  is  vétesse tfel és v ilág ítsa  m eg azt, m ikép lenne a  beszédhibások 
ind ividuális kezelése osztályrendszer keretében m egoldható és hogy nem 
fenyegeti-e az ilyen osztályt a  pszihikiai ragályozás veszedelme.
Koleszár József a beszédhibások összeírását sürgette, m ert csak Így 
lehet érdemlegesen határozni a teendőik felől. Ezzel a nagygyűlés 
véget ért.
HARMADIK EGYETEMES TANÜGYI KONGRESSZUS ÉS
KIÁLLÍTÁS.
Folyó évi jú liu s  hó első nap ja iban  folyt le a I I I .  egyetemes tanügy i 
kongresszus, melynek tá rg y a lása in  a gyógypedagógiai intézeteik is je len­
tős m unkával vettek  részt. A budapesti intézetek és a pestkörnyéki 
kisegítő-iskolák képviselői jól m egtöltötték a tárgyaló term et.
A n y ito tt ablakokon á t erősen behallatszott az ére ttség ire  felépí­
te tt  tanítóképzőt követelő tan ítóságnak  a tanítóképzőintézeti tan árság ­
gal fo ly ta to tt viaskodása,' m elyben •— m in t az előre lá tható  volt — az 
elemi iskolai tan ítóság  jav asla ta  nyerte  el a többséget.
A gyógypedagógiai szakosztályban dr. Tóth Zoltán, Szabó K ároly  
és Schreiner F erenc volt az előadó.
Élénk v ita  u tán  elfogadták a következő javasla toka t: a gyógy­
pedagógiai eredm ényei a norm álisok nevelésének és ok tatásának te rü ­
letén  is  értékesíttessenek. Az 1921. évi X X X . t.-c.-ben és a  tö rvény végre­
h a jtása  tá rg y áb an  130.700. szám a la tt k iado tt 1922. évi rendeletben az 
érzéki és értelm i fogyatékosokra is kim ondott ^tankötelezettség. meg­
felelő iskolák, intézetek és foglalkoztatók létesítése á lta l a lehetőség 
szerint azonnal hajtassák végre; a fogyatékosok n y ilv án ta rtá sá ra  meg­
felelő körzetek szerveztesseneik; állapíttassák meg a fogyatékosok m un­
kához való joga: tö rtén jék  gondosíkiodás a fogyatékosok rokkantság i 
és aggkori b iztosításáról; szerveztessék meg a gyógypedagógiai főigaz- 
;gatóság, m elynek kebelében szakok szerinti felügyelők foglaljanak helyet.
A határozati javaslatokból különösen az a jav asla t rag ad ta  meg 
a figyelmünket, m ely a fogyatékosok munkához való jogának törvény- 
hozásilag való rendezését (Schreiner) és az ártelem fogyatékosok in té­
zeteinek szaporítását követelte (Szabó K.).
A legjobb nevelő m unka, a fogyatékosokkal elért legkiválóbb tan ítási 
eredm ények m eginognak, ha volt növendékeinknek a sokszoros előnyben 
lévő norm álisokkal kell felvenniük a harcot a kenyérért. A fogyatékos a 
m unkapiacon legtöbbször — hogyané m ondjam  m indig — h átrányban  
m arad  az épérzékűvel és épelm éjűvel szemben. És h a  valam ely  m un­
kában  sikerü lt mégis elhelyezkednie, a legkisebb gazdasági lerom lás­
nak  ő adja m eg az árá t, m ert a m unkából ő t bocsátják el legelsőnek. 
E zért lézengenek annyian  m unka és kenyér nélkül. Ez az oka annak, 
hogy egyikhmásik — m int az legutóbb is m egtörtént — bűncselekményre- 
vetemedik.
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Nekünk, akik éztfc lá tju k , a ta n u lt i fogyatékosok térdekében, dev 
m unkánk eredm énye érdekében is hangoztatnunk kell, hogy a fogyatéko­
soknak m unkához való jo g á t a törvény rendezze.
M ondja ki a törvény,^ hogy az állam, a község, az egyházak stb.. 
kötelesek azoknál a m unkálatoknál, ahol a  tan u lt fogyatékos m egállja 
a helyét, ilyeneket alkalm azni, vagy pedig az ő készítm ényüket fogyasz­
tani. Nem a norm álisok kiszorításáról — erre nincs is elég fogyatéko­
sunk.'—, hanem  a tan u lt fogyatékosok kenyérhez ju tta tá sá ró l van  szó.
. M ert nagy pazarlás az, hogy az^ állam  drága intézetekben k itan ít­
ta t ja  a siketet, a vakot,, a gyengeelm éjűt és a kenyérkeresés lehetőségét 
m egadja neki s mikor^ a r ra  kerül a sor, hogy az intézetből kilépve, a 
fogyatékos m unkába álljon: m indenütt zárt a jtók ra  ta lá l és m unka­
készsége dacára a  tanult^ fogyatékos is éppúgy éhezni vagy  koldulni 
kénytelen, m int a^  kiképzésben nem  részesült sorstársa.
, Nem kevésbbé fontos az a jav asla t is, mely a fogyatékos elméjűek. 
részére berendezett intézetek számának a g y arap ításá t sürgeti. M ert 
lehetetlen állapot az,, hogy egyetlen állam i intézetünk van  100—120 férő­
hellyel és ha egy hely megüresedik, ezer-ezerkétszáz folyamodó n y ú jtja  
felvételért a kezét.
A hót—nyolcm illiós m agyar nemzet, am ely fenn tud. ta r ta n i négy 
egyetem et és több főiskolát, egész bizonyosan tud  5—6 intézetet á llí­
tan i értelem fogyatékos gyerm ekei számára.
K a rtá rsa in k  a II I .  egyet, tan ü g y i kongresszus m ás szakosztályai­
ban is reszt vettek. Puha László pl. a fizetésekkel foglalkozó szakosztály­
ban te tt  fontos szolgálatokat a gyógypedagógus tanárságnak .
A kiállításró l szólva csodálatunknak kell kifejezést adnunk azok: 
felett az aprólékosságig menő gyógypedagógiai m unkák felett, amely- 
lyel, a vakot olvasni, írn i, rajzolni, — a  -süketet beszélni. — a  gyenge- 
elm éjűt a helyes gondolkozásra tan ítják .
M ódszereinkből nem egyet lá ttu n k  m egvalósítva a norm álisok 
iskoláiban. Ez m indenesetre helyes, m ert h a  valam ely módszerrel meg­
tanul _ olvasni, számolni az értelem fogyatékos, annál könnyebben meg­
tan u lja  azt vele a norm ális képességű.
A baj csak o tt van, hogy a norm álisok iskolája, m ikor átveszi 
a fogyatékosok módszerét (pl. a Lay-féle számképeket), nem jelzi azt, 
hogy ezt honnét vette  át. V agy m ikor a Deeroly-mödszert alkalm azzák, 
nem ta r tjá k  szükségesnek megemlíteni, hogy azt előbb a fogyatékosok­
nál próbálták ki.
K iállításunk  irán t elejétől végig nagy volt az érdeklődés s a leg­
szebb elismerés, hogy annak anyagát elkérték és elvitték H elsingforsba 
a finneknek bem utatni.
A STKETNÉMÁK ÉS VAKOK TANÁRAINAK ORSZÁGOS’
EGYESÜLETE
folyó, évi jú liu s hó 2-án, Budapesten ta rto tta  meg XXY . rendes köz­
gyűlését, még pedig a gyógypedagógiai tanárképző főiskola igazgató­
ságának m eghívására, a főiskola negyedszázados fennállásának ju b i­
lá n s  ünnepségével kapcsolatban a V akokat Gyámolító Ország'os E gye­
sület Székházában. Jú liu s  2-án délelőtt 9 órakor a közgyűlést megelőző 
választm ányi ülés volt a V akokat Gyámolító Országos Egyesületben. 
Eél 11 órakor az E gyesület tag ja i resztvettek  a tanárképző ju b ilá n s  
ünnepélyén. A délután 3 órakor m eg tarto tt egyesületi közgyűlésen K ir- 
schenheuter Ferenc igazgató: Dom ború kézitérképekről, P u h a  László 
tan á r: Tantervirievizióröl ta r to tt  előadást. (K irschenheuter Ferenc igaz­
gató előadását közöljük.) U gyanekkor melegen ünnepelték Sohannem 
P eter és K irschenheuter Ferenc igazgatókat, akik 30 éve működnek a 
vakoikl oktatása terén.
Folyó évi szeptember hó 29-én _ lá togato tt választm ányi ülést ta r ­
to tt az egyesület Vácott, a siketném ák intézetének százados fa la i között. 
A sablonos beszámolót mellőzve, meg kell em lítenünk, m ert különösen 
m egragadta figyelmünket, a gyógypedagógiai tanárok háza létesítésének 
gondolatát, mely itt  hanazott el először s am elynek m egvalósításáért
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késedelem nélkül kezet kell fognunk. Igaz, hogy a megvalositá-s lehető­
ségét m a még senki sem látja , de ez m inket nemi riasz t vissza a  m unká­
tól, hiszen mi m inden nap olyasm in fáradozunk, 'olyasmit valósítunk 
m eg, am it m ások lehetetlennek m ondanak. .
A  gyógypedagógiai tanárok  házának gondolatat a mielőbbi meg­
valósulás reményében a legmelegebben üdvözöljük s bár anyagiakban 
nem bővelkedünk, a szerkesztősé^ niaga 100 (száz) pengével já ru l nozzá.
A m ásik m egem lítésre méltó esemény volt a siketném aiskolák tan­
tervé  felett m egindult vita. Nagy épüléssel h allgattuk  a  felszólalá­
sokat. amelyekben kim ondhatatlan  ügyszeretet, p á ra tlan  buzgosag es 
teljes" odaadás nyilatkozott meg. Megrázó volt, am i egyik-m ásik felszó­
laló ajkán  elhangzott azért, m ert nem érhette  el a  tan tervűén  kitűzött 
célt: ,'a siketném ák tisz ta  beszédét“. K lng  P éter orsz. szakfelügyelő, a 
tan u lt siketném áknak az életben való boldogulására rám uta tva , könnyű 
szerrel oszlatta el a kételkedők aggodalm ait ,
S ajnáln i való, hogy ezt a v itá t szeles körben nem  hallgattak , m ert 
-így nem  vehettek ró la  tudom ást azok sem, akik szeretik a tanáregyesülej 
teknek szemére vetni, hogy ott szakkérdéseket nem tárgyaltnak I t t  szó 
sem volt anyagi ügyeikről, de a felszólalók lelkesedése messze tú lhalad ta 
az anyagi ügyekben összehívott tárgyalások  színvonalát. _
Erősen kicsendült az az óhaj, hogy a siketnem ak m ai ok tatását 
-alappilléreitől kezdve, teljesen át- kellene a lak ítan i. .
Egyébként úgy határoztak, hogy megvárnák a_ budapestiek tan- 
te rv jav as la tá t és azon elindulva v ita tják  és sző vege zik meg az u] tan- 
tervet. >em J
A MAGYAR PSZIHOLÓGIAI TÁRSASÁG
m ásodik előadásülésén (folyó évi m ájus 24-én) dr. Juhász Andor tanár 
ta r to tta  meg székfoglaló előadását „A lelki folyam atok megjelenési 
formái a tudatban“ címen. M ielőtt a- címben jelze tt tá rg y ra  térné, előbb 
a  pszihológia m ai válságával foglalkozik. A m odern világkép teljesen 
szak íto tt az új kor m ateria lista , m ehanikus és kauzális hárm asságával 
s ennek helyébe a spiritualizm us, ideálizm us és teleológia hárm asságát 
te tte . E zért a rég i asszociációs pszihológia helyébe, vagyis a részek 
k u ta tá sa  helyébe az egésznek p rim átusa  ju to tt '(Gauzheit, S tru k tn r, Per- 
sönliehkeit). Ügy látsizik, m in tha m a két vszihológia  volna. A való­
ságban azonban nincsen kiét pszihológia, hanem  csak ugyanannak  a 
dolognak kétféle szemszögből való vizsgálata. E gy ik  az összefüggéseket 
k u ta tja , a m ásik azoknak érte lm ét A rás^szemléletből e^essszemlelet 
le tt  s e réven ju t a filozófia ism ét döntő súlyhoz. ,
M intán az első ülésen R ansehburg a term észettudom ányok es Pau- 
le r a filozófia szempontjából jelölte ki a  pszihológia helyét, most Juhász 
tisz tán  a pszihológia szempontjából teszi^ ugyanezt. A lélektan ráesz­
m élt arra , hogy csak a lelki jelenségeket és nem m agát a lelket ism er­
h e ti meg. Túl vagyunk m ár Hume elvén, amely szerint a lélek a^lelki 
jelenségek összege volna. H ogy mi a  lélek, az tisztán  a m etafizika körébe 
-eső probléma. A pszihológia ugyanis nem  értékelm élet és nem ism eret- 
elmélet. m ert az csakis a lelkijelenségek leírásával és összefüggéseivel 
foglalkozik, de azok értékelésével nem. _
A filozófiával való kapcsolata — m ondja — nem  szorosabb, m int 
m ás szaktudományé, m ert a filozófia belőle csak anny it mterít, m int 
m ás szaktudományból, és viszont a pszihológia is _ végső problém áit 
éppen úgy kénytelen a filozófiára bízni, m int a többiek.
Ezek’ u tán  á tté r t a címben jelölt tém ára s k ifejti, hogy csak a tuda­
tos jelenségek tekintendők lelki jelenségeknek. A tu d a t nem  egyetlen 
szerv működéséhez, hanem  az egész élő organizmushoz van  kötve. A lelek 
és organizm us e viszonyának vizsgálata, azonban a  m etafizikába tartozik.
A tu d a t a belekerülő jelenségeket viszonyba hozza, önm agával és 
pinojieiálja önm agán kívül, vagy önm agába. A tu d a t nem  a lélek, de 
nem  is az Én. Az Én több, m in t e kettő, m ert benne van  a test is. Az 
Én-nek egy p illana tny i keresztm etszete a  személyiség. A  pszihológiá- 
nak  a lelki jelenségeket m indig az Én-nel való összefüggésben kell vizs­
gálnia.
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A tu d a t nagy  rendezőm unkát végez, m ely főként a  lelki jelenségek 
egységében, a felfogás kollektiv itásában és a tu d a t kategóriáiban 
nyilvánul.
A nem~Én jelenségei között nincsen egység, ezért kell az objektív 
jelenségek v izsgálatával olyan sokféle tudom ánynak foglalkoznia. De 
a tu d a t a lelki jelenségeket egységbe foglalja s ezért a  lelki jelenségek 
vizsgálata egyetlen tudom ány tárgya.
A kollektivólás abban áll, hogy a benyomások m illiói a tudatban  
egészekké, s tru k tú rák k á  csoportosulnak, mfelyeiknelki törvényszerűsége 
m ás m in t a részeké.
A tu d a t a befolyásokat bizonyos felfogási form ákba kényszeríti, 
m elyek között a legfőbbek: az idő, tér, sebesség, minőség, mennyiség, 
szín, világosság és magasság, m elyeket az előadó részletesen jellemez.
A  tu d a t a kategóriák  segítségével éri el azt a célt, hogy lehető 
kevés elrő felhasználásával rendezze és dolgozza fel a rá törő  szám talan 
benyom ást és így a tud a tb an  egy célszerű védelmi berendezést isme­
rünk  fel. (Juvancz Iréneusz.)
V E G Y E S  K Ö Z L E  M É N Y E K.
■ Dr; ? F rébl Győző a M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  tiszteletbeli 
tag ja . A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  folyó évi október 25-i nagy­
gyűlésén dr. P u réb l Győző korm ányfőtanácsos, székesfővárosi tanács­
noki, egyetem i m agán tanárt tiszteletbeli tag jáv á  Választotta, A m eg­
választást novem ber 6-án küldöttség jelen tette  be a tanácsnok úrnak, 
ak it előbb Ákos Is tv án  ügyvezető elnök, m ajd dr. Tóth Zoltán fő titkár, 
a gyógypedagógiai tanárképző főiskola igazgató ja üdvözölt.
A tanácsnok ú r szívesen fogadta a küldöttséget, vázolta a küzdel­
m et, am it az intézetekért fo ly tatn i kell, végül megígérte, hogy nagy el­
fog laltsága m e lle tt. is részt fog venni a T ársaság  ülésein.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 25 éves jubileum a. Ünne­
pet ü lt folyó évi jú lius hó 2-án tanárképző főiskolánk. Díszes ünnepély 
keretében m élta tta  a. gyógypedagógiai irán y zat m egterem tésének 25. év­
fordulóját. Szándékában, céljában osztozkodott vele a gyógypedagógiai 
tan áro k  egyetemessége is, igazolván ezzel jelentős m ivoltát annak  az 
átfogó gondolatnak, m elyet a „gyógypedagógia“ fogalm a re jt. Az ünneplő 
előkelő közönség m indenekelőtt h á lá já t ró tta  le Náray-Szabó Sándor 
emléke irán t, kinek tem etői nyugvóhelyén Schreiner Ferenc, a ta n á r­
képző előadó tan ára , m élta tta  annak a nagy  férfiúnak elévülhetetlen 
érdem eit, k i a m agyar gyógypedagógiának olyan alapokat szabott, hogy 
ra jtu k  európai h írre  em elkedhettünk. M ajd a tanárképző főiskola házi 
ünnepének folyam án dr. Tóth Zoltán, a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola igazgatója, értékelte hatalm as, lendületes beszéd keretében a 
gyógypedagógiai nevelés 25 éves fejlődését, m időn vég ig tek in tett m ind­
azoknak! érdem es m unkásságán, kik a m agyar gyógypedagógiát szer­
vezetében kiépíteni, tudom ányos voltában megalapozni, fejlődésében 
előbbrelendíteni segítették. Az ünnep bensőiségét, em elkedettségét növelte 
Klebelsfoerg Kunó gróf, vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r  őnagy- 
m éltóságának am a épp akkor köztudom ásúvá le tt rendelkezése, hogy a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola képzési idejét, a tanárképző nagy­
koncepciójú igazgatójának, egyben tan á ri karának  jav as la ta  alapján, 
négy évfolyam ban á llap íto tta  meg. Ebben az ünneplő tan árság  m unkájá­
nak  ig'az elism erését, fáradozásának legkomolyabb értékelését lá tta . És ha 
nagy  volt a  lelkesedés, az áldozatos m unkakészség a  m últ sok évtizedé­
ben, annak  nagysága meg nem  apadhat a jövendőkben sem, m ert a  leg­
m agasabb helyről ért m éltató elismerés új energ iákat szított, diadal felé 
törekvő új erőket növesztett. Az ünnepély ta rta lm ilag  rendkívüli értéket 
n y e r t am a üdvözlések révén is, m elyekkel n agy jaink  a gyógypedagógiai 
gondolat m últjának  hódoltak. Dr. Hoór K áro ly  m iniszteri osztálytanácsos
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tolm ácsolta a kultuszm iniszter ú r  üdvözletét. D r. R anschbure P ál egyet, 
tanár, egészségügyi főtanácsos. K lug  P é te r  szakfelügyelő. Herodek 
K ároly  igazgató-elnök, Éltes M átyás, Szabó K ároly és V andory Dezső 
igazgatók, valam in t Demjén A ntal ta n á r a  vezetésűik a la tt  álló intézm é­
nyek és testületek nevében m ondottak üdvözlő szónoklatokat. E z alkalom ­
mal leplezték le Náray-Szabó Sándor, Borbély S án d o r es Berkes János 
olajfestményt* arcképeit, melyeket a tanárképző főiskola részere Fuzesy 
Á rpád festőművész tan á rtá rsu n k  készített m esteri vonalakkal, elet- 
sugáras színekkel. r
A gyógypedagógiai pszihológiai m. k ir. laboratórium  negyedszáza­
dos határkövénél. A dr. R anschburg  P á l egyet, tan ár, egészségügyi fő­
tanácsos á lta l a lap íto tt és a budapesti á llam i kisegítő-iskolában elhelye­
zett pszihológiai laboratórium  most ü li fennállásának negyedszázados
jubileum át. , , . . . . . . .
H ogy ez a laboratórium  m it je len t a  m agyar tudom ánynak, knio 
nősen pedig a m agyar gyerm ektanulm ányozásnak: azt h íva to ttak  ava­
to tt to lla  tá r ja  m ajd a m agyar tudom ányos v ilág  elé.
De nem csak a m agyar tudom ányos körök erdekllodeset keltette lel 
m aga irá n t ez a  szerény külsőségek közt is nagyszerű tudom ányos b ú v ár­
kodást végző intézet, hanem  a  külföldét is. A kár a német, ak ar a trancia, 
angol, olasz, orosz, lengyel vag y  m ás m űvelt nem zet lélektani ku tató inak  
m űveit fo rgatjuk , dr. R anschburg P á l nevével és az ő laboratorinm anak 
eredményeivel' valam ennyi foglalkozik s azokat elism eréssel idézi. iNincs 
az em beri elmének olyan rendes vagy  rendellenes működési területe, 
ahova a laborató rium  k u ta tása  bele nem világ íto tt. ,.  „
De mégis legtöbbet köszönhet a  laboratórium nak a gyengeelm eju 
gyermekek ok ta tására  szolgáló budapesti állam i kisegítő-iskola, ahol az 
odakerült gyerm ekek ezrein végzett lélektani vizsgálatokat a laborato- 
rin m  vezetője vag y  az á lta la  kiképzett jelesnél-jelesebb szakemberek 
serege.
Dr. Török B éla emléke. M int m inden évben, most is nagy ünnepe 
volt a nagyothallók „Dr. Török Béla székesfővárosi intezetenek r a Béla: 
nap. Ezen a napon szokott hódolni az intézet növendekserege es tan ari 
k a ra  az intézet m egalap ításának  kezdeményezője, boldogult to ro lt 
professzor emléke előtt. , ,  , ,
Az ünnepély m ost is m agán viselte a m eleg szeretet es tisztelet erze 
sét. M inden m ozzanatából és az elhangzott beszédekből k itű n t a halas es 
rajongó szeretet a nagy  ember emléke irán t.
Vida Lajos, az in tézet igazgatója üdvözölte az ünneplőket:
„Hálás és szerető szívvel köszöntőm m élyen tisztelt vendegeinket, 
kik eljöttek hozzánk azért, hogy intézetünknek m ai ünnepén reszt vegye­
nek. Intézetünknek m inden évben m egvan ez az ünnepe, am ikor azt az, 
em bert ünnepeljük, ak i elvetette intézm ényük magváf. O lyan nagy  lei­
ad a to t nem akarok  m egoldani hogy ón az Ö érdemeit, m éltassam , csak 
hálám at akarom  kifejezni m indazon nemes és jó cselekedetért, melyeket 
az intézetünk m egalap ítása ügyében tett.
De há lám at fejezem k i dr. Purébl Győző tanácsnok u rnák  is, k i az 
elvetett m agot, m ostoha viszonyok között is. eredményesen csirazta tta  es 
szépen serdülő fává növelte. H álás köszönetét mondok neki m eg azért a 
szíves készségért is, mellyel e lfá rad t hozzánk, hogy a m i kis, de m eleg 
ünnepélyünket megnyissa. . . . . .
T isztelettel és szeretettel kérem  a Tanácsnok u ra t, kegyeskedjek az: 
ünnepélyünket m egnyitni.“ . . . .
Purébl tanácsnok körülbelül a következőkben n y ito tta  m eg az unne-
]>en tisztelt H ölgyeim  és U raim ! Im m áron három  esztendeje 
annak ,“hogy ez intézet fa la i között dr. Török Béla em lékünnepét üljük. 
Ezzel emléket á llítunk  annak a férfiúnak, aki látnoki szemmel tu d ta  
m egállap ítan i m ár abban az időben, hogy szükségünk van  egy ilyen 
intézm ényre, hol a  gyám oltalan gyerm ekeket em berré nevelve, v issza- 
adjuk a társadalom nak és a hazának. R égente azon a nézeten voltak, 
hogy csak egészséges' gyermekeknek kell az iskola. Ma m ár azonban
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sok gyógypedagógiai intézet van  az országban, m ert belátták, hogy igenis 
azoknaü is szuKseguK van  oktatásra , aíKmet a  sors bizonyos mérteiében 
m egrövidített. A  város k a ro lta  le i -az eszmét, m elyet űr. Török Jtte L a  az 
intézet m egalap ítására  k iterm elt. Csakhogy eme gyógypedagógiai in té­
zetbe, mely m ár három  éve fo ly ta tja  áldásos működését, m ind több és 
több gyerm ek kerü l be. .Látjuk, nogy fa la i szíijtek, befogadóképessegük 
m ost m ár kiesd. A zért össze keli fognunk és teljes erővel azon lennünk, 
iiogy egy nagyobb intézettéi cseréljük fel a  m ár meglevőt, évem m ulaszt­
hatom  el, hogy rá  ne m utassak arra , hogy ez az intézet a többi kü l­
fö ld i intézet n ivó ján  áll, m in t azt örömmel Hallottam  V ida igazgató 
úrtól, k i éppen m ost té r t  vissza ném etországi tanu lm ányút járók  Ezzel 
kapcsolatban fejezem ki az igazgató úrnak, valam in t .a ta n á r i  k arnak  
hálás koszönetemet odaadó m unkálkodásukért. A dja Isten, hogy Török 
Béla szellemében fejlődjék hata lm assá  ezen intézm ény láb ben a gondo­
la tban  nyitom  m eg az ünnepélyt!“
A lig  hangzottak  el a tanácsnok úrnak  élénk tetszéssel k ísé rt meg­
nyitó  szavai, m áris az em elvényen á llt ZUahy Mária növendék és sza- 
v á lt a Benke Tibor: „Dr. Töröli Béla emlákezietéro“ című költeményét, 
m elyet lapunk  m últ év i szám ában közöltünk.
i • ,m:eS?ható költem ény elhangzása u tán  dr. K rizs Árpád  törv. hat. 
bizottsági tag  lepett az emelvényre,, hogy dr. Török Béla érdem ét és 
meleg, hum ánus szívét m éltassa. Szavalnak ta rta lm a  a következő volt;
M élyen tisztelt ünneplő közönség! Az em beri lelkek Rom ain R ollánd 
szerin t olyanok, m in t a hegycsúcsok, melyeket felhők burkolnak be. 
Jobban es könnyebben lelekzünk ott, m in t a földön és az o ttan i levegő 
m egtisztítja  a, szivet fo ltjaitó l. H a  a  hétköznap em berei felemelkedtek 
ezekre a csúcsokra, akkor szá lljanak  le a  m indennapi h a rc ra  egy-egv 
sz ív v e l M i ezt cselekdjük ma, m ikor felem elkedünk és egy nagy lélek 
emlőket ünnepeljük M ert Török Béla egyike volt a nagy lelteknek. 
N agy volt m in t ember, nagy  volt m in t tudós, nagy volt m in t orvos, 
m in t csaladapa, m int hűséges m unkása a m agyarságnak. Szerette a te r­
meszetet es sokszor puskával a  vállán  barango lta  az erdőket, ligete­
ket es mezőket. P ihenést nem  ism ert. Nemcsak szónokolt a szeretet- 
ro i, hanem  gyakoro lta is azt: kikben m eglátta ' az élet szenvedéseit, 
azokon _ segített. _Ez vezette Öt akkor is, am ikor a gyám oltalanokon 
segítem  ak a rt íg y  szerezte meg azokat az eszközöket, melyekre a 
nagyotiiallo!k boldogTilhata&ának iszü'kiség’e van.
i Enilékraem  a,z,°,rl. 'szon*orú éjjelre , m ikor az Isten  rendelése meg­
akasztotta. Öt további^ m unkájában. Emlékszem, m ikor o tt  á lltunk  h a lá ­
los ag y a  m ellett. A rcán m eglátszottak a  nehéz betegség nyomai. Szeme 
.az a szelíd szurkes-kek szeme lecsukódott, daliás term ete m egtört. Akkor 
su h an t a t a h a la i lehelete a k is szobán. E lm últ...
Nagyon^ érezzük a veszteséget. De a  feltolakodó keserűség érzését
i m ar a m egnyugvás, m ert hisz Ő i t t  él' a  szívünkben i t t  él alelkűnkben.
És m ost ^ folytatom  ott, ahol elkezdtem. Az em ber fent já r  a  osúeso- 
le tisz títja  a  szív fo ltja it. Az em ber jobban érzi m agát ott 
Ion t: lelkünk meggazdagszik altruizm usban. És ott fenn a csúcsokon 
keletkezik Török Béla vakító  tűzoszlopa, am i a további életörömet 
ad ja  nekünk és m u ta tja  a  haladás ú tjá t.
Ennek a  nagy ünnepnek alkalm ából kérem  az Istent, adjon ennek 
•a szerencsétlen országnak sok ilyen nagy  lelket, hogy ezeknek a  le ltek ­
nek szellemében virágozzék fel N agy-M agyarország.“
A hallgatóság  együttérzését m i sem  m u ta tta  jobban, m in t az, hogy 
az a rco k ra  kivé-sődött az igaz szeretet és h á la  érzése Török Béla irán t 
dr. K rizs  szavaira.
Lichtma,nn Petronella  növendék szavalta el ezután a  siketném a 
költőnő, K rüzsely i Erzsébet „A csend zenéje“ c. költem ényét. R itkán 
rag ad  úgy  m agával egy költem ény .hallgatóságot, m in t ez rag ad ta  meg 
az ünneplőket.
U tána dr. Bárczi Gusztáv ta r to tt  beszámolót az intézet logopédiai 
labo ra tó rium ának  legutóbbi m unkálkodásáról „A ném aság profilakszisa“ 
címén, melynek so rán  a következőket m ondotta:
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.,A m odern orvostudom ány a  profilaktikus problém áknak m ind 
nagyobb és nagyobb fontosságot tu lajdonít.
A testvér .siketnémaintézietek profilaktikus problém ái nehezen 
bogozhatok ki.
A nagyothallók intézetének a profilakszisból szintén ki kell venni 
a részét. M ert ilyen intézm ény igazán csak akkor fe jt ki tökéletes m un­
kát, ha  nem esak fa la i között folyik becsületes m unka, hanem  ez a 
becsületes m unka a falakon k ívü l is elárad  és elju t a közönséig szívéhez 
és értelméhez. Az adófizető po lgárnak azzal a jöleső tu d a tta l kell tek in ­
tenie intézm ényeinkre, hogy bajában  ezek részéről biztos tám ogatásra  
szám íthat.
A mi intézetünk profilaktikus m ukája a beszédre te rjed  ki. Főtö- 
rekvésünknelki annak  kell lennie, hogy po lgártá rsaink  beszédét, ahol 
annak  léte veszélyben forog, mentsük. Ne váljék ném ává egyetlen m a­
gyar a jak  sem.
R észint a mi tudom ányos képzettségünk emelése, részint m unkánk 
tudom ányos m egalapozása céljából te ttü k  v izsgálat tá rg y áv á  a m ag y ar 
beszéd hang jait.
A gondolat nem új. A  ham burgi fonetikai laboratórium  tartoz ik  az: 
elsők közé, mely ezen a téren  szép eredm ényeket m u ta th a t fel, főleg a 
német nyelvre vonatkozólag. A  m i utolsó k ísérletünk  a röntgenfelvéte­
leken alapszik. Szerencsés voltam  ezt a m unkát közelről látn i. Ezeken a 
nyomokon indultunk  mi is.^A  m agyar beszéd ily  irán y ú  v izsgála tára  
nézve a mi m unkánk úttörő, ennélfogva nehéz is. Nehéz m unkánkban 
szerencsénk is volt: nevezetesen a röntgennégáti vekről való pozitív  kép 
átképzése, m inden várakozáson felül sikerült. Íg y  az tán  sikerü lt meg­
á llap ítan i ezek alapián az összes m aw arbeszédhangok pontos izomteh- 
n ikájának  az egym ásután já t, s úgy hisszük, hogy ezáltal közelebb ju ­
to ttunk  a beszéd pato lógiájának  a  megértéséhez.
E ddig  lemte a m unka az intézet fa la i között. Ezeket az eredménye­
ket most könyvbe foglalva a nagy  közönség szám ára kibocsátónk. Ez­
által igyekszünk az a r ra  rászoru lt közönség előtt feltárni, tudatossá 
tenni. M ivel ism erjük azt a tényt, hogy a 4 éves k o rig  m egsiketült gyer­
mek 6 hónap a la tt megnémul, feltétlenül szükséges a  ném aság profi- 
lakszisaként azoknak a szülőknek, kik  ebbe a re ttenetes helyzetbe ju t­
nak. a beszédet tudatossá tenni, hogy gyerm ekeikkel optikai irton is  
tud jan ak  beszélgetni.
Lehet, hogy m unkánk m ás téren  is hasznothajtó  lesz. T alán  haszon­
nal fogják könyvünket fo rgatn i azok is, kiknek a m aav ar beszéd zeng- 
zetes tisztasága a kenyerük: színészeik, tanárok, tanítók, papok, képvi- 
selők stb. Azt hiszem, a siketném a-intézeti tanárok  is örömmel fo rg a t“ 
ják  m ajd ezt az ú ttö rő  m unkát, melynek nyom án — legalább is  azt re ­
m éljük —■ jön m ajd a folytatólagos többi m unka: a m agyar beszéd élet­
tan a  és végül a m ag y ar beszéd patológiája.
Mi rem éljük, bogy ezen kis m orzsával hozzájárulunk a  ném aság 
profilakszisának óriási m ukájához és e hazában nem  lesz m agyar, kinek 
a jk a i ném ává zárulva, m egszűntek volna hangosan dicsérni az U ra t. 
E zt a m unkát hoztuk m i Török ta n á r ú rn ak  Béla-napi «emlékű].“
A nagy  tetszéssel fogadott előadás u tán  egy igen szép „Esküszünk“ 
cím ű irred en ta  színdarabot já tszo ttak  el a növendékek-, m elyet E rdély i 
Béla írt.
Dr. P u réb l tanácsnok zá rta  be végül az ünnepélyt a  következő 
szavakkal:
„Béla-napot ünnepelünk ma. B izonyságot te ttünk  Isten  és ember 
előtt, hogy nem csak élőknek vannak  Béla napjaik , hanem  em léket 
tudunk  n y ú jtan i a holtaknak is. Ebben a p illanatban  én is m eghajtom, 
Török Béla, kedves jó alapítónk, emléked előtt a  főváros zászlaját és 
i t t  Ígérem  Neked, hogy am it megkezdettél, azt mi fo ly ta tn i fogjuk. 
Azoknak a gyermekeknek, kik i t t  nevelődnek, tudniok kell, hogy eme 
intézet m egalap ításának  az érdem e a Te nevedhez fűződik és azok, kik 
őket tan ítják , a Te utódaid. Nem hiszem, ho«gy lenne olyan közöttünk, 
kinek a szemébe ne jö tt volna egy-egy könnycsepp, miközben ezek a 
kedves kis gyerm ekek olyan szép, hazafias dolgokat m ondottak el.
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És ha ezeket Török Béla is lá th a tta  volna, és lá tta  volna, hogy ezek 
a gyermekek hogyan csatolódnak vissza a halló emberek társadalm á­
hoz, bizonyosan meg lenne elégedve, m ert am it Ö félbenhagyott, m i azt 
fo ly tatjnk.
Dr. Bárczi Gusztáv az intézeti laboratórium  m unkájának keretében 
ajándékot te tt  le, mely ugyancsak Török Béla ajándéka, — és én a Török 
Béla nevében, de a főváros nevében is megköszönöm. Szebb emléket 
nem  is ajándékozhatott volna.
K érem  az Igazgató u ra t a tanárokkal együtt, hogy folytassák ezt 
a m unkát oly lélekkel és oly szívvel, m int eddig. Vezesséfei a gyerm e­
kék tan ítá sá t és nevelését oly buzgalom m al és olyan szellemben, am inő­
ben megkezdették, hogy visszaadhassák elsősorban a szüleiknek, a hazá­
nak és a fővárosnak. Isten  áldásá t kérem  ehhez a m unkához
Közli: Vida Lajos.
Miskolcon m egnyílt a kisegítő-iskola. Lanunk legutóbbi számában 
b ír t  adtunk arró l a mozgalomról, amely Miskolcon kisegítő-iskolát k í­
v án t létesíteni. A kisegítő-iskola a tanév  eleién m egnyílt. A Soltész 
K álm án-utcai elemi iskolában elhelyezett I—II. osztályt Tóth Anna. a 
K un József-utcai iskolában elhelyezett I —II. osztályt pedig M iskolczi 
G'tábor vezeti. A tan ítá s  és nevelés érdekében jobban szerettük volna, ha  
nem  összevont osztályokat, hanem  külön I. és külön II . osztályt n y it­
nak, de azt is tudjuk, hogy a helyi viszonyokkal — főleg így kezdet­
ben — az ügy érdekében m eg kell alkudni.
T anulm ányút. L apunk felelős szerkesztője a n y á r folyam án k in t já r t  
B reslauban a ném etországi k isegítő-iskolái tan ító k  X II. értekezletén és 
a k isegítő-iskolái tan ító k  egyesülete fennállása 30 éves jubileum án. 
Beszámolóját lapunk legközelebbi szám ában kezdi meg.
Cházár András-em lékünncp. A  szokásos Cházár-emlékünnépre, — 
melyen a  váci intézet tan á ri k a ra  szokott áldozni a nagy em berbarát 
emlékének, — díszes nagy  közönség gyű lt össze szeptem ber 29-én. 
A Cházár-em lékserleggel kezében ezúttal Plichta, Béla ta r to tta  az emlék- 
beszédet. A  szónok lebilincselően őszinte hangon fejtegette, hogy a  siket- 
ném aintézeti tan árság  nem  megelégedett. A  továbbiakban leiket meg- 
kapóan szólt a nag y  m agyar em berbarátró l és elvezette a  hallgató ­
ságot a váci intézet bölcsőjéig s m egállapíto tta, hogy az akkori krónikia- 
írók, akik sokszor egész jelentéktelen eseménynek is bely tad tak  az 
intézeti tö rténe t lapjain , m agáról Cbázárról s annak az intézetben te tt  
lá togatásáró l nem  emlékeznek meg. A díszes hallgatóság odaadó figye­
lemmel hallgatta , nagy és általános tetszéssel ju ta lm azta  a szónokot.
Csökkentlátású gyermekek iskolája. Űj típusú  intézmény létesült a 
Vakok József N ádor K ir. Orsz. Intézetével kapcsolatban a csökkent- 
lá tású  gyerm ekek részére. Az 1928/29. tanévben 16 ilyen gyerm ek részesül 
oktatásban. C sökkentlátásúnak m ondunk m inden olyan tanuló t, akinek 
egyik szemén a rendes, vagy  üveggel jav íto tt látóképessége legalább 
Vio-ad, vagyis a norm ális látóképesség bi-e, a m ásik szemnek látóképes­
sége pedig 14-nél csekélyebb. Hogy az ily speciális iskola a fogyatékos 
látással bíró gyermekek részére m ilyen áldás, kellőképen értékelni alig  
lehetséges. Csökkent látóképességű gyerm ekek részére a n y u g ati államok 
rendre létesítik  az iskolákat. B erlinben például két ilyen iskola van, az 
egyikben 115 és a m ásikban 130 a tanulók szánra. Az eszmét a  szemorvo­
sok és a gyógypedagógusok vetették  fel és igyekeztek a gyakorla ti m eg­
valósítás^ terére vinni. A csökkentlátású gyerm ekek ok tatása főképen 
optikai ú ton  történ ik , de a szükséghez képest a tap in tási érzékszervet 
is igénybe veszi.
Valóban örvendetes, hogy ezt az intézm ényt hazánk főivárosában 
is m egvalósították. K ívánatos lenne azt szélesebb körben is hozzáférhe­
tővé tenn i s annak á ldása it nem csak a  bentlakó intézeti növendékekre, 
hanem  — az egyes elemi iskolák m ellett n y ito tt osztályokban — bejáró 
növendékekre is k iterjeszteni. A gyen génlátók iskoláját K árp á ty  Ottó 
k a rtá rsu n k  vezeti.
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C M arhold H alle a. d. Saale jeles könyvkereskedocegH eilpadagm  
d k  und Medizin“ cím ű könyv jegyzékét- lapunk mai számához csatoltan  
m egküldöttük t. olvasóinknak. A  cég a gyógypedagógia m inden ág a za ­
tá ró l ad  k i tudom ányos és gyakorla ti m unkákat s azokat az egesz 
világon olvassák.
G Y  Á S Z R 0~ V A T .
+ K unsch Ferenc, A siketném ák debreceni intézete T an ári Testüle­
tének szeretett s nagyrabeesíüt tag ja  K unsch Ferenc áll. siketnem a­
intézeti tan ár, volt ta r t .  hadnagy, több vitézség! erem  tulajdonosa augusz­
tu s  hó 30-án v á ra tlan u l elhunyt. Az elhunyt fa rad h a ta tlan  buzgalommal 
és szeretettel 18 éven á t m unkálkodott a  sorssu jto tta  sikietnema gyerxne 
kék megmentésén; m int katona tán to ríth a ta tlan  hűséggel, es vitéz bator- 
s & d  küldö tte  végig a világháborút. P o lg á ri.é s  katonai h ivatasanak  
lelkiism eretes teljesítése idő előtt őrölte fel erejet s n y ito tta  m eg a  s írt 
előtte. Em lékét kegyelettel ápolni fogjuk.
* Özv D orner M ihályné. Jú n iu s  hó 3-án temették' e l a fa rkasré ti 
tem etőben ' özv. D orner M ihálynét, a budai állam i gyógypedagógiai 
intézet volt gazdasszonyát. E lhuny ta pó to lhata tlan  vesztesege szerettei­
nek de fájó szívvel gyászolják azok a tanárjelö ltek  is. akik. az elhuny 
gazdasszonykodása a la tt az intézetben gyakornokoskodtak es az a sok 
fzTz növendék aki m ind érezte az elhuny t jó szívének anyai gondos­
kodását. A h o l’csak tehette, seg ített az in tézeti eletet otthom assa. kelle­
messé tenn i a  növendékeknek s a bentlakó tanároknak.
f  B erkovits René dr. volt nagyvárad i idegorvos trag ik u s  haláláról 
a napilapok is megemlékeztek. A  .tehetséges fiatal orvos annakidej . 
foglalkozott oyógypedagógiai, kérdésekkel es lasegito iskolat ak a rt á llí­
ta n i N agyváradon. A növendékek könnyebb k iválogatására  az akkor ú j­
ban fe ltűn t Binet-féle in telligeneiapróbakat használta  fel es azokat 
S t  ellondotésa szerint á ta lak íto tta . Ezekkel vizsgálta a nagyvárad i 
gyermekeket, de sajnos, a kisegítőiskola m egnyitását a  habom  m e .
akadályozta.
N yugodjanak bekeben!
A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.
Tisztelettel k é rjü k  a hátra lékban  levő; igen t i s z t e l t ^ “ n k e t^  mel- 
■1 ékelt esekklap felhasználásával az előfizetési díj bekuldesere. jxz cm 
fizetési é f t a l s á g i  díj a T ársaság  tag ja in ak  5 pengő, nem  tagoknak,
intézeteknek 10 pengő. • ” " tgoq pvben kétbavon-Örömmel közölhetjük, hogy lapunk a .ovo 192b evOer Kc iav _
k in t jelenik meg. Az előfizetési díj tagoknak  további a is 5 pengő m ai ad,
S S S S  K  ? b ! S Í s a u  5, b W  d r 5
Pprhpq7 B ertalan  5 E h ling  Jakab  5, F rey  József 5V Ixocs Ottó lg ie  
A utaí 5 Michels F ülöp 5, M arkovics Á rpád 5, M m eth y  K azm er 5, 
N yom orék  gyerm ekek intézete 12, Pető Im re 5, P u h a  László. 5,
József 5 Gansel íre n  5, Lengyel(Gy. 3, berniéi! , r ' , , ,  .Zsefiaty Dezső kiadohiv. vezető.
K ir á l y i  M a g y a r  E g y e te m i N yo m d a B u d a p e s t  M ú z e u m -k ö rű t 6. (D r. C zakó  E le m é r .)
